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C H A P T E R  I  
T H E  P R O B L E M ,  T H E  P U R P O S E ,  
A N D  T H E  L I M I T A T I O N S  O F  T H E  P R O B . L E M  
I N T R O D U C T I O N  O F  T H E  P R O B L E M  
R a p p o r t  i s  t h e  r e l a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  b y  h a r m o n y ,  c o n -
f o r m i t y ,  o r  a c c o r d .  I t  a l s o  r e f e r s  t o  h a v i n g  a  c l o s e  u n d e r -
s t a n d i n g  o r  m u t u a l  d e p e n d e n c e  b e t w e e n  t w o  i n d i v i d u a l s  t o w a r d  
~ s p e c i f i c  g o a l .  
T h i s  s t u d y  i s  t o  d e t e r 1 1 1 i n e  t h e  d e g r e e  o f  r a p p o r t  t h a t  
i s  e v i d e n t  i n  t h e  R e n t o n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a n d  a l s o  t h e  R e n -
t o n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l .  I t '  i s  a l s o  t o  d e t e r m i n e  i f  a n y  c h a n g e s  
i n  r a p p o r t  a r e  n e e d e d  o n  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  l e v e l .  
T h e  b a s i c  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  R e n t o n  p r i m a r y  
g r a d e s  i s  b y  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  m e t h o d .  T h i s  m e t h o d  
i s  u s e d  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  c h i l d  
t o  e x p r e s s  h i m s e l f  a d e q u a t e l y  a n d  p r o p e r l y  t o  t h e  t e a c h e r  a n d  
o t h e r  s c h o o l  p e r s o n n e l .  
A s  t h e  c h i l d  e n t e r s  t h e  R e n t o n  i n t e r m e d i a t e  l e v e l  t h e  
u a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  i s  s t i l l  t h e  m a i n s t a y  o f  c o m m u n i c a -
t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  r e p o r t  c a r d  o r  o t h e r  v i c a r i o u s  m e d i a s  o f  
w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  c o m e  i n t o  f o c u s .  
A s  t h e  c h i l d  e n t e r s  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  t h e  
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w r i t t e n  f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n  p r e d o m i n a t e s .  O n l y  u n d e r  s e -
d a t e  c i r c u m s t a n c e s  i s  a  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  h e l d  t o  
s o l v e  p r o b l e m s  o f  t h e  c h i l d .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e r e  l s  b a s i c a l -
l y  n o  v e r b a l  c o n t a c t  b e t w e e n  t h e  D a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r  u n l e s s  
a n  e m e r g e n c y  a r i s e s .  
T h e  r a p D o r t  t h a t  i s  o f t e n  d e v e l o p e d  f r o m  t h i s  n e b u l o u s  
c o n t a c t  i s  n o t  d e s i r o u s  t o  t h e  b e s t  g r o w t h  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  c h i l d .  P a r e n t - t e a c h e r  c o n t a c t  i n  t h e  e a r l y  p a r t  
o n  t h e  y e a r  o f  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  a s  i s  p e r f o r m e d  
i n  t h e  R e n t o n  e l e m e n t a r y  s c h o o l  w o u l d  d e v e l o p  b e t t e r  r a p p o r t  
f o r  t h e  j u n i o r  h i g h .  
T h e r e  a r e  h o w e v e r  m a n y  v a r i a b l e  f a c t o r s  t h a t  m a y  a f -
f e c t  o r  d e t e r m i n e  t h e  c h a n g e  o f  ; n e t h o d s  o f  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  
t h e  R e n t o n  e l e m e n t a r y  g r a d e s  t o  t h a t  o f  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  
g r a d e s .  F i v e  o f  t h e  v a r i a b l e s  a r e  d i s c u s s e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
p a r a g r a D h s .  
s t e r o t y p e d .  
T h e  f a l l a c y  i s  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  b e c o m e  
T h e r e  i s  n o  m o d i f i c a t i o n  t o  b r i n g  t h e m  u p  t o  d a t e  
t o  f i t  i n  w i t h  t h e  m o d e r n  c u r r i c u l u m .  T e a c h e r s ,  a s  i n d i v i d -
u a l s ,  d e v e l o p  s e t  p a t t e r n s  a n d  o f t e n  d o  n o t  c a r e  t o  d e v i a t e  
f r o m  t h e  p a t t e r n  o r  m e t h o d s  u s e d .  T h i s  i s  d o  t o  t h e  f a c t  t h a t  
w e  f e e l  a s s u r e d  o f  t h e  o u t c o m e  o f  m e t l 1 o d s  t h a t  w e  h a v e  u s e d  
p r e v i o u s l y .  
A  s e c o n d  v a r i a b l e  o f  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  t h a t  m a y  e n -
t e r  i n t o  t h e  s i t u a t i o n  i s  t h e  t i m e  e l e m e n t .  T h e  R e n t o n  j u n i o r  
h i g h  t e a c h e r  o f t e n  h a s  m a n y  m o r e  s t u d e n t s  u n d e r  h i s  s u p e r -
v i s i o n  t h a n  d o e s  t h e  R e n t o n  e l e m e n t a r y  t e a c h e r .  T h u s  t h e  
w r i t t e n  f o r m  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  q u i c k e r  a n d  m o r e  c o n v e n i e n t  
t h a n  t h e  o r a l  c o n f e r e n c e  i n  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l .  
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A  t h i r d  v a r i a b l e  i s  t h e  g r e a t e r  a m o u n t  o f  i n d e p e n d e n c e  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d .  T h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  c h i l d  i s  n o t  
c o n c e r n e d  t h a t  h i s  p a r e n t s  k n o w  a l l  t h a t  i s  e v o l v i n g  i n  h i s  
e v e r y  d a y  l i f e .  T h e  c h i l d  o f  t h i s  l e v e l  a l s o  h a s  b a s i c a l l y  
m o v e d  a w a y  f r o m  p a r e n t a l  o r  a d u l t  g u i d a n c e .  H e  n o w  s e e k s  
g u i d a n c e  o r  c o u n s e l  f r o m  p e e r s  o f  h i s  o w n  s o c i a l  a n d  a c a d e m i c  
l e v e l .  
A  f o u r t h  v a r i a b l e  i s  t h e  f a c t  t h a t  m a n y  j u n i o r  h i g h  
t e a c h e r s  w h o  h a v e  n o t  h a d  a n  e l e m e n t a r y  t e a c h i n g  b a c k g r o u n d  
d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  g r o w t h  p a t t e r n s  o f  t h e  l o w e r  g r a d e  
c h i l d .  S i n c e  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r  h a s  h a d  a  s e c -
o n d a r y  b a c k g r o u n d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  h i m  t o  a d e q u a t e l y  u n -
d e r s t a n d  t h e  c h i l d  w i t h  o n l y  a n  e l e m e n t a r y  b a c k g r o u n d .  T h u s  
i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  t h e  s t u d e n t  u p o n  e n t e r i n g  t h e  R e n t o n  j u n -
i o r  h i g h  l e v e l  t o  m a k e  t h e  e m o t i o n a l  a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  
A  f i f t h  v a r i a b l e  i s  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c h i l d  m u s t  n o w  
a d . 1 u s t  t o  a  n u m b e r  o f  v a r i o u s  t e a c h e r s  w i t h  v a r y i n g  p e r s o n a l -
i t i e s ,  w h e r e a s  i n  t h e  R e n t o n  e l e m e n t a r y  a c h o o  1  h e  a d a p t e d  h i m -
s e l f  t o  a s  f e w  a s  o n e  o r  t w o  t e a c h e r s .  T h i s  p r o v i d e s  a n  o p p o r -
t u n i t y  f o r  t h e  c h i l d  t o  c o m p a r e  t h e  t e a c h i n g  m e t h o d s  o f  v a r i o u s  
t e a c h e r s .  H e  m u s t  a l s o  a d j u s t  t o  t h e i r  m e t h o d s ,  a s  w e l l  a s  
t h e i r  c a p a b i l i t i e s .  T h e  c h i l d  i s  " c h a n g e d "  f r o m  o n e  : n e t h o d  
a n d  o n e  t e a c h e r ' s  " w h i m s "  t o  a n o t h e r  b y  a  p e r i o d  b e l l ,  a n d  
p e r h a p s  a  f i v e  m i n u t e  t i m e  l a p s e .  
I n  o t h e r  w o r d s  t h e  m o r e  a d j u s t m e n t s  a  c h i l d  h a s  t o  
m a k e  t o  v a r i a b l e  s i t u a t i o n s  t h e  l o n g e r  i t  w i l l  t a k e  h i m  t o  
f a m i l i a r i z e  h i m s e l f  w i t h  t h e m .  
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S t a t e m e n t  o f  t h e  n r o b l e m .  I t  w a s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  
s t u d y  t o  ( 1 )  s t u d y  t h e  t y p e s  o f  o r a l  a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a -
t i o n  o n  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l ;  ( 2 )  s t u d y  t h e  t y p e s  o f  o r a l  a n d  
w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l ;  ( 3 )  e x a m i n e  
w h i c h  o f  t h e s e  t w o  t y p e s  h a v e  d e v e l o p e d  t h e  b e t t e r  m e a n s  o f  
r a p p o r t  t h r o u g h  c o m m u n i c a t i o n ;  a n d  ( 4 )  d e v e l o p  b e t t e r  m e a n s  o f  
r a p p o r t  o n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l  o f  R e n t o n ,  W a s h i n g t o n .  
I m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  s t u d y  
i s  t o  d e v e l o p  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  c o n c e r n  f o r  t h e  g u i d -
a n c e  a n d  c o u n s e l  o f  t h e  s t u d e n t .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  c l o s e r  
p a r e n t - t e a c h e r  r e l a t i o n s h i p  o n  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l  s h o u l d  a s -
s i s t  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  s t u d e n t  a c a d e m i c a l l y ,  e m o t i o n a l l y ,  a n d  
h a r m o n i o u s l y  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e .  
I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  a  c l o s e r  w o r k i n g  r e l a t i o n s h i p  o n  t h e  
J u n i o r  h i g h  l e v e l  c a n  b e  d e v e l o p e d .  T h r o u g h  a  c l o s e r  w o r k i n g  
r e l a t i o n s h i p  t h e  p a r e n t  c a n  g a i n  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
a i m s ,  g o a l s ,  a n d  o b . 1 e c t i v e s  o f  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  
L i m i t a t i o n s  o f  t h e  s t u d y .  T h i s  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  b e t t e r  r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  p a r e n t s  a n d  t e a c h -
e r s  o f  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  o f  R e n t o n ,  W a s h i n g t o n .  I t  i s  d e -
s i r o u s  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  o r a l  
a n d  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  r a p p o r t  i n  
t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l .  
D E F I N I T I O N S  O F  T E R M S  
T h e  f o l l o w i n g  t e r m s  a n d  d e f i n i t i o n s  a r e  u s e d  t h r o u g h -
o u t  t h i s  s t u d y .  
A n i m o s i t y .  A n i m o s i t y  i s  e n m i t y  o r  r e s e n t m e n t .  
C a u s a t i o n .  C a u s a t i o n  r e f e r s  t o  t h e  a c t  o r  a g e n c y  b y  
w h i c h  a n  e f f e c t  i s  p r o d u c e d .  
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C o n f e r e n c e .  A  c o n f e r e n c e  i s  a  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n ;  
a n  i n t e r c h a n g e  o f  v i e w s ;  a  d i s c u s s i o n  o r  m e e t i n g  t o  a r r i v e  a t  
a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g .  
L i t e r a t u r e .  T h e  b o d y  o f  w r i t i n g s  h a v i n g  t o  d o  w i t h  a  
g i v e n  s u b j e c t ;  a n y  k i n d  o f  p r i n t e d  m a t t e r  p e r t a i n i n g  t o  a  g i v -
e n  t o p i c  o r  s u b j e c t .  
N e b u l o u s .  N e b u l o u s  r e f e r s  t o  a  v a g u e  o r  u n c l e a r  u n d e r -
s t a n d i n g ;  l o o s e l y  a s s o c i a t e d .  
R a p p o r t .  R a p p o r t  i s  t h e  r e l a t i o n  c h a r a c t e r i z e d  b y  h a r -
m o n y ,  c o n f o r m i t y ,  o r  a c c o r d ;  h a v i n g  a  c l o s e  u n d e r s t a n d i n g  o r  
m u t u a l  d e p e n d e n c e ,  c o n t i n u i t y  o f  u n d e r s t a n d i n g .  
S t e r o t y p e d .  S t e r o t y p e d  i s  t o  r e p e a t  w i t h o u t  v a r i a t i o n ;  
a  s e t  p a t t e r n  w i t h o u t  c h a n g e  o r  d e v i a t i o n .  
T r a n s f e r e n c e .  I t  r e f e r s  t o  c o n v e y a n c e ,  p a s s a g e ,  o r  
t r a n s f e r .  
V i c a r i o u s .  V i c a r i o u s  r e f e r s  t o  s u b s t i t u t i o n a l ;  d e l e -
g a t e d ;  e x p e r i e n c e s  l e a r n e d  i n d i r e c t l y .  
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C H A P T E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T . E R A T U R E  
O F  O R A L  A N D  W R I T T E N  C O N F E R E N C I N G  
T h e r e  h a s  a l w a y s  b e e n  g r e a t e r  c o n c e r n  e x p r e s s e d  f o r  
t h e  a c a d e m i c  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d  o n  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l  
t h a n  t h a t  o f  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l .  T h i s  i s  d u e  p a r t l y  t o  t h e  
g r e a t e r  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  c h i l d  a s  h e  m a t u r e s  p h y s i c a l l y  a n d  
i n t e l l e c t u a l l y .  H o w e v e r ,  t h e  c h a n g e  f r o m  e l e m e n t a r y  s c h o o l  
i n t o  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  t r a n s f o r m a t i o n  
f o r  m a n y  s t u d e n t s .  
J u n i o r  h i g h  t e a c h e r s  o f t e n  d o  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  g r o w t h  
p r o c e s s  o f  t h e  c h i l d .  E l e m e n t a r y  t e a c h e r s  w h o  h a v e  n e v e r  
t a u g h t  o n  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l  o f t e n  d o  n o t  i d e n t i f y  t h e  d e -
v e l o p m e n t a l  g o a l s  o f  t h e  c h i l d .  
T h e  g u i d a n c e  o f  c h i l d r e n  i d e a l l y  b e g i n s  w i t h  p r o g r a m s  
d e s i g n e d  t o  e d u c a t e  p a r e n t s  ( 5 6 : 1 6 7 - 1 7 0 ) .  T h u s  t h e  j u n i o r  
h i g h  t e a c h e r  o f t e n  o v e r l o o k s  v i t a l  c r i t e r i a  o f  i n f o r m a t i o n  
t h a t  w i l l  l e a d  t o  a  g r e a t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d .  T h i s  
m a y  b e  p a r t l y  d u e  t o  t h e  t i m e  f a c t o r  e l e m e n t .  
Y o u t h ,  i n  t h e i r  p r o c e s s  o f  m a t u r i n g ,  d e s p e r a t e l y  a t t e m p t  
t o  m a k e  a  m o r e  p r o n o u n c e d  b r e a k  f r o m  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e i r  h o m e s  
a b o u t  t h e  t i m e  t h e y  e n t e r  t h e  s e c o n d a r y  s c h o o l .  U p  t o  t h a t  t i m e  
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i t  m a t t e r e d  v e r y  l i t t l e  f r o m  t h e i r  s t a n d p o i n t  h o w  t h e  c o n t a c t s  
b e t w e e n  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  w e r e  m a . d e ,  e x c e p t  t h a t  a s  p r e -
v i o u s l y  s t a t e d ,  k n o w i n p ;  t h a t  t h e i r  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  w e r e  
' a g r e e i n g  i n  g e n e r a l '  g a v e  t h e m  a  f e e l i n g  o f  s e c u r i t y  ( 3 1 : 2 3 ) .  
T h i s  s t u d y  o f  t h e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  a n d  t h e  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  m e t h o d s  o r  t e c h n i q u e s  o f  d e v e l o p i n g  r a p p o r t  s h o u l d  r e -
v e a l  t h e  a t t r i b u t e s  a n d  d e f i c i e n c i e s  o f  b o t h  l e v e l s .  I t  i s  a n  
e f f o r t  t o  a l l e v i a t e  t h e  e n o r m o u s  e m o t i o n a l  t r a n s f e r e n c e  b e t w e e n  
t h e m .  
T h e r e  i s  n o  c o u n s e l i n g  s t a f f  p e r s o n n e l  w i t h i n  t h e  i n d i -
v i d u a l  g r a d e  s c h o o l s  o f  R e n t o n ,  t h u s  i t  i s  u p  t o  t h e  i n d i v i d u -
a l  t e a c h e r  t o  b e  b a s i c a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o u n s e l i n g  o f  
t h e  c h i l d .  H o w e v e r  i n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l s  o f  R e n t o n  t h e r e  
i s  o n e  c o u n s e l o r  f o r  a p p r o x i m a t e l y  e v e r y  f i v e  h u n d r e d  c h i l d r e n .  
T h i s  r a t i o  p r e v e n t s  a n  a d e q u a t e  c o u n s e l i n g  s i t u a t i o n .  T h e r e -
f o r e  i t  s t i l l  r e v e r t s  t o  t h e  h o m e r o o m  t e a c h e r  t o  p e r f o r m  t h e  
b a s i c  g u i d a n c e  o r  c o u n s e l i n g  o f  e a c h  c h i l d .  
T h e  t e a c h e r - c o u n s e l o r  i s  l i k e  t h e  h u b  o f  a  w h e e l  f r o m  
w h i c h  r a d i a t e s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  s c h o o l  c o u n s e l o r ,  s p e -
c i a l i s t s ,  p r i n c i p a l ,  a n d  o t h e r  t e a c h e r s  o f  t h e  c h i l d  ( 5 8 : 9 3 -
9 8 ) .  I t  i s  m a n d a t o r y  t h a t  t h e  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r  c o n t i n u e  
t h e  d i r e c t  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  t o  c o n t i n u e  t h e  c u m u l a -
t i v e  g r o w t h  p a t t e r n  o f  t h e  c h i l d  w h i c h  b e g a n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l .  T h i s  t e c h n i q u e  t o o  o f t e n  c u l m i n a t e s  a t  t h e  s i x t h  g r a d e .  
T e a c h e r - p a r e n t  c o n f e r e n c e s  t o  s u p p l e m e n t  o r  r e p l a c e  
r e p o r t  c a r d s  a r e  g a i n i n g  f a v o r .  R e p o r t  c a r d s  c a n  n o t  g i v e  
t h e  c o n v i n c i n g  q u a l i t i e s  o f  f i r s t  h a n d  c o n f e r e n c e s .  T h e  
c o n f e r e n c e  m e t h o d  h e l p s  a c h i e v e  t h e  g o a l  o f  g o o d  u n d e r s t a n d -
i n g  ( 1 3 : 5 6 - 5 7 ) .  
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T h e  g r a d e  s c h o o l s  o f  R e n t o n  s c h e d u l e  i n d i v i d u a l  p a r e n t  
c o n f e r e n c e s  w i t h  e a c h  o f  t h e i r  p a r e n t s  b y  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r .  T h e  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r  p a r t i c i p a t e s  i n  a  p a r e n t -
t e a c h e r  c o n f e r e n c e  ~nly w h e n  i t  i s  r e q u e s t e d  b y  e i t h e r  t h e  
p a r e n t  o r  t h e  t e a c h e r .  M a n y  p r o b l e m s  m a y  a r i s e  o r  i m p l i c a -
t i o n s  o f  p r o b l e m s  m a y  b e  s e e n  w i t h i n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  
l e v e l .  b u t  n o  f o r m a l  c o n t a c t  m a y  b e  a t t e m p t e d  u n l e s s  i t  i s  a  
n e c e s s i t y .  
T h e  c o n f e r e n c e  m e t h o d  o n  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  
w h e n  w e l l  p l a n n e d  a n d  c o n d u c t e d .  a i d s  a d m i n i s t r a t o r s  a s  i t  
h e l p s  c e m e n t  g o : - i d  p u b l i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  s c h o o l  a n d  c o m m u n i -
t y .  I t  p r o v i d e s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  g o  i n t o  c o n -
s i d e r a b l e  d e t a i l  a b o u t  a  c h i l d ' s  p e r s o n a l  p r o g r e s s ,  a n d  i n t e r -
p r e t  t h e  s c h o o  1  p r o g r a m ,  a s  w e l l  a s  t o  k n o w  t h e  p a r e n t  (  1 3 :  5 8 -
6 0 ) .  T h i s  k n o w l e d g e  c a n  b e t t e r  a i d  t h e  t e a c h e r  i n  t h e  c o n t i n -
u e d  g u i d a n c e  o f  t h e  c h i l d .  
T h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l  a s  w e l l  a s  t h e  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  l e v e l  m u s t  e s t a b l i s h  t h a t  e a c h  i n d i v i d u a l  i s  a  u n i f i e d  
p e r s o n ,  a n  i n t e g r a l  w h o l e .  T h e  c h i l d ' s  p h y s i c a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  
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e m o t i o n a l ,  a n d  s o c i a l  n e e d s  m u s t  b e  s a t i s f i e d  i n  h i s  o w n  p a r -
t i c u l a r  s i t u a t i o n  ( 3 2 : 2 2 - 3 8 ) .  E v a l u a t i o n  o f  t h e  c h i l d  m a y  b e  
a  c o o p e r a t i v e  p r o d u c t  o f  s e v e r a l  t e a c h e r s ,  p u p i l s ,  p a r e n t s ,  o r  
i n  f a c t ,  a n y  p e r s o n  w h o  h a s  h a d  s u f f i c i e n t  o p p o r t u n i t y  t o  o b -
s e r v e  t h e  p u p i l .  E v a l u a t i o n  i s  n o t  J u s t  a  t e s t i n g  p r o g r a m .  
i n c r e a s i n g  e m p h a s i s  o n  t h e  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  a d j u s t m e n t  o f  
t h e  c h i l d ,  a s  w e l l  a s  i n  h i s  a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t ,  h a s  c a l l e d  
f o r  t h e  c o r r e s p o n d i n g  d e v e l o p m e n t  o f  t e c h n i q u e s  f o r  a p p r a i s -
i n g  a l l  p h a s e s  o f  c h i l d  g r o w t h  ( 6 6 : 1 8 ) .  
T h e  i n d i v i d u a l  t e a c h e r  w h o  m a y  o n l y  h a v e  t h e  c h i l d  f o r  
o n e  p e r i o d  o f  t h e  d a y  o n  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l  m a y  n o t  i d e n t i -
f y  t h e  n e e d s  o f  t h e  c h i l d  a s  q u i c k l y  a s  t h e  t e a c h e r  w h o  m a y  
h a v e  t h a t  s a m e  c h i l d  f o r  a  l o n g e r  p e r i o d  . o f  t i m e .  T h u s  i t  
w i l l  t a k e  l o n g e r  f o r  t h e  t e a c h e r  t o  o b s e r v e  a n d  d e t e r . n i n e  
w h i c h  o f  t h e s e  n e e d s  e a c h  c h i l d  n e e d s  t o  h a v e  s t r e n g t h e n e d  o r  
d e v e l o p e d .  T h e r e f o r e  t h e  j u n i o r  n i 3 h  t e a c h e r  w i l l  b e  a p t  t o  
s e e k  t h e  a i d  o r  a s s i s t a n c e  o f  o t h e r s .  
A s  a n  i n d i v i d u a l ' s  e f f o r t s  t o  s a t i s f y  h i s  n e e d s  a r e  
b l o c k e d  h e  s t r u g g l e s  t o  a c h i e v e  the~. T h e  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r  
w i t h  l e s s  p a r e n t a l  c o n t a c t  a n d  l e s s  c o n t a c t  w i t h  t h e  c h i l d  w i l l  
f i n d  i t  d i f f i c u l t  t o  g u i d e  t h e  c h i l d  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r .  
A c c o r d i n g  t o  ? r a s u r e ,  t e a c h e r s  : n a y  h e l p  t h e  p a r e n t  t o  d o  
a  ~ore e f f e c t i v e  j o b  o f  c h i l d  d e v e l o p m e n t  t h r o u g h  o b s e r v a t i o n  
o f  t h e  f o l l o w i n g  s i x  c r i t e r i a :  ( 2 1 : 4 0 6 - 9 ) .  
1 .  P r e p a r i n g  b e t t e r  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  
w i t h  a  b a c k g r o u n d  o f  p e r s o n a l i t y  a d j u s t m e n t ,  n o r m a t i v e  
g r o w t h  a n d  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  r i e n t a l  h y g i e n e .  
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2 .  M a k i n g  a d e q u a t e  p l a n s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  t h r o u g h  
s a t i s f a c t o r i l y  o n  h o m e  v i s i t a t i o n s .  
3 .  ~ore f r e q u e n t  c o n t a c t s  w i t h  p a r e n t s .  
4 .  D e v e l o p i n g  n e w  a p p r o a c h e s  t o  p a r e n t - t e a c h e r  r e -
l a t i o n s  t h r o u g h  e x c h a n g e  o f  i d e a s  a n d  p l a n n i n g .  
5 .  S h o w i n g  g e n u i n e  i n t e r e s t  i n  t h e  t o t a l  d e v e l o p -
m e n t  o f  b o y s  a n d  g i r l s  i n  s u c h  a r e a s  a s  m a s t e r y  o f  c o n t e n t ,  
b u i l d i n g  o f  p e r s o n a l i t y ,  a n d  s t r u c t u r i n g  o f  c h a r a c t e r  a s  
w e l l  a s  p u p i l  h e a l t h  a n d  a d j u s t m e n t .  
6 .  H e l p i n g  p a r e n t s  t o  u n d e r s t a n d  w a y s  i n  w h i c h  t h e y  
m a y  a i d  t h e  t e a c h e r  t o  s e r v e  m o r e  e f f e c t i v e l y .  
T h e  s p e c i f i c  a c t i o n s  t a k e n  b y  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  w o r k -
i n g  c o o p e r a t i v e l y  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  c h i l d  a n d  h i s  n e e d s .  I t  
w i l l  t a k e  l o n g e r  f o r  t h e  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r  t o  s e e  o r  u n d e r -
s t a n d  t h e s e  n e e d s ,  b u t  a l l  c o o p e r a t i v e  v e n t u r e s  a r e  b e t t e r  
h a n d l e d  w i t h  s i n c e r i t y ,  f r a n k n e s s ,  a n d  c o n c e r n .  A l l  t o o  o f t e n  
o n  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l  a  f o r m a l  c o n f e r e n c e  b e c o m e s  m a n d a t o r y  
d u e  t o  t h e  l a c k  o f  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  
t e a c h e r .  
T h r o u g h  t h e  g u i d a n c e  p r o g r a m  p a r e n t s  a r e  o f f e r e d  o p p o r -
t u n i t i e s  t o  l e a r n  h o w  t h e  s c h o o l  s e r v e s  i t s  y o u t h ,  t o  u n d e r -
s t a n d  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  r e g a r d  t o  t h e i r  c h i l d ' s  v o c a -
t i o n a l  c h o i c e  a n d  t o  w o r k  w i t h  t h e  c o u n s e l o r  i n  c o n . i u n c t i o n  
w i t h  t h e i r  c h i l d ' s  m a t u r a t i o n  p r o c e s s  ( 4 2 : 2 6 9 - 2 7 0 ) .  T h e  i n -
c o r p o r a t i o n  o f  t h e  p a r e n t s  i n  a  g u i d a n c e  p r o g r a m  i s  t o o  f r e -
q u e n t l y  o v e r l o o k e d .  
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T h e  c h i l d  i n  g r a d e  s c h o o l  d o e s  n o t  r e v e a l  t h e  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s  a s  ~uch a s  t h e  j u n i o r  h i g h  c h i l d .  A  g r e a t e r  n e e d  
b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r  i s  e s s e n t i a l  f o r  t h e  p r o p e r  
g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l i n g  o f  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  c h i l d .  
I m p o r t a n t  f o r  i n t e r c u l t u r a l  e d u c a t i o n  i s  t h e  f i n d i n g  
t h a t  p a r e n t s  g i v e  r e l a t i v e l y  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  h a v i n g  a s s u m e d  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t e a c h i n g  t h e i r  c h i l d r e n  a b o u t  c u l t u r a l  d i f -
f e r e n c e s  o r  f o r  t e a c h i n g  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  o f  g o o d  h u m a n  r e -
l a t i o n s .  T o  a  g r e a t  e x t e n t  t h e i r  t e a c h i n g  o f  i n t e r g r o u p  a t t i -
t u d e s '  t o  t h e i r  c h i l d r e n  i s  n o t  d i r e c t  a n d  p l a n n e d .  
A c c o r d i n g  t o  T r a g e r  a n d  Y a r r o w ,  p a r e n t ' s  a t t i t u d e s  t o -
w a r d  g r o u p s  e n t e r  i n t o  t h e  c o n t r o l  o f  t h e i r  c h i l d r e n ' s  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a t  h o m e ,  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  a n d  a t  s c h o o l .  B y  
t e l l i n g  h o w  t h e y  h a v e  p l a c e d  r e s t r i c t i o n s  u p o n  f r i e n d s h i p s  o r  
h a v e  e n c o u r a g e d  f r i e n d s h i p s  a m o n g  c h i l d r e n  o f  d i f f e r e n t  g r o u p s  
t h e  p a r e n t s  r e v e a l  h o w  t h e y  h a v e  c r e a t e d  e x p e r i e n c e s  w h i c h  m a y  
b e  e x p e c t e d  t o  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e i r  c h i l d ' s  a t t i t u d e s  ( 6 0 : 1 8 5 - 9 ) .  
T h e  a t t i t u d e s ,  f e e l i n g s  o r  m o ' J d s ,  o f  p a r e n t s  a s  w e l l  a s  
p u p i l s  i s  l a r g e l y  u p  t o  t h e  t e a c h e r .  S u c c e s s f u l  t e a c h e r - p a r e n t -
p u p i l  r e l a t i o n s h i p  i s  a  r e s u l t  n o t  a  c a u s e  ( 6 : 1 2 - 1 3 ) .  
T h e r e  a r e  m a n y  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  t h a t  m a y  b e  t h e  c a u -
s a t i o n  o f  l e s s e r  d i r e c t  p a r e n t a l  c o n t a c t  o n  t n e  j u n i o r  h i g h  
l e v e l  t h a n  t h e  e l e m e n t a r y  l e v e l .  S o m e  o f  t h e  a t t r i b u t i v e  f a c -
t o r s  t h a t  m a y  b e  p e r t a i n i n g  t o  t h i s  l e s s e r  p a r e n t a l - t e a c h e r  
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c o n c e r n  a r e  i n c r e a s i n g  i n d e p e n d e n c e  w 1 t h , h i s  a g e  d e v e l o p m e n t ,  
s t r e s s i n g  o f  s e l f - g u i d a n c e ,  a n d  t h e  c h i l d  s e e k i n g  g u i d a n c e  o r  
c o u n s e l  f r o m  h i s  o w n  s o c i a l  a g e  g r o u p  r a t h e r  t h a n  f r o m  a d u l t s .  
O t h e r  f a c t o r s  t h a t  m a y  b e  d e t r i m e n t a l  a r e  l a c k  o f  t e a c h e r  c o n -
c e r n  f o r  t h e  c h i l d ,  l a c k  o f  p a r e n t a l  c o n c e r n ,  b o t h  p a r e n t s  
w o r k i n g  a t  o c c u p a t i o n a l  j o b s  a w a y  f r o m  h o m e ,  t h e  f a i l u r e  t o  
u n d e r s t a n d  p r o p e r  r a p p o r t  t e c h n i q u e s ,  t h e  u s e  o f  s t a g n a n t  c o m -
m u n i c a t i o n  m e t h o d s  t h a t  h a v e n ' t  c h a n g e d ,  t h e  h u m a n  n a t u r e  o f  
p r o c r a s t i n a t i o n ,  t i m e  c o n s u m i n g  m e t h o d s ,  ' t h e  o n e  w a y '  m e t h o d  
o f  r e p o r t i n g ,  a n d  t h a t  g r a d e s  a r e  u s e d  a s  t h e  m e d i a  o r  c r i t e r -
'  
\  
l a  b y  p a r e n t s  a s  t h e  o n l y  m e t h o d  o f  e v a l u a t i o n .  
T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  a  p r o b l e m  t h a t  c a u s e s  t h e  p a r e n t  
g r e a t e r  c o n c e r n  o n  t h e  R e n t o n  ~unior h i g h  l e v e l  t h a n  o n  t h e  
R e n t o n  e l e m e n t a r y  l e v e l .  T h a t  i s  t h e  u n e v e n n e s s  o f  t h e  h o m e -
w o r k  a s s i g n m e n t s .  T h i s  i s  d o  t o  t h e  f a c t  t h a t  a  j u n i o r  h i g h  
t e a c h e r  d o e s  n o t  k n o w  w h e n  h i s  f e l l o w  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r  i s  
~iving a  h o m e w o r k  a s s i g n m e n t .  T h e r e f o r e  a  c h i l d  m a y  r e c e i v e  
h o m e w o r k  w i t h  g r e a t  i r r e g u l a r i t y .  T h r o u g h  a  p a r e n t - t e a c h e r  
c o n f e r e n c e  t h i s  p r o b l e m  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  t o  t h e  p a r e n t .  
T h i s  i s  w h y  m a n y  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r s  a s s i g n  ' l o n g  
r a n g e '  a s s i g n ' . 1 l e n t s  s o  t h a t  t~e c n i l d  c a n  p r o r a t e  h i s  s t u d y  
s c h e d u l e .  I t  i s  b e s t  f o r  t h e  t e a c h e r  a n d  p a r e n t  t o  a c h i e v e  
s o m e  u n d e r s t a n d i n g  b e t w e e n  t h e m  b e f o r e  a  c h i l d ' s  p r o b l e m s  b e -
c o m e  s o  a c u t e  t h a t  a  f o r m a l  c o n f e r e n c e  i s  n e c e s s a r y  ( 1 : 4 3 3 - 4 ) .  
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D ' E v e l y n  s t a t e s  t h a t  i f  t h e  s c h o o l  a c c e p t s  i t s  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  t h e  p e r s o n a l i t y  g r o w t h  o f  t h e  c h i l d  a s  w e l l  a s  
f o r  h i s  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h ,  a n d  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  t h i s  
m e a n s  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  t h e  p a r e n t s ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  t h e  
p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  a r e  n o t  a n  a d j u n c t  t o  t h e  s c h o o l  
p r o g r a m  o r  c u r r i c u l u m  b u t  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  i t  ( 1 8 : 9 2 ) .  
P a r e n t s  h a v e  d e v e l o p e d  d e e p - r o o t e d  a t t i t u d e s  a b o u t  ' r e -
p o r t i n g ' ,  c a u s e d  b y  t h e i r  o w n  t r a u m a t i c  s c h o o l  e x p e r i e n c e s  
w h e n  a , r e p o r t  c a r d  m e a n t  t h e  d r e a d e d  d a y  o f  j u d g m e n t  h a d  a r -
r i v e d .  
W a n t i n g  t h e i r  c h i l d  t o  s u c c e e d  i s  a  v e r y  u n i v e r s a l  
d r i v e  w i t h  p a r e n t s  ( 2 7 : 2 7 ) .  
G r i n d l e  a n d  D o u g l a s  l i s t  f o u r  t h o u g h t s  t o  t h i n k  a b o u t  
b e f o r e  a  c o n f e r e n c e  ( 2 3 : 2 5 ) .  
1 .  D u r i n g  t h e  c o n f e r e n c e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  c h i l d ' s  
w o r k  s t u d y  h a b i t s ;  c o u r t e s y  a n d  c o n s i d e r a t i o n ;  d e p e n d a -
b i l i t y ;  c o o p e r a t i o n ;  i n i t i a t i v e ;  s e l f - r e l i a n c e ;  l e a d e r -
s h i p ;  s e l f - c o n t r o l ;  o b e d i e n c e  a n d  p r o m p t n e s s ;  a n d  h i s  
p h y s i c a l  d e v e l o p m e n t  s h o u l d  b e  d i s c u s s e d .  
2 .  A f t e r  t h e  c o n f e r e n c e  a  s u m m a t i o n  s i J . o u l d  b e  g i v e n .  
3 .  A  l i s t  o f  i t e m s  i n  v a r i o u s  s u b j e c t  a r e a s  a r e  g i v -
e n  t o  c o n t e m p l a t e  o v e r  i n  r e l a t i o n s h i o  t o  t h e i r  c h i l d .  
4 .  S u g g e s t i o n s  o r  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  n e x t  c o n f e r -
e n c e  s h o u l d  b e  a s c e r t a i n e d ,  t h a t  i s  i f  o n e  i s  n e e d e d .  
W h e n  r e p o r t  c a r d s  o r  o t h e r  w r i t t e n  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  
t h e  s c h o o l ' s  m a i n  c o n t a c t  w i t h  t h e  h o m e  r e g a r d i n g  t h e  i n d i v i d -
u a l  c h i l d ' s  p r o g r e s s ,  r e p o r t s  w e r e  t r a d i t i o n a l l y  r e g a r d e d  a s  
t h e  c h i e f  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  t e a c h e r  t o  t h e  p a r e n t s .  
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H o w e v e r ,  w h e n  p a r e n t s  a r e  p a r t i c i p a n t s  i n  a n  a c t i v e  c o u n s e l i n g  
progra~ t h e r e  a r e  m a n y  m e a n s  b y  w h i c h  t h e y  m a y  b e  i n f o r m e d  
a n d  j u d g e  t h e  g r o w t h  o f  t h e i r  c h i l d ,  b o t h  i n t e l l e c t u a l l y  a n d  
s o c i a l l y .  T h e  p a r e n t  w h o  v i s i t s  s c h o 0 l  a n d  o b s e r v e s  h i s  c h i l d  
i n  a c t i o n  h a s  a  m u c h  c l e a r e r  p i c t u r e  o f  h i s  a c t i v i t i e s  a n d  c a n  
b e t t e r  a p p r e c i a t e  a  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  o f  a n y  k i n d  s e n t  h o m e  
t o  h i m  b y  t h e  s c h o o l  ( 3 3 : 1 2 0 ) .  O n e  o f  t h e  b e t t e r  w a y s  o r  a v e n -
u e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h r o u g h  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  
w h i c h  s h o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l i n g  o f  
t h e  s c h o o l  s y s t e m .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  w e e k s  o f  s c h o o l  i f  e a c h  t e a c h e r  i n  h i s  
c l a s s  m e e t s .  t h e  e n t i r e  g r o u p  o f  p a r e n t s  o f  t h e  c h i l d r e n  i n  h i s  
c l a s s ,  r o u t i n e  s c h o o l  p o l i c i e s ,  p h i l o s o p h y ,  a n d  o t h e r  i m p o r t a n t  
n o n - p e r s o n a l  d e t a i l s  m a y b e  d i s c u s s e d ,  t h u s  l e s s e n i n g  t h e  n e c e s -
s i t y  o f  r e t a l k i n g  t h e  m a t e r i a l  a t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r e n t - t e a c h e r  
c o n f e r e n c e  ( 2 9 : 9 ) .  
B e f o r e  a n y  c o n f e r e n c e s  a r e  h e l d  t h e  t e a c h e r  o r  s c h o o l  
s h o u l d  e s t a b l i s h  s p e c i f i c  c r i t e r i a  f o r  g o v e r n i n g  t h e m .  T h e r e  
s h o u l d  b e  s p e c i f i c  g o a l s  o r  r e g u l a t i o n s  e s t a b l i s h e d  s o  t h a t  t h e  
e n d  r e s u l t  i s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  f o r  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l -
o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .  T h i s  o f  c o u r s e  i s  t h e  a i m  o f  a n y  c o n f e r -
e n c e  o r  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r .  
D ' E v e l y n  h a s  e s t a b l i s h e d  n i n e t e e n  b a s i c  g o a l s  o r  g u i d e s  f o r  a  
s u c c e s s f u l  c o n f e r e n c e  ( 1 8 : 9 5 - 9 7 ) .  T h e s e  g o a l s  o r  g u i d e s  a i m  
t o  p r o m o t e  a n  e x c e l l e n t  r a p p o r t  t h r o u g h o u t  t h e  c o n f e r e n c e .  
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F o r  t h e  p a r e n t s ,  t h e  c o n f e r e n c e  s e r v e s  t o  b r i n g  t h e  
t e a c h e r ,  s c h o o l  a n d  c l a s s r o o m  s e t t i n g  i n t o  c l e a r e r  f o c u s .  T h e  
t e a c h e r  m u s t  a d a p t  h e r  v o c a b u l a r y  t o  t h e  p a r e n t  w i t h  w h o m  s h e  
i s  d e a l i n g ,  i n  a l l  p h a s e s  o f  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  p r o g r a m ,  b u t  
p a r t i c u l a r l y  i n  d i s c u s s i n g  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  ( 3 3 : 1 4 7 ) .  
S u c c e s s f u l  c o u n s e l i n g  d e p e n d s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e -
t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r .  I t  a l s o  d e p e n d s  u p o n  t h e  
r a p p o r t  t h a t  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e  t w o  f o r  t h e  b e t -
t e r m e n t  o f  t h e  g u i d a n c e  o f  t h e  c h i l d .  A n  i m p o r t a n t  c o n c e p t  t o  
r e m e m b e r  b y  b o t h  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r  i s  t h a t  t h e  b a s i c  
p u r p o s e s  o f  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  i s  t o  o b t a i n  a n d  e x -
c h a n g e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w i l l  a i d  i n  t h e  f u r t h e r  g r o w t h  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  c h i l d .  
P a r e n t s  l i k e  t h e  c o n f e r e n c e  t h a t  i s  a  d e t a i l e d  a n d  s p e -
c i f i c  r e p o r t  o n  t h e  c h i l d ' s  h o m e  a n d  s c h o o l  p r o g r a m ,  n o t  a m a -
t e u r  p s y c h o t h e r a p y  ( 3 5 : 4 3 ) .  I t  i s  a l s o  s u g g e e . t e d  b y  M a r t y n  
a n d  B i e n v e n u  t h a t  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  f o l l o w  a  b a s i c  
c r i t e r i a .  
1 .  ~' . .  ~ake s u r e  t h e  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  u n d e r s t a n d  
t h e  p u r p o s e  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  c o n f e r e n c e .  
2 .  F i x  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  
f o r  t h e i r  r e s p e c t i v e  p a r t s  i n  t h e  c o n f e r e n c e .  
3 .  G i v e  t h e  p a r e n t s  s p e c i f i c  a c h i e v e m e n t  d a t a  o n  
t h e  c h i l d ' s  p r o g r e s s .  
4 .  R e p o r t  t h e  a c h i e v e m e n t  d a t a  i n  r e l a t i : m  t o  t h e  
i n d i v i d u a l  c h i l d ' s  a b i l i t y .  
5 .  E v a l u a t e ,  a n d  h a v e  p a r e n t s  e v a l u a t e ,  e a c h  c o n -
f e r e n c e  a s  a  r e g u l a r  p a r t  o f  t h e  c o n f e r e n c e  p r o g r a m .  
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T h r o u g h o u t  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  t h e  s p e c i f i c  
a c t i o n s  t a k e n  b y  t h e  t e a c h e r  a n d  t h e  p a r e n t s  w o r k i n g  c o o p e r a -
t i v e l y  w i l l  v a r y  w i t h  t h e  c h i l d  a n d  h i s  n e e d s .  B u t  a l l  c o o p -
e r a t i v e  v e n t u r e s  a r e  b e t t e r  h a n d l e d  w i t h  s i n c e r i t y ,  f r a n k n e s s  
a n d  c o n c e r n  ( 1 : 4 3 3 - 4 4 4 ) .  
T h e  p a r e n t s  m u s t  b e  i n f o r m e d  t h a t  t h e i r  c h i l d  i s  a n  
i n d e p e n d e n t  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h a t  b a s i c a l l y  t h e r e  s h o u l d  n o t  
b e  c o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e i r  c h i l d  a n d  o t h e r  c h i l d r e n  w i t h i n  
t h e  r o o m .  S o m e  o f  t h e  b a s i c  g o a l s  o r  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  c l a s s  
c a n  b e  d i s c u s s e d  i n  g e n e r a l ,  b u t  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e i r  
c h i l d  t o  a n y  o t h e r  c h i l d  o f  t h a t  c l a s s  a s  f a r  a s  w o r k  h a b i t s ,  
e f f o r t ,  i n i t i a t i v e ,  o r  g r o w t h  s h o u l d  n o t  b e  m a d e .  T h e  c o n f e r -
e n c e  s h o u l d  b e  f o r  t h e i r  c h i l d  a n d  t h e i r  c h i l d  a l o n e .  
A  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  s u r v e y  r e v e a l e d  t h a t  
e l g h t - f  l v e  p e r  c e n t  o f  p a r e n t s  q u e s t i o n e d  w h o  w e r e  a c c u s t o m e d  
t o  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  w a n t e d  i t  c o n t i n u e d  a s  i t  
g r e a t l y  r e v e a l e d  t h e i r  c h i l d ' s  d e v e l o p m e n t  ( 1 3 : 5 9 - 6 0 ) .  S o m e  
o t h e r  a u t h o r i t i e s  f e e l  t h a t  t h e  r e a l  v a l u e  o f  p a r e n t - t e a c h e r  
c o n f e r e n c e s  l s  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  b r i n g  t h e  h o m e  a n d  s c h o o l  
c l o s e r  t o g e t h e r  a n d  t e a c h e r s  a n d  p a r e n t s  g e t  t o  k n o w  o n e  a n -
o t h e r  a s  i n d i v i d u a l s .  T h e  f o u n d a t i o n  o f  p a r e n t - t e a c h e r  c o o p -
e r a t i o n  l i e s  i n  t h e  : n u t u a l  s h a r i n g  o f  i n f o r m a t i o n ,  i n  t h i n k -
i n g  t h r o u g h  t h e  b e h a v i o r  d e s i r e d  f o r  a  c h i l d  a n d  i n  w o r k i n g  
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o u t  m e t h o d s  t h a t  m a y  b e  u s e d  a t  h o m e  a n d  a t  s c h o o l  t o  o b t a i n  
d e s i r e d  r e s u l t s .  B o t h  h a v e  i n f o r m a t i o n  n e c e s s a r y  t o  t h e  b e t -
t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d  a n d  a r e  t h u s  o n  a n  e q u a l  b a s i s  
( 8 : 8 ) .  
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C H A P T E R  I I I  
R 2 P O R T  F O R i ' l S  
O F  T H E  R E N T O N  J U N I O R  H I G H  S C H O O L  
W i t h i n  t h e  R e n t o n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  S y s t e m  t h e r e  a r e  
m a n y  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h -
e r  o r  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  s c h o o l .  T h e s e  f o r m s  a r e  w r i t t e n  o r  
p r i n t e d .  F o r  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  f o r m s  s e e  A p p e n d i c e s  A ,  B ,  
o r  C .  T h e s e  f o r m s  ~ay b e  u s e d  f o r  s p e c i f i c  p u r p o s e s  b e t w e e n  
t h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r ,  c o u n s e l o r ,  n u r s e ,  v i c e - p r i n c i p a l ,  
o f  t h e  p r i n c i p a l .  
t~any o f  t h e s e  f o r m s  a r e  f o r  a .  s p e c i f i c  p u r p o s e  a n d  a s k  
f o r  b a s i c  i n f o r m a t i o n  i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  c h i l d ' s  c u r r i c -
u l u m .  T h e s e  f o r m s  a r e  u s e d  m a i n l y  a s  a  m e a n s  o f  c o n v e n i e n c e  
a n d  a s  t i m e  s a v i n g  d e v i c e s .  T h e y  a r e  n o t  u s e d  b a s i c a l l y  a s  a  
m e a n s  o f  d e v e l o p i n g  r a p p o r t ,  b u t  s o m e  o f  t h e s e  f o r m s  p a r t i a l -
l y  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a p p o r t .  
T h e  r a p p o r t  t h a t  h a s  b e e n  d e v e l o p e d ,  i f  a n y ,  i s  n o t  a d -
e q u a t e  f o r  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l  i n  R e n t o n .  T h i s  i s  o f  c o u r s e  
i s  e v i d e n t  b y  t h e  c o n t i n u o u s  n u m b e r  o f  p h o n e  c a l l s  o r  n o t e s  
t h a t  a r e  r e c e i v e d  t h r o u g h  t~e ~ain o f f  i c e .  A l l  o f  t h e s e  f o r m s  
i n d i c a t e  t h e  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  
p a r e n t  a n d  t h e  s c h o o l .  b u t  a l l  o f  t h e m  a r e  l a c k i n g  a n  i m p o r t a n t  
s i n g l e  i t e m .  T h a t  i s  t h e  f i r s t  h a n d ,  p e r s o n a l  r a p p o r t  w h i c h  i s  
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d e v e l o p e d  b y  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e .  
A l l  o f  t h e s e  f o r m s  c o m b i n e d  W i l l  n o t  g i v e  t h e  t e a c h e r  
o r  t h e  s c h o o l  a  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  f o r  t h e  p r o p e r  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  c h i l d .  T h e  m o r e  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c h i l d  o n e  p o s s e s s e s  t h e  b e t t e r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  g r o w t h  o f  
t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  c a n  b e  a c c o m p l i s h e d .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  
t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  i s  a  g r e a t l y  n e e d e d  f a c t o r  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  e a c h  c h i l d  o n  t h e  
R e n t o n  j u n i o r  n i g h  s c h o o l  l e v e l .  
T h e r e  a r e  m a n y  e n v i r o n m e n t a l ,  s o c i a l ,  e m o t i o n a l ,  a n d  
f a m i l y  t y p e  q u e s t i o n s  t h a t  m a y  b e  t o o  p e r s o n a l  t o  b e  i n c l u d e d  
o n  a n y  w r i t t e n  f o r m .  M a n y  o f  t h e s e  f a c t o r s  c a n  n o t  b e  a d e q u a t e -
l y  w o r d e d  o n  f o r m s  w h i c h  r e q u i r e  o n e  s t a t e m e n t  o r  p a r a g r a p h .  
T o  t a k e  t i m e  t o  g o  t o  a l l  o f  t h e  d i f f e r e n t  d e p a r t m e n t s  
o f  t h e  s c h o o l  t o  p e r u s e  t h e  f o r m s  t h a t  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  b y  
t h e m  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  f o r  t h e  t e a c h e r .  E v e r y  f o r m  i s  n o t  
w i t h i n  a  s p e c i f i c  c e n t r a l  f i l e  s y s t e m .  T h e  n u r s e  a n d  t h e  
c o u n s e l o r  e a c h  h a v e  t h e i r  o w n  c u m u l a t i v e  f i l e  s y s t e m  • .  
S o m e  o f  t h e s e  f o r m s  w i t h i n  t h e  a p p e n d i c e s  h a v e  s p a c e  
a v a i l a b l e  f o r  t h e  p a r e n t  t o  w r i t e  · c o m m e n t s .  T h e s e  f o r m s  t h e n  
a r e  r e t u r n e d  d i r e c t l y  t o  t h e  c e n t r a l  o f f  i c e .  I f  t h e  t e a c h e r  
i s  n o t  d i r e c t l y  n o t i f i e d  o f  t h e  r e t u r n  o f  t h e  f o r m  i t  i s  a p t  
t o  b e  f i l e d .  T h e  t e a c h e r  t h e n  m a y  m i s s  a n  i t e m  i n  t h e  b e t t e r  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c h i l d .  
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T h e s e  w r i t t e n  f o r m s  a r e  o n l y  a  s e g m e n t  o f  t h e  k n o w -
l e d g e  n e e d e d  f o r  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d .  
T h e s e  f o r m s  s e r v e  a s  a  r e l a t e d  m e d i a  o f  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n ,  
b u t  a r e  n o t  a  m e a n s  t o  a n  e n d  i n  t h e  g u i d a n c e  o r  counselin~ 
o f  t h e  c h i l d .  
T h e  f o r m s  i n  a p p e n d i c e s  A ,  B ,  a n d  C  a r e  o n l y  a  p a r t  o f  
t h e  w r i t t e n  c o m ' . l l u n i c a t i r m  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  s c h o o l .  
O n e  s h o u l d  a l s o  b e  a w a r e  o f  t h e  P a r e n t - T e a c h e r - A s s o c i a t i o n  
N e w s l e t t e r ,  t h e  v a r i o u s  l e v y  b u l l e t i n s ,  t h e  f e d e r a l  s u r v e y  
t h a t  l s  r e q u i r e d  e a c h  f a l l ,  e m e r g e n c y  w e a t h e r  c o n d i t i o n  b u l -
l e t i n s ,  t h e  announce~ents o f  c i t y  r e c r e a t i o n a l  e v e n t s ,  t h e  
b r o c h u r e s  o f  t h e  S e a t t l e  S y m p h o n y ' s  a n n u a l  c o n c e r t ,  a n d  m a n y  
o t h e r s .  
P a r e n t s  r e c e i v e  s o  m a n y  f o r m s  o f  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  
f r o m  t h e  s c h o o l  t h a t  t h e y  d o  n o t  a l w a y s  t a k e  s u f f i c i e n t  t i m e  
t o  r e a d  a n d  c o m p r e h e n d  t h e  i n f o r m a t i o n  a d e q u a t e l y .  T h i s  i s  
e v i d e n t  b y  t h e  r e p l i e s  o n  s o m e  o f  t h e  r e t u r n e d  f o r m s  o f  c o m -
m u n i c a t i o n .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  r e g u l a r  p a r e n t - t e a c h e r  g r o u p  
c o n f e r e n c e  a t  t h e  b e g i n n 1 ! 1 8  o f  e a c h  y e a r  m a y  d e v e l o p  a  b e t t e r  
r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  p a r e n t s  b y  e x p l a i n i n g  t h e  
b a s i c  p u r 9 o s e  a n d  u s e  o f  f o r m s  i n  g e n e r a l .  
E V A L U A T I C J > ;  O F  O R A L  A J \ : O  W R I T T E N  C O M M U N I C A T I O N  
O F  T H E  R E N T O N  JUl~IOR H I G H  S C H O O L  
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F r o m  t h e  c o m p i l a t i ' J n  o f  r e f e r e n c e  m a t e r i a l  o n  o r a l  a n d  
w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t o  b e l i e v e  t h a t  f i r s t  
h a n d  i n f o r m a t i o n  i s  n o t  o n l y  m o r e  f a c t u a l  a n d  a c c u r a t e ,  b u t  
m a n y  r e l a t e d  q u e s t i o n s  a n d  p r o b l e m s  c a n  b e  b r o u g h t  u p  f o r  d i s -
c u s s  i o n .  S i n c e  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  i s  a  f i r s t  h a n d  
e x p e r i e n c e  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  i s  t h e  r e c o m m e n d e d  m e t h o d  
o f  c o n f e r e n c i n g .  
T h e  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  c a n  b e  u s e d  i n  s u p p l e m e n t a -
t i o n  t o  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e .  W r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  
c a n  b a s i c a l l y  b e  u s e d  f o r  t h e  o b t a i n i n g  o f  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  
o r  f a c t s  t h a t  h a v e  n o  d i r e c t  d e v e l o p m e n t  o n  t h e  i n d i v i d u a l  
c h i l d .  I t  i s  d i f f i c u l t  t h r o u g h  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n s  t o  t h o r -
o u g h l y  i n f o r m  t h e  p a r e n t s  o f  t h e  c h i l d ' s  c o m p l e t e  p r o g r e s s .  
T h e  r e p o r t  c a r d  f o r  e x a m p l e  o n l y  i n f o r m s  t h e  p a r e n t s  o f  
a  p o s s i b l e  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  o f  t h e  c h i l d .  I t  d o e s  n o t  e x -
p l a i n  h o w  t h e  c h i l d  c a n  i m p r o v e  o r  o v e r c o m e  c e r t a i n  p r o b l e m s .  
I t  a l s o  d o e s  n o t  i n f o r m  t h e  p a r e n t  a s  t o  h o w  t h e  c h i l d  c a n  b e  
g u i d e d  o r  c o u n s e l e d  i n t o  m o r e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t .  
T h e  o t h e r  f o r m s  o f  p r i n t e d  m a t e r i a l s  i n  t h e  a p p e n d i c e s  
c a n n o t  f u l l y  e x p l a i n  o r  d e l i n e a t e  t h e  c h i l d ' s  p o s s i b l e  g r o w t h  
a n d  d e v e l o p m e n t .  A l t h o u g h  c e r t c . i n  c h a r a c t e r i s t i c s  c a n  b e  n o t e d  
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o n  t h e  w r i t t e n  f o r m s ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  e x p l a i n  h o w  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o r  i m p r o v e m e n t  o f  t h e 1 1  c a n  b e  a s c e r t a i n e d .  ' I ' h a t  i s  
w i t h o u t  a  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e .  
T h e  r e g i s t r a t i o n  f o r m s  a r e  a n o t h e r  e x a m p l e  t h a t  c o u l d  
l e a d  t o  m i s u n d e r s t a n d i n g .  P a r e n t s  i n  g e n e r a l  m a y  h a v e  t n e i r  
c h i l d  f o l l o w  a  c e r t a i n  p a t t e r n  o f  c o u r s e s ,  b u t  w i t h o u t  c o n -
s u l t i n g  t h e  c o u n s e l o r  a n d  c h e c k i n g  i n t o  v a r i o u s  t e s t s  t h a t  
h a v e  b e e n  g i v e n  t o  t h e  c h i l d ,  : n a y  b e  f o l l o w i n g  t h e  w r o n g  p a t h .  
T h e  w o r d  c o u n s e l i n g  r e f e r s  t o  t h e  m u t u a l  a d v i s i n g  o r  
d e l i b e r a t i n g  t o g e t h e r  o f  t w o  o r  : n o r e  i n d i v i d u a l s .  T h i s  c a n  
o n l y  b e  a c c o m p l i s h e d  a d e q u a t e l y  w h e n  a s  n a n y  f a c t s  a n d  r e l a t -
e d  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  s i t u a t i o n  c a n  b e  o b t a i n e d .  P o s s i b l y  
t h e  m o s t  p r a c t i c a l  a n d  e f f i c i e n t  ~ethod o f  d o i n g  t h i s  i s  b y  
t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  ~ethod. 
A l  t h o u g h  t h e r e  a r e  v a r i a b l e  f a c t o r s  t h a t  : n a y  i r n p e d e  
t h e  p r o p e r  f u n c t i o n i n g  o f  a  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  o n  t h e  
j u n i o r  h i g h  l e v e l  i n  R e n t o n ,  i t  i s  s t i l l  t h e  o n e  m e t h o d  w h e r e  
m u t u a l  u n d e r s t a n d i n 3 ,  c o o p e r a t i o n ,  f r a n k n e s s ,  s i n c e r i t y ,  a n d  
t o g e t h e r n e s s  c a n  b e  d i s c u s s e d  e a s i l y .  
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C H A P T E R  N  
S U M M A R Y  
A l t h o u g h  b o t h  t h e  w r i t t e n  a n d  o r a l  c o m m u n i c a t i o n  h a v e  
t h e i r  d i s t i n c t  p u r p o s e s  a n d  g o a l s ,  t h e y  c a n  n o t  a d e q u a t e l y  
f u l f i l l  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  g u i d i n g  o r  c o u n s e l i n g  t h e  c h i l d  
b y  t h e m s e l v e s .  T h e y  a r e  o n l y  a  t o o l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
g r o w t h  o f  t h e  c h i l d .  
T h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r  c a n  o n l y  a c c o m p l i s h  s o  m u c h  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c h i l d ,  b y  w o r k i n g  t o g e t h e r  h o w e v e r  
a  g r e a t e r  a c c o m p l i s h m e n t  c a n  b e  f u l f i l l e d .  T h e  p a r e n t - t e a c h e r  
c o n f e r e n c e  b r i n g s  t o g e t h e r  n o t  o n l y  t h e  e n v i r o n m e n t a l ,  h o m e  
a n d  e d u c a t i o n a l  a s p e c t s  i n  t h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
c h i l d ,  b u t  a l s o  t h e  s o c i a l ,  e m o t i o n a l  a n d  p o t e n t i a l  d e v e l o p -
m e n t  o f  t h e  c h i l d  i n  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h .  
A l t h o u g h  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  c h i l d  h a s  s t r e s s e d  a  
g r e a t e r  a m o u n t  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  h a s  s t r e s s e d  h i m s e l f  t o  a  
g r e a t e r  e x t e n t  a s  a n  i n d e p e n d e n t  i n d i v i d u a l ,  t h e r e  i s  s t i l l  
t h e  n e e d  o f  b o t h  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  t e a c h e r  t o  c o u n s e l  a n d  
g u i d e  t h i s  c h i l d  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e .  G r o w t h  i s  a  c o n t i n u o u s  
p r o c e s s  a n d  d o e s  n o t  s t o p  w h e n e v e r  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d  b e -
l i e v e s  t h a t  h e  h a s  r e a c h e d  h i s  i n d e p e n d e n c e .  ' N e  a s  p a r e n t s  
a n d  t e a c h e r s  b e l i e v e  t h a t  a  c h i l d  m a t u r e s  t o  a  p o i n t  o r  d e g r e e  
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w h e r e  h e  c a n  d e c i d e  f o r  h i m s e l f ,  b u t  w e  a s  p a r e n t s  a n d  t e a c h -
e r s  m u s t  b e  c o g n i z a n t  o f  t h i s  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  a t  a l l  
t i m e s .  E v e n  t h o u g h  t h e  c h i l d  m a y  b e l i e v e  h e  i s  s u f f i c i e n t l y  
a b l e  t o  m a k e  h i s  o w n  d e c i s i o n s  h e  s t i l l  n e e d s  t h e  c o n t i n u e d  
g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l i n g  o f  a d u l t s .  
B o t h  t y p e s  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  o r a l  a n d  w r i t t e n ,  w e r e  
s t u d i e d  i n  t h i s  r e s e a r c h  p a p e r .  I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  e l e -
m e n t a r y  s c h o o l  h a s  d e v e l o p e d  t h e  b e t t e r  o r a l  t y p e  o f  c o m m u n -
i c a t i o n .  T h i s  i s  a c c o m p l i s h e d  t h r o u g h  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n -
f e r e n c e s .  I t  i s  a l s o  e v i d e n t  t h a t  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  
s c h o o l  c a n  i m p r o v e  t h e  r a p p o r t  b e t w e e n  t h e  p a r e n t  a n d  t h e  
t e a c h e r  b y  p a r t i c i p a t i o n  i n  m o r e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s .  
T h i s  s h o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  h o m e r o o m s  o r  t h r o u g h  g r o u p s .  
I n  t h e s e  h o m e r o o m s  o r  g r o u p s  c a n  b e  d i s c u s s e d  t h e  g e n e r a l  o r  
o v e r a l l  a s p e c t s  o f  e d u c a t i o n  o n  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  l e v e l .  
T h e  v a r i o u s  a u t h o r s  t h r o u g h o u t  t h i s  r e a e a r c h  h a v e  i n -
d i c a t e d  t h a t  t h e  b a s i c  m e a n s  o f  p a r e n t - t e a c h e r  c o m m u n i c a t i o n  
l s  b y  c o n f e r e n c e ,  a n d  o n l y  t h r o u g h  t h e  c o n f e r e n c e  c a n  a d e q u a t e  
r a p p o r t  b e  d e v e l o p e d  f o r  t h e  m o s t  a d v a n t a g e o u s  g u i d a n c e  a n d  
c o u n s e l i n g  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d .  A s  R u t h  S t r a n g  h a s  p o i n t e d  
o u t  a n d  i s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  s u m m a t i o n  o f  t h e  w r i t i n g s  o f  ' l 1 a n y  
o f  t h e  a u t h o r s  o f  t h e  b i b l i o g r a p h y  o f  t h i s  r e s e a r c h  p a p e r ,  
" T h e  m o d e r n  r e p o r t  t o  p a r e n t s  i s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  g u i d i n g  t h e  
c h i l d  r a t h e r  t h a n  j u d g i n g  h i m .  I t  i s  h u m a n e ,  p e r s o n a l ,  d i a g -
n o s t i c ,  a n d  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f u t u r e  r a t h e r  t h a n  w i t h  t h e  
p a s t
0  
( 5 5 : 4 ) .  R u t h  S t r a n g  h a s  s t a t e d  t h a t  t h e  b e s t  r a p p o r t  
i s  d e v e l o p e d  b y  t h e  ' P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e ' .  
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T h e r e  w e r e  f i v e  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  l i s t e d  a t  t h e  o n s e t  
o f  t h i s  r e s e a r c h  p a p e r .  F r o m  t h e  m a t e r i a l  o b t a i n e d  i n  t h i s  
p a p e r  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  t o  m o s t  o f  t h e s e  v a r i a b l e s .  
I n  r e g a r d s  t o  t h e  f i r s t  v a r i a b l e  t h a t  w a s  l i s t e d  o n  
p a g e  t w o ,  t e a c h e r s  a s  e d u c a t o r s  ~ust d e v e l o p  a n  a t t i t u d e  o f  
c o n t i n u a l  l e a r n i n g .  T h i s  w i l l  a l l o w  o n e  t o  u s e  m e t h o d s  t h a t  
o n e  i s  a s s u r e d  o f  w o r k i n g  a n d  a l s o  p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  o f  
a t t e m p t i n g  n e w  a n d  v i c a r i o u s  m e t h o d s .  
A l t h o u g h  t h e  j u n i o r  h i g h  t e a c h e r  o f  R e n t o n  h a s  m o r e  
s t u d e n t s  u n d e r  h i s  s u p e r v i s i o n  h e  h a s  t h e  p e r o g a t i v e  o f  see~­
i n g  c o u n s e l  f r o m  t h e  o t h e r  t e a c h e r s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d .  
T h i s  i s  a n  a d v a n t a 5 e  h e  h a s  o v e r  t h e  e l e m e n t a r y  t e a c h e r .  
T h e  t h i r d  v a r i a b l e  i n d i c a t e s  t h e  g r e a t e r  a~ount o f  i n -
d e p e n d e n c e  o f  t h e  c h i l d .  T h i s  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  
g u i d a n c e  t h r o u g h  t h e  c h i l d ' s  p e e r s .  I t  i s  a l s o  a n  o p p o r t u n -
i t y  f o r  t h e  c h i l d  t o  b e  c o u n s e l e d  a n d  g u i d e d  t h r o u g h  h i s  o w n  
a c t i o n s .  I t  i s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d i r e c t  h i m  s l o w l y  t o w a r d  
s e l f - g u i d a n c e .  
T h e  f o u r t h  v a r i a b l e  o f  t h e  t e a c h e r  p o s s e s s i n g  a n  i n -
s u f f i c i e n t  b a c k g r o u n d  c a n  b e  s o m e w h a t  o v e r c o m e  b y  t h e  p r o p e r  
u s e  o f  c o n s u l t a n t s  a n d  s u p e r v i s o r s  w i t h i n  s p e c i f i c  a r e a s .  
C o u n s e l i n g  w o r k s h o p s  c a n  b e  o r i e n t e d  t o  a s s i s t  t h e  t e a c h e r  i n  
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a  m o r e  t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e l e m e n t a r y  c h i l d ' s  b a c k -
~round. 
T h e  f i f t h  v a r i a b l e  c a n  b e  h a n d l e d  b y  m e a n s  o f  t h e  p a r -
e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  c h i l d  m a y  h a v e  
m a n y  t e a c h e r s  i n  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  i n s t e a d  o f  
j u s t  o n e  o r  t w o  a s  i n  t h e  g r a d e  s c h o o l  c a n  b e  d i s c u s s e d  a t  
t h e  c o n f e r e n c e .  T h e  p a r e n t  c a n  b e  i n f o r m e d  o f  t h e  a d j u s t -
m e n t  t h e  c h i l d  n e e d s  t o  m a k e .  T h e  p a r e n t  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t  
p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d  i s  t h e  a d a p t i n g  t o  v a r y i n g  
e n v i r o n m e n t a l  s i t u a t i o n s .  
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R E C O M M E t m A T  I C N S  
A f t e r  t h i s  s t u d y  o n  o r a l  a n d  w r i t t e n  t y p e s  o f  c o m m u n i -
c a t i o n ,  t h e  j u n i o r  h i g h  l e v e l  o f  t h e  R e n t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  
s h o u l d  m a k e  a n  a t t e m p t  t o  h a v e  h o m e r o o m  p a r e n t - t e a c h e r  g r o u p  
c o n f e r e n c e s  w i t h i n  t h e  f i r s t  m o n t h  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  T h e r e  
s h o u l d  b e  s e v e r a l  f a c t o r s  t o  c o n s i d e r  i n  t h i s  f i r s t  c o n f e r e n c e .  
T h e s e  c o n s i d e r a t i o n s  a r e  l i s t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  
T h e  b a s i c  r u l e s  o f  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  d i s t r i c t  a n d  t h e  
y e a r l y  g o a l s  a n d  a c c o m p l i s h m e n t s  o f  e a c h  h o m e r o o m  c a n  b e  p r e -
s e n t e d .  T h e  p u r p o s e  a n d  f u n c t i o n  o f  t h e  p a r e n t - t e a c h e r  c o n -
f e r e n c e  c a n  b e  e x p l a i n e d .  
A  p r i m e  c o n c e r n  o f  t h e  f i r s t  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  
s h o u l d  b e  t h e  i n t e r e s t  a n d  h a r m o n i o u s  a c c o r d  t h a t  b o t h  t h e  
p a r e n t  a n d  t e a c h e r  w o r . k i n g  t o g e t h e r  c a n  g i v e .  
S e c o n d l y ,  t o  r e c o m m e n d  t h a t  a n o t h e r  p a r e n t - t e a c h e r  c o n -
f e r e n c e  b e  s c h e d u l e d  d u r i n g  m i d - y e a r  o n  t h e  R e n t o n  j u n i o r  h i g h  
l e v e l .  T h i s  w o u l d  b e  f o r  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  g r o w t h  p a t t e r n s  
a n d  d e v e l o p m e n t a l  g o a l s  o f  t h e  c h i l d  t h a t  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d .  
I t  w o u l d  a l s o  b r i n g  a b o u t  f u r t h e r  g u i d e l i n e s  o f  t h e  c h i l d  f o r  
t h e  r e s t  o f  t h e  y e a r .  
O n e  c o n f e r e n c e  d o e s  n o t  s o l v e  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  i n d i -
v i d u a l  c h i l d  f o r  t h e  w h o l e  y e a r .  A  c o n t i n u o u s  p a t t e r n  o f  o b -
s e r v a t i o n  i s  n e e d e d .  F u r t h e r  c o n f e r e n c e s  s~ould b e  s c h e d u l e d  
d e p e n d i n g  u p o n  t h e  g r o w t h  p a t t e r n s  a n d  g o a l s  o f  e a c h  c h i l d .  
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S o m e  o f  t h e  c h i l d r e n  m a y  n e e d  m o r e  c o n f e r e n c i n g  t h a n  o t h e r s .  
E a c h  t e a c h e r  s h o u l d  b e  g i v e n  a  d a y  o r  t w o  h a l f - d a y  
p e r i o d s  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  c o n f e r e n c e s .  T h i s  s h o u l d  b e  e x -
e l u d e d  f r o m  t h e  r e g u l a r  t e a c h i n g  d a y .  I t  s h o u l d  n o t  h o w e v e r  
b e  u s e d  i n  p l a c e  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s -
t e r  t h a t  i s  s e t  a s i d e  f o r  w r i t t e n  r e p o r t s .  p ; r a d e  e v a l u a t i o n s ,  
a n d  r e p o r t  c a r d s  o f  t h e  R e n t o n  S c h o o l  D i s t r i c t .  
A  t h i r d  c o n f e r e n c e  i n  t h e  s p r i n g  o f  t h e  y e a r  s h o u l d  b e  
s c h e d u l e d  f o r  t h e  f e w  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e s  t h a t  w o u l d  
b e  n e e d e d  t o  a s s i s t  s p e c i f i c  i n d i v i d u a l s  i n  t h e i r  g r o w t h .  
T h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e s e  c o n f e r -
e n c e s .  T h e  c o n f e r e n c e  i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  
~rowth a n d  d e v e l o p m e n t ,  t h e r e f o r e  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  h a v e  a  
p a r t  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  n e e d s  f o r  h i s  o w n  i m p r o v e m e n t .  
T h e  w r i t t e n  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  a r e  c o m p i l e d  
i n t o  s p e c i f i c  a r e a s  o f  t h e  a p p e n d i c e s  a r e  t o  b e  u n d e r s t o o d  a s  
o n l y  t o o l s  b y  w h i c h  b e t t e r  g u i d a n c e  a n d  c o u n s e l i n g  o f  t h e  i n -
d i v i d u a l  c h i l d  c a n  b e  p e r f o r m e d .  T h e s e  a r e a s  o f  w r i t t e n  c o m -
m u n i c a t i o n  a r e :  
1 .  p r e p a r a t i o n  f o r m s  f o r  t h e  e n t r a n c e  i n t o  j u n i o r  
h i g h  s c h o o l ,  
2 .  f o r m  n o t i c e s  o f  t h e  s t u d e n t ' s  w o r k  h a b i t s ,  a n d  
3 .  d i s c i p l i n a r y ,  c o n d u c t ,  r e p o r t  c a r d  a n d  o t h e r  
e v a l u a t i o n  f o r m s .  
T h e s e  f o r m s  i n d i c a t e d  a  n e e d  i n  a  s p e c i f i c  a r e a ,  b u t  
a r e  b y  n o  m e a n s  a n  e n d  u n t o  t h e m s e l v e s .  T h e y  m u s t  b e  u s e d  o n l y  
i n  a d j u n c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  o r a l  c o n f e r e n c e .  
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T : : J . e s e  f o r m s  s l : 1 o u l d  b e  r e - e v a l u a t e d  f o r  t h e i r  p u r p o s e  
a n d  f u n c t i o n  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  r a p p o r t  i n  t h e  R e n t o n  J u n -
i o r  h i g h  s c h o o l s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h r o u g h  t h i s  r e - e v a l u a t i o n  
t h a t  s o m e  o f  t h e s e  w r i t t e n  f o r m s  c a n  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
i n i t i a l  p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  ye~r. 
E a c h  t e a c h e r  s h o u l d  b e  r e q u e s t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  
p a r e n t - t e a c h e r  c o n f e r e n c e  m e t h o d ,  b u t  n o t  r e q u i r e d  t o  d o  i t .  
T h i s  m a y  v a r y  w i t h  t h e  t e a c h e r ' s  p e r s o n a l i t y ,  w o r k s h o p s  a n d  
c o m m i t t e e  t i m e  s c h e d u l e s ,  a m o u n t  o f  p a p e r  c o r r e c t i n g ,  r e l a t e d  
professi~nal p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  o t h e r  v i c a r i o u s  p r o f e s s i o n a l  
a c t i v i t i e s .  I n  o t h e r  w o r d s  t h e  g r o u p  c o n f e r e n c e  s h o u l d  b e  s o l d  
o n  i t s  o w n  m e r i t s  o r  i t s  a d v a n t a g e s .  W h e n  t h e  t e a c h e r s  a r e  
s h o w n  t h e  v a l u e s ,  purp~se a n d  b e n e f i t s  o f  t h e  g r o u p  p a r e n t -
t e a c h e r  p r o p ; r a m  t h e y  s h o u l d  b e  w i l l i n g  t o  a c c e p t  i t  a s  p a r t  o f  
t h e  c o u n s e l i n g  p r o , g r a m  o f  t h e  . 1 u n i o r  h i g h  s c h o o  1 .  
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1. General orientation forms. 
a. pre-registration course handbook for grades 
seven, eight, and nine. 
b. oarent-youth code handbook covering the re-
sponsibility of the child. 
c. map of the campus 
2. Registration forms. 
a. family data questionnaire for secondary schools 
b. grade seven and eight pre-registration 
c. grade nine pre-high school course outlay 
d. Renton High School pre-registration information 
and course offerings handbook for ninth grade students. 
e. Renton 8igh School pre-registration-program of 
studies for!Il. 
3. Honors program committee form for the areas of 
mathematics, science, foreign language. 
4. Su!Il~er School Program for special language dis-
ability, music, remedial adjustment, and other ele-
mentary and secondary courses, and secondary enrich-
ment. 
5. Renton Secondary Schools change of program form. 
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1. 
RENTON JUNIOR HIGH SCHOOLS 
PRE-REGISTRATION INFORMATION 
INTRODUCTION 
This pre-registration information has been prepared as a ready ref er-
ence to assist pupils in planning their junior high school program of 
studies. Herein one will find a listing of subjects offered at the junior 
high school level. Course offerings for the coming year are listed and 
described. 
PUPIL RESPONSIBILITY 
It is of utmost importance that pupils give this bulletin careful 
stu~ and consult frequently with counselors, teachers, and parents regard-
ing interpretations and clarifications. The pupil should consider his own 
strengths and weaknesses, as indicated by previous scholastic achievement 
and standardized test results, and then formulate either a specific or a 
general goal. 
This registration is considered to be the final choice of subjects 
for next year; changes may be made only for exceptional circumstances. 
Staff members ~ employed and-ciasses ~ scheduled ~ the basis of 
pre-registration requests. """FOr this reason, it is very important that 
you give careful consideration to your choices. 
• • 
1. 
2:.. 
SUBJECT FIELD 
LANGUAGE ARTS 
(required) 
COMMUNITY ARTS 
(required) ' 
ARITHMETIC 
(required) 
SCIENCE 
P.E. I (required) 
' ! 
l 
I 
I 
ALLIED ' 
! 
ARTS : 
! 
i 
I 
HOME 
ECONOMICS 
FOREIGN 
LANGUAGE 
MUSIC 
OTHER 
* Where offered 
COURSE OFFERINGS 
GRADE SEVEN 
2 periods 
1 - 2 
1 period 
1 - 2 
Slow Learner 1-2 
Remedial 1-2 
Standard 1-2 
Honors 1-2 
Science 1-2 
Honors 1-2 
1 - 2 
Craft 1-2 
Art 1-2 
Homemaking 1-2 
0 & A Span. 1-2 
O & A French 
1-2 
Boys 1 Glee 
Beg. G. Glee 
Orchestra 
Band I 
Band II 
Band III 
Developmental 
Reading 1-2 
GRADE EIGHT 
2 periods 
3 - 4 
l period 
3 - 4 
Slow Learner 3-4 
Remedial 3-4 
Standard 3-4 
Algebra 1-2 (H) 
Science 1-2 
Science 3-4 
Honors 3-4 
3 - 4 
Craft 1-2 
Craft 3-4 
Art 1-2 
Art 3-4 
Homemaking 1-2 
0 & A Span. 3-4 
O & A French 
3-4 
Bo s 1 Glee y 
Beg. G. Glee 
Int. G. Glee 
Orchestra 
Band I 
Band II 
Band III 
Developmental 
Reading 3-4 
I 
I 
I 
GRADE NINE 
l period 
5-6 
1 period 
5 - ' 
Slow Learner 5-6 
Arithmetic 5-6 
Algebra 1-2 
Geometry 1-2 (H) 
Science 3-4 
Earth, Space, Sci 
Biology 1-2 (H) 
5 - 6 
Craft 1-2 
Craft 3-4 
Craft 5-6 
Intr. Draw. 1-2 
Art 1-2 
Art 3-4 
Great. Art 1-2 
Voe. Homemak. 
Voe. Homemak. 
German 1-2 * 
Spanish 1-2 
French 1-2 
Latin 1-2 
Spanish 3-4 
French 3-4 
Boyst Glee 
Be • G. Glee s 
Int. G. Glee 
Adv. G. Glee 
Choir 
Orchestra 
Band I 
Band II 
Band III 
Developmental 
Reading S-6 
1-2 
3-4 
Newswriting 1-2 
2. 
1-2 
) .  
G R A D U A T I O N  R E Q U I R E M E N T S  
T o  r e c e i v e  a  d i p l o m a  o f  g r a d Q a t i o n  f r o m  R e n t o n  H i g h  S c h o o l ,  p u p i l s  s h a l l :  
1 .  H a v e  a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  f o r  a  m i n i m u m  o f  6  s e m e s t e r s  a f t e r  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  n i n t h  g r a d e .  A t  l e a s t  o n e  o f  t h e s e  s e m e s t e r s  
m u s t  b e  a s  a  s t Q d e n t  o f  g o o d  s t a n d i n g  i n  R e n t o n  H i g h  S c h o o l .  
2 .  E a r n  a  m i n i m u m  o f  t w e n t y - n i n e  ( 2 9 )  c r e d i t s  i n  t e n t h ,  e l e v e n t h ,  a n d  
t w e l f t h  g r a d e  c o u r s e s  
) .  S u c c e s s f u l l y  c o m p l e t e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e  a n d  l o c a l  r e q u i r e d  
c o u r s e s :  
) .  
S U B J E C T  F I E L D  
T O  B E  T A K E N  J I '  
G R A D U A T I O N  REQuIREMENTS~~ O F F E R E D  I N  J U N I O R  H I G H  S E N I O R  H I G H  
E n g l i s h  
3  y e a r s  1  y e a r  2  y e a r s  
S o c i a l  S t u d i e s  
2~ y e a r s  
~ y e a r  
2  y e a . r s  
M a t h e m a t i c s  
1  y e a r  
1  y e a r  
S c i e n c e  1  y e a r  
1  y e a r  
H o m e  E c o n o m i c s  1  y e a r  
1  y e a r  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3  y e a r s  1  y e a r  
2  y e a r s  
A l l i e d  A r t s  
1  y e a r  1  y e a r  
*  S e e  n e x t  p a g e  f o r  c o u r s e  n a m e s  
C O L L E G E  E N T R A N C E  R E Q U I R E M E N T S  
E n t r a n c e  r e q Q i r e m e n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  s u c c e s s f Q l  c o m p l e t i o n  o f  c o u r s e  o f f e r -
i n g s  i n  G r a d e s  9  t h r o u g h  1 2  a n d  w i l l  v a r y  w i t h :  1 )  v a r i o u s  c o l l e g e s  o r  u n i v e r -
s i t i e s ;  2 )  t h e  c o l l e g e  c o u r s e  t o  b e  f o l l o w e d .  C o n f e r  w i t h  y o u r  c o u n s e l o r  r e -
g a r d i n g  a  s p e c i f i c  c o l l e g e  o r  c o u r s e ;  b u t  i n  g e n e r a l ,  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  m e e t  
m o s t  c o l l e g e  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s :  
4  y e a r s  o f  E n g l i s h  
1  y e a r  o f  U .  S .  H i s t o r y  
2  y e a r s  o f  f o r e i g n  l a n g .  
3  y e a r s  o f  m a t h  ( a l g .  1 - 2 ;  3 - 4 ;  G e o m  1 - 2 )  
1  y e a r  o f  l a b o r a t o r y  s c i e n c e  ( b i o l o g y ,  
z o o l o g y ,  c h e m i s t r y ,  p h y s i c s )  
S t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  e n t e r  c o l l e g e  a r e  a d v i s e d  t o  e l e c t  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  
c o l l e g e  p r e p a r a t i o n  c o u r s e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  a b i l i t i e s  a n d  i n t e r e s t s :  
C o m p o s i t i o n  4  A l g e b r a  3 - 4  
L i t e r a t u r e  4  G e o m e t r y  
3  y e a r s  F o r e i g n  L a n g .  M a t h  A n a l y s i s  
T r i g o n o m e t r y  
C h e m i s t r y  
P h y s i c s  
Z o o l o g y  
B i o l o g y  
M o s t  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g  n o w  r e q Q i r e  f r e s h m a n  a p p l i c a n t s  t o  
t a k e  a  s e r i e s  o f  g r a d e  p r e d i c t i o n  t e s t s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  c o l l e g e .  Y o u r  
c o u n s e l o r  w i l l  a d v i s e  y o u  o f  t h e s e e  I n  a d d i t i o n ,  a n  a c h i e v e m e n t  o f  a n  o v e r -
a l l  h i g h  s c h o o l  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  ( G P A )  o f  a t  l e a s t  2 . 5  i s  r e q u i r e d  o f  e n t e r -
i n g  f r e s h m e n  a t  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  D e t e r m i n e d  s t u d e n t s  w i t h  a  G P A  
f r o m  2 . 0  t o  2 . 5  m a y  b e  a c c e p t e d  i n  s m a l l e r  c o l l e g e s  a n d  b y  p e r s i s t e n t  a n d  c o n -
t i n u o u s  a p p l i c a t i o n  f i n d  S Q C c e s s .  P u p i l s  w i t h  l e s s  t h a n  2 . 0  r a r e l y  a r e  c a p -
a b l e  o f  l a s t i n g  t h e  f i r s t  y e a r  a t  a n y  c o l l e g e .  
! 
! 
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4. RENTON HIGH SCHOOL 
COURSE OFFERINGS 
4. 
Pupils other than Honors Students I!lllst take courses at the grade level offered, EXCEPT 
that pupils may elect subjects from a previous grade level. Required courses are underlined, 
SUBJECT FIELD 
LANGUAGE 
ARTS 
FOREIGN 
LANGUAGE 
SOCIAL 
STUDIES 
I JR. HIGH cou RSES I 
MEETING STATE 
REQO'IREMENTS ! 
I 
I i 
I GRADE TWELVE 
Composition 1 
Literature 1 
Spanish 2 yrs. 
All others 1 
GRADE TEN 
*Comp. 2; i~Lit.21 
Speech Arts 1-2 ! 
*Rem Read 1-2 j 
I Dir. Studies 1 
Q-RADE ELEVEN 
*Comp. 3; *Lit.3 'I 
Journalism 1-2 
Debate 1-2 ' 
Yearbook 1-2 I 
Lib. Tech. 1-2 
~i-comp. 4; *Lit.4 
Journalism 3-4 
Debate 3-4 
Yearbook 3-4 
: Latin 1-2-3-4 ; Latin 1-2-3-4-5-6 11.atin 1-2-3-4-5-6 
, French 1-2-3-4 I Frc 1-2-3-4-5-6 jFr. 1-2-3-4-5--6 
! Span. 1-2-3-4-5.q Span. 1-2-3-4-5-6 Sp. 1-2-3-4-5··6 
1 German 1-2-3-4 ; Ger. 1-2-3-4-5-6 Ger. 1-2-3-4-5-6 
Russian 1-2-3-4 I Russ. 1-2-3-4-5-6 Russ. 1-2-3-4-5·6 
! 
l ! Wash. St. Hist. -i~Wld Geog. 1-2 , U.S. Hist&Gov. 1-2 i~Wld Aff. 1··2 
i 11<Wash. St. Hist. I -i~Sociology 1 -ll-Am. Russ ReL 1 
I i -!~Psychology 1 _ ~-------i--------·---+-----·-------+-1-~.------+---------'=----
MATHEMATICS 
1 
Algebra 1-2 or , Geometry 1-2 i Algebra 3-4= i~Trig. 1 
Gen. Math 1-2 or; I Trigonometry 1 (H *Math. Anal. 1 
' Remedial Math l-2i j Math Analysis 1 (H 
c---S-C-IEN_C_E _____ E_ar_th_--Sp_a_c_e_l __ ;-+·-E-ar_t_h---Sp_a __ c_e_l---2-l~he~stry 1-2 
(1 yr. req.) !' I or 
1
1 Zoology 1-2 
j Physics 1-2 
BUSINESS 
EDUCATION 
: Biology 1-2 
i 
i -i~en. Bus 1 
*Typing 1 
I
I Typing 2-J-··----1--0f_f_i_c __ e_A_s_s_ict..-· -1--; 
1 Bookkeeping 1-2 Office Stenol-2 
: -ll-Bus. Eng 1 Office Prac" l· .. 2 
; i~Bus. Law 1 Ret. Selling 1-2 
1 ________ .... ·+· ·-····- __ ... .. . ....... ~ ...... -· ··-·-··-------+s_h_o_rt __ h_an_d_l_-_2 ___ ~S_h_or_t_h_an_d_3_~4 __ _ 
Voc~tional Home-: Vocational Home-! ,~om~ Ee ~,4,5 or 61 
HOME 
ECONOMICS 
mak111g 1-2 or l making 1-2 : .,,Family Living 1 I 
Voc~tional Home-; Home Ee. 1-2 j-i~Per & Fam.Fin. 1 j 
making 3-4 f j I 
t----------+---------+-'--------1----------+--------·-
I i~Phys. Fitness 1 ! Sports 1-2 I HEALTH -
PHYSICAL 
EDUCATION 
MlJSIC 
ALLIED & 
CREATIVE 
ARTS 
Phys. Ed. 5-6 
' i~S. D & F. Ao 1 I Gymnastics 1-2 l 
I Physical Fitness! Combt. 1-2 (B) I I 2 I Drill Team 1··2 ( G)j 
: i Rhythms 1-? (B-G) ; 
· Driver Traimn!2' 
Sports 3-4 
Combt. 3-4 (B) 
Drill Team 3-4( c: · 
Rec. Ldrship B~G 
Rhythms 3-4 
! 
j Performing vocal and instrumental classes in BandJ 
1 Choir, Chorus, and Orchestra offered. Placerrent 
j based on ability. 
; Wood Shop 1-2 I 
Int. Drawing 1-2 I Metal Shop 1-2 1 Tech. Drwg. 3-4 I Art Fund. 1-2 Gen. Shop 1-2 Auto Mech 1-2 
! Adv. Art 1-2 
! Conun. Art 1-2 
'-----:-:------_,_ _________ ~.-- ... .-
*Either Semester 
5 .  
D E S C R I P T I O N  O F  C O U R S E S  O F F E R E D  T O  S E V E N T H ,  E I G H T H ,  A N D  N I N T H  G R A D E S  
L A N G U A G E  Al~D C O M M U N I T Y  A R T S  
L A N G U A G E  a n d  C O M M U N I T Y  A R T S  1 - 2  G r a d e  S e v e n  
T h i s  i s  a  r e q u i r e d  c o u r s e .  I t  i s  a  t h r e e - p e r i o d  c l a s s  w h e r e  t h e  s t u d e n t  
i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s a m e  t e a c h e r  f o r  t h a t  t i m e .  T h e  l a n g u a g e  
a r t s  i n c l u d e  l i t e r a t u r e ,  r e a d i n g ,  E n g l i s h ,  s p e l l i n g ,  a n d  p e n m a n s h i p .  
T h e  c o m m u n i t y  a r t s  ( o r  s o c i a l  s t u d i e s )  i n c l u d e  t h e  g e o g r a p h y  a n d  h i s t -
o c y  o f  E u r o p e ,  A s i a ,  a n d  A f r i c a .  T h e s e  v a r i o u s  s u b j e c t s  a r e  c o r r e l a t e d  
a n d  t h e  l a n g u a g e  a r t s  s k i l l s  a r e  u s e d  b y  t h e  s t u d e n t  i n  h i s  h i s t o r y  a n d  
g e o g r a p h y  w o r k .  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e .  R e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s .  S e v e n t h  g r a d e r s  a r e  e n r o l l e d  
i n  t h i s  c o u r s e  a u t o m a t i c a l l y .  
L A N G U A G E  a n d  C O M M U N I T Y  A R T S  3 - 4  G r a d e  E i g h t  
T h i s  i s  a  t h r e e - p e r i o d  c l a s s  w i t h  t h e  s t u d e n t  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  
s a m e  t e a c h e r  f o r  t h a t  t i m e .  A s  i n  t h e  s e v e n t h  g r a d e ,  t h e  l a n g u a g e  a r t s  
i n c l u d e  l i t e r a t u r e ,  r e a d i n g ,  E n g l i s h  g r a m m a r ,  s p e l l i n g  a n d  p e n m a n s h i p .  
T h e  s o c i a l  s t u d i e s  p o r t i o n  o f  t h i s  b l o c k  o f  t i m e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
s t u d y  o f  t h e  h i s t o r y  a n d  g e o g r a p h y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  T w o  
h o u r s  c r e d i t  a r e  g i v e n  i n  l a n g u a g e  a r t s  a n d  o n e  h o u r  c r e d i t  i n  c o m m u n i t y  
a r t s  ( s o c i a l  s t u d i e s ) .  
P r e r e q u i s i t e s :  P a s s i n g  g r a d e  i n  s e v e n t h  g r a d e  L a n g u a g e  a n d  C o m m u n i t y  A r t s .  
L A N G U A G E  a n d  C O i ' J M U N I T Y  A R T S  5 - 6  G r a d e  N i n e  
T h i s  i s  a  t w o - p e r i o d  c l a s s  w h e r e  t h e  s t u d e n t  i s  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  
t h e  s a m e  t e a c h e r .  T h e  l a n g u a g e  a r t s  p o r t i o n  i s  d e v o t e d  t o  L i t e r a t u r e  1  
a n d  C o m p o s i t i o n  1 .  T h e  c o m m n n i  t y  a r t s  p o r t i o n  i n c l u d e s  c i v i c s  a n d  g o v e m -
m e n t  a n d  e x t e n s i v e  v o c a t i o n a l  e x p l o r a t i o n  t h e  f i r s t  s e m e s t e r .  W a s h i n g t o n  
S t a t e  H i s t o r y  a n d  G o v e r n m e n t  a r e  c o v e r e d  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r .  
P a s s i n g  g r a d e s  i n  C o m p o s i t i o n  1 ,  L i t e r a t u r e  1 ,  a n d  W a s h i n g t o n  S t a t e  H i s -
t o r y  a n d  G o v e r n m e n t  m u s t  b e  e a r n e d  t o  f u l f i l l  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  
r e q u i r e m e n t s .  
P r e r e q u i s i t e s :  P a s s i n g  g r a d e  i n  e i g h t h  g r a d e  L a n g u a g e  a n d  C o m m u n i t y  A r t s .  
5 .  
6. 
ARITHMETIC 
ARITHMETIC 1-2 Grade seven 
This is a one-period course. The arithmetic will include work with 
measurements, fractions, decimals, percentages, geometric figures, 
and extensive review of all fundamentals in arithmetic. Upon the 
recorrnnendation from the elementary school and the Department of In• 
st.ruction, students will be assigned to a slow learner, remedial, 
standard, or honors class. Seventh grade honors classes will cover 
both seventh and eighth grade arithmetic. 
Prerequisites: Promotion to grade seven. 
ARITHMETIC 3-4 Grade Eight 
This is a one-period course. The arithmetic will include work with 
percentage, ratio, proportion, area and volume of geometric figures, 
square root, and an introduction to algebra. Students are assigned 
to slow learner, remedial, standard or honors classes based upon 
recorrnnendations of the Department of Instruction, the classroom 
teachers and counselors. Eighth grade honors students will be assign-
ed Algebra 1-2. 
Prerequisites: Passing grades in grade seven arithmetic. 
ARITHMEI'IC Grade Nine 
ALGEBRA 1 and 2 is a study of the meaning of signed numbers and their 
use in the fundamental operations; forrm.ilas; linear equations; simul-
taneous equations; factoring; fractions; ratio and proportion; square 
root and radicals; quadratic equations. This includes the solution 
of problems using all of the skills. 
Prerequisites: Required for college admission. Score on the algebra apti-
tude test and previous mathomatics grades must suggest 
success. 
ARITHMETIC 5-6 is intended for students with low aptitude in algebra 
as indicated by the results of the algebra aptitude test score. Since 
this may be a terminal course in mathematics for some students, maxi-
mum attention is given to the arithmetical processes; previews of alge-
bra and geometry will prepare pupils to pursue subsequent courses in 
mathematics. 
Prerequisites: Ninth grade standing. Assigned by test reslllts and teacher 
recommendationc 
SLOW LEARNER ARITHME'l'IC 5-6 is intended for students who for various 
reasons are below grade level in mathematical skills. Much individual 
work is given in the four basic arithmetical processes of addition, 
subtraction,multiplication and division of whole numbers, fractions and 
decimals. 
Prerequisites: Ninth grade standing. Placement made by teacher recorrnnenda-
tion and test results. 
6. 
1 .  
A R I T H M E T I C  
A R I T H M E T I C  G r a d e  ~ ( c o n t i n u e d )  
G E O N Z T R Y  l  a n d  2  i s  a  o n e  y e a r  c o u r s e  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  c o n c e p t s ,  
f a c t s  a n d  t e r m s  o f  P l a n e  G e o m e t r y ;  d e d u c t i v e  r e a s o n i n g ;  l o c u s ,  
r a t i o  a n d  p r o p o r t i o n ;  c o o r d i n a t e  g e o m e t r y ;  s o m e  r e v i e w  o f  a l g e b r a ;  
p r o p e r t i e s  o f  p l a n e  f i g u r e s ;  g e o m e t r i c  c o n s t r u c t i o n .  
P r e r e q u i s i t e s :  N i n t h  g r a d e  s t a n d i n g .  O p e n  o n l y  t o  t h o s e  H o n o r  S t u d e n t s  
w h o  h a v e  s u c c e s s f u l l y  com~leted A l g e b r a  1 - 2  ( H ) .  
P H Y S I C I A L  E D U C A T I O N  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  i s  a  o n e  p e r i o d  d a i l y  c l a s s  o f  i n s t r u c t i o n  a n d  
p a r t i c i p a t i o n  i n  a  s e r i e s  o f  a c t i v i t e s  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t h e  s t u d e n t ' s  
p h y s i c a l  e f f i c i e n c y  a n d  g o o d  h e a l t h .  E m p h a s i s  i s  p l a c o d  o n  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  s t r e n g t h ,  e n d u r a n c e ,  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  m y t h r n i c  m o v e m e n t .  T h e  
s p e c i f i c  a c t i v i t i e s  o f f e r e d  w i l l  d e p e n d  o n  t h e  g r a d e  l e v e l  o f  t h e  c l a s s  
a n d  w i l l  i n c l u d e  b o t h  i n d o o r  a n d  o u t d o o r  w o z k .  S~ill t e s t s ,  w r i t t e n  
t e s t s ,  a n d  s t a n d a r d i z e d  p h y s i c a l  f i t n e s s  t e s t s  a r e  g i v e n  t o  a l l  s t u d e n t s .  
*  R e f e r  t o  p a g e  1 5  f o r  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s .  
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8. 
ELECTIVE SUBJECTS 
Students mczy select two elective subjects. These selections should be 
made very carefully as the student will be expected to remain in these classes 
for the entire school year. 
MUSIC 
MUSIC - Grade SGven, Eight, and Nine 
Your child•s election and assignment to band, orchestra, or vocal IIDlSic 
and your approval of this choico should be made with the full under-
standing that me~bership in any of these groups requires that the stu-
dent participate in all performances of this group - - those of an in-
school and those of a.n out--of-school nature. 
VOCAL MUSIC 
Any student interested in singing is eligible for the glee clubs. 
The class uork is planned to develop the pupil 1 s skills in music 
reading and interpretation and to increase enjoyment and appreciation 
of various types of music. The boys will be assigned to the boys' glee 
and the girls to one of the sections of the girls' glee. 
Prerequisite: Boys -· none 
BAND 
Girls - Normally must have enrolled in course just preceed-
ing that presently elected. 
All students are required to furnish their own instruments, except in 
cases where arrangements are made to use a school-owned instrument. 
This would include the large, unusual, and extremely ex.pensive instru-
ments. The students who plan to take band will be assigned by the music 
instructor to beginners, intermediate or advanced band, according to 
their previous musi~al experience. Anyone interested in band should 
discuss it with the instrumental music teachers., 
Prerequisite: Ascig~'llnent ty director. 
ORCHESTRA 
The school u;m:J v::'_olac~, cellos, anC. bass viols which student may use, 
but violins rr,mt be fur:oiE:hed by the individual. The music supervisor 
will assig::i the r-:;tudcnt~; tr g:oollps according to their previous musical 
experience. Studo:at2 who are interested shollld contact the instrumental 
music teacho;..-s :~or inf c".';na:::.:..o".' 
8. 
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A L L I E D  A R T S  
A R T  1 - 2  
P r e r e q u i s i t e :  N o n e .  T h e  w o r k  o f  t h i s  c l a s s  a l l o w s  t h e  s t u d e n t  
t o  m a k e  w i d e  e x p l o r a t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  e l e m e n t a r y  d e s i g n  a n d  
c o m p o s i t i o n  o f  a l l  t y p e s .  H e  w i l l  u s e  a s  m a n y  d i f f e r e n t  m e d i a  a s  
p o s s i b l e  a n d  c o v e r  s u c h  f i e l d s  a s  a b s t r a c t  d e s i g n ,  l e t t e r i n g ,  p a p e r  
m a c h e ,  c o n s t r u c t i o n s ,  b l o c k  p r i n t i n g ,  p e r s p e c t i v e  d r a w i n g ,  c a r t o o n -
i n g ,  m o d e l i n g ,  p o s t e r  l a y o u t ,  a n d  s o m e  l i m i t e d  e x p e r i e n c e s  w i t h  m o -
b i l e s ,  s t a t i c s  a n d  c e r a m i c s o  T h i s  c o u r s e  i s  d e s i g n e d  t o  b e  a  p a r t  
o f  t h e  g e n e r a l  e d u c a t i o n  c u r r i c u l u m  a n d  n o t  a s  a  b e g i n n i n g  f o r  s p e c -
i a l i z e d  a r t  t r a i n i n g "  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  e a c h  s t u d e n t  w i l l  p u r c h a s e  
a  s h o p  c r e d i t  c a r d  f o r  a  m i n i m u m  o f  ~~1.00. T h i s  m a y  i n c r e a s e  i f ,  
d u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  c h o o s e s  w o r k  w h i c h  r e q u i r e s  e x t r a  
m a t e r i a l s .  
A R T  3 - 4  
P r e r e q u i s i t e  A r t  l , . · 2 .  A r t  3 - l +  s t u d e n t s  w i l l  b e  h e l d  t o  a  h i g h e r  
s t a n d a r d  o f  s k i l l  a n d  w o r k m a n B h i p  t h a n  t h a t  r e q u i r e d  i n  A r t  1 - 2 .  
T h e  t h r e e  d i m e n s i o n a l  a n d  m o r e  c o m p l i c a t e d  m e d i a  o f  c e r a m i c s ,  e n a -
m e l i n g ,  g r a p h i c  a r t s ,  s c u l p t u r i n g  a n d  m o d e l i n g  w i l l  b e  e m p h a s i z e d  
i n  s m a l l  g r o u p  a s s i g n m e n t s .  T h e  p a i n t i n g ,  d r a w i n g  a n d  d e s i g n  a r e a s  
w i l l  a l s o  b e  f u r t h e r  d e v e l o p e d  a n d  e x p a n d e d .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
e a c h  s t u d e n t  w i l l  p u r c h a s e  a  s h o p  c r e d i t  c a r d  f o r  a  m i n i m u m  o f  $ 2 . 0 0 .  
T h i s  m a y  b e  i n c r e a s e d  i f ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  c h o o s e s  w o r k  
w h i c h  r e q u i r e s  e x t r a  m a t e r i a l s .  
P r e r e q u i s i t e s :  A r t  1 - 2  
C R E A T I V E  A R T  1 - 2  G r a d e  n i n e  
S t u d e n t s  r e g i s t e r i n g  f o r  C r e a t i v e  A r t  1 - 2  m u s t  h a v e  h a d  A r t  1 - 2  a n d  
3 - 4 .  A l l  s t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  m a s t e r e d  t h e  f u n d a m e n t a l  s k i l l s  i n  
a r t  a n d  b e  a b l e  t o  d o  m o r e  i n d i v i d u a l i z e d  c r e a t i v e  w o r k  t h a n  w o u l d  
n o r m a l l y  b e  e v i d e n c e d  i n  A . r t  1 - 2  a n d  A r t  3 - 4 .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  
e a c h  s t u d e n t  w i l l  p u r c h a s e  a  s h o p  c r e d i t  c a r d  f o r  a  m i n i m u m  o f  $ 3 . 0 0 .  
T h i s  m a y  b e  i n c r e a s e d  i f ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  s t u d e n t  c h o o s e s  w o r k  
w h i c h  r e q u i r e s  e x t r a  m a t e r i a l s "  
Prerequisites~ J , r t  1 - 2  a n d  A r t  3  . . .  4  
C R A F T  1 - 2  
T h e  w o r k  o f  t h i s  c l a s s  i s  p l a n n e d  t o  a l l o w  f o r  c r e a t i v e  e x p r e s s i o n  i n  
v a r i o u s  t e c h n i q u e s  a n d  m e d i a  w i t h  e m p h a s i s  o n  e x p l o r a t i o n  a n d  i n d i v i d -
u a l  i n t e r e s t  a f t e r  l e a r n i n g  b a s i c  n e c e s s a r y  s k i l l s .  S i n c e  t h i s  i s  
u s u a l l y  t h e  s t u d e n t ' s  f i r s t  e x p e r i e n c e  w i t h  f o r m a l  s h o p  w o r k  t h e  s a f e  
u s e  o f  t o o l s  a n d  m a c h i n e s  i s  c o n s t a n t l y  s t r e s s e d ,  R e l a t e d  i n f o r m a t i o n  
a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h o r o u g h  p l a n n i n g  i s  e m p h a s i z e d  i n  a l l  p r o j e c t  
w o r k .  P r o j e c t s  m a y  i n c l u d e  w o r k  i n  w o o d ,  l e a t h e r ,  m e t a l  a n d  p l a s t i c s .  
I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  p u r c h a s e  a  s h o p  c r e d i t  c a r d  f o r  
a  m i n i m u m  o f  $ 2 , 0 0 "  T h i s  m a y  b e  i n c r e a s e d  i f ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e ,  t h e  
s t u d e n t  c h o o s e s  w o r k  w h i c h  r e q u i r e s  e x t r a  m a t e r i a l s e  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e  
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10. 
ALLIED :JlTS (cont'd) 
CRAFT 3-4 
Craft 3-4 students will be held to a higher standard of skill and 
workmanship than that required in Craft 1-2. Because of greater 
student maturity, more machine work will be introduced. Student 
projects will reflect a hi@1.er standard of workmanship resulting 
from more skill in the use of tools as well as a wider selection 
and individual choice. It is expected that the student will pur-
chase a shop credit card for a minimum of $3.00. This may be in-
creased if, during the course, the student chooses work which 
requires extra materials. 
Prerequisites: Craft 1-2 
CRAFT 5-6 
Craft 5-6 students should be able to demonstrate a higher degree of 
tool skill as a result of two years previous experience in Ora~ 1-2 
and 3-4. Ninth graders will be allowed greater use of all tools and 
machines under the close supervision of the instructor. A wider 
choice will be allowed students to specialize in specific areas, 
especially wood and metal. Text books will be used as a source of 
related information and know-how. It is expected that each student 
will purchase a shop credit card for a minimum of $4.00. This may 
be increased if, during the course, the student chooses work which 
requires extra materials. 
Prerequisites: Craft 1-2 and Craft 3-4 
INTRODUCTORY DRAWING 1-2 Required of all ninth grade boys 
The ability to make a sketch and an accurate drawing of an object 
is important to every boy regardless of his vocation in life. It 
is especially important for those who plan to enter the trade field, 
or such professions as engineering, architecture or design. This 
is a basic exploratory course covering units in machine drawing, 
cabinet drawing, architectural drawing, and sheet metal layout. 
A $1.00 materials cost charge is made to each student at the begin-
ning of the term. ny unused amount will be refunded near the close 
of the school year. 
Prerequisites: None 
10. 
lL 
Electives (cont'd) 
SCIENCE 
SCIENCE 1-2 
In this scienco area, the student will be given a background in the 
physical sciences. The areas of study will cover an introduction to 
the basic fundamentals of science. One unit will be devoted to health-
ful liVing. It is felt that the subject matter making up this course 
will give the student an insight into the scientific field he might 
like to pursue in subsequent ye::irs. Some youngsters will be assigned 
to an Honors group upon recommendation of their sixth grade teacher 
with approval of the Honors Committee. 
Prerequisite: Nono 
SCIENCE 3-4 
The science aroa for the second year covers four basic fields; physics, 
chemistry, biology and astronomy. The students at this level are given 
a good fundamental background in the four areas to serve as the founda-
tion for further scientific study. If a student completes 1-2 in the 
seventh grade and 3-4 in the eighth grade this fulfills his high school 
science requirement. Ninth graders beginning their science experience 
will take Science 3·~4 which fulfills their high school graduation 
requirement.. 
Prerequisites~ Science 1-2 
EARTH-SPACE SCJENCE 1-2 Grade nine 
Application of some physical science principles to our planet and new 
developments in space around it. Enough astronomy is included to under-
stand the space tra·rel problems, and the atmosphere, the hydrosphere, 
and the lithosphere of our earth. Satisfied graduation requirement. 
Does not meet the requirement for college entrance. 
Prerequisites: Science l ···2 and Science 3·~4 
BIOLOGY 1 .. 2 (H) Gradr::i n:i.ne 
An in-0ro.ductory s·c,ndy of plants and animals and their relation to their 
environment Incluc-;d are stlch topics as fundamental units (cells), 
their structure 2.nd essential chemistry; a9aptations of plants and 
animals to enviror.ment.; heredity; classification; and applications of 
these pr:i.nr::ip:1.00 to the human animaL 
Prerequisites: Eor,or. Science l-2 and 3-4 or teacher recommendation. 
1 2 .  
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E l e c t i v e s  ( c o n t
1
d )  
F O R E I G N  L A N G l U . G E S  
0  &  A  F R E N C H  1 - 2 ;  0  &  A  S P A N I S H  1 - 2  G r a d e  S e v e n  
F r e n c h  o r  S p a n i s h  w i l l  b e  o f f e r e d  t o  t h e  s e v e n t h  g r a d e  s t u d e n t s  o f  
v e r y  h i g h  a b i l i t y  a s  d e t e r m i n e d  b y  p r e v i o u s  g r a d e s  a n d  s c h o o l  d i s t r i c t  
t e s t i n g  d a t a .  T h e  c o u r s e s  w i l l  b e  d e d i c a t e d  p r i n c i p a l l y  t o  t h e  s p e a k -
i n g  a n d  h e a r i n g  o f  t h e  l a n g u a g e  w i t h  f o r m a l  g r a m m a r  i n s t r u c t i o n  t o  b e  
i n i t i a t e d  a t  a  l a t e r  d a t e .  
P r e r e q u i s i t e s :  B  a v e r a g e  i n  L a n g u a g e  A r t s ,  o r  b y  G r a d e  s i x  t e a c h e r ' s  r e c o m -
m e n d a t i o n  w i t h  B u i l d i n g  H o n o r s  C o m m i t t e e  a p p r o v a l .  
0  &  A  F R E N C H  3 - 4 ;  0  &  A  S P A N I S H  3 - · 4  G r a d e  E i g h t  
T h i s  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  t h e  S p a n i s h  a n d  F r e n c h  p r o g r a m  f o r  t h o s e  s t u -
d e n t s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  O  &  A  S p a n i s h  a n d  0  &  A  F r e n c h  1 - 2 .  M a j o r  
e m p h a s i s  i s  s t i l l  o n  t h e  s p e a k i n g  a n d  h e a r i n g  o f  t h e  l a n g u a g e .  
P r e r e q u i s i t e s :  0  &  A  S p a n i s h  l · - 2  a n d  0  &  A  F r e n c h  1 - 2  
F R E N C H  3 - 4  a n d  S P A N I S H  3 - 4  G r a d e  N i n e  
T h i s  c o u r s e  i s  a v a i l a b l e  f o r  t h o s e  y o u n g s t e r s  w h o  h a v e  c o m p l e t e d  0  &  A  
S p a n i s h  o r  O  &  A  F r e n c h  i n  t h e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  g r a d e s .  
S t u d e n t s  c o m p l e t i n g  t h e s e  c o u r s e s  w i l l  h a v e  m e t  t h e  c o l l e g e  r e q u i r e m e n t s  
o f  f o u r  s e m e s t e r  c r e d i t s  i n  a  f o r e i g n  l a n g u a g e .  M a j o r  e m p h a s i s  i s  o n  
w r i t i n g  a n d  g r a m m a r  o f  t h e  S p a n i s h  o r  F r e n c h  l a n g u a g e .  
P r e r e q u i s i t e :  0  &  A  S p a n i s h  1 - 2  a n d  3 - 4  o r  0  &  A  F r e n c h  1 - 2  a n d  3 - 4  
G E R . M A N  1 - · 2  F R E N C H  1  :~ S P A N I S H  l · - 2  
L \ T I N  1 - 2  G r a d e  N : i n e  
T h e  c o u r s e s  a r e  a v a i l a b l e  o n  a n  e l e c t i v e  b a s i s  f o r  t h o s e  n i n t h  g r a d e  
s t u d e n t s  w i s h i n g  t o  s t a r t  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  f o r  c o l l e g e  e n t r a n c e .  
A c c e p t a n c e  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  f o r e i g n  l a n g u a g e  w i l l  b e  d e p e n d e n t  
u p o n  p r o f i c i e n c y  i n  E n g l i s h  b a s e d  o n  r e s u l t s  o f  s t a n d a r d i z e d  t e s t s  a n d  
p a s t  a c h i e v e m e n t  b y  t h e  s t u d e n t  i n  E n g l i s h .  F i r s t  y e a r  l a n g u a g e  s t u d e n t s  
l e a r n  t h e  s k i l l s  o f  c o n v e r s a t i o n ,  g r a m m a r ,  r e a d i n g  a n d  w r i t : i n g .  
Prerequisites~ B  a v e r a g e  j _ n  8 t h  g r a d e  L a n g u a g e  A r t s  o r  p a s s i n g  s c o r e  o n  
L a n g u a g e  P r o g n o s i s  T e s t .  
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13. 
HOME ECONOMICS 
Home Economics has the distinction of being the one subject in school 
all girls will use, whether or not they make it their only career. Because 
homemaking and family life involve more abilities than cooking and sewing, 
the courses in a vocational homemaking program include other areas of 
study. 
One year of vocational homemaking at the ninth grade level is required 
for graduatlcin-.- A home project is reqllired each semester in a vocational 
homemaking program, and it is necessary for girls to provide themselves with 
the required supplies in clothing courses. 
All odd-numbered courses are semesters which include some food prepara-
tion and even-number courses include some clothing construction. 
HOMEMAKING l 
Emphasis in the food semester is on principles needed for efficiency 
in the kitchen and attractive meal service in the preparation of snacks, 
breakfasts, and simple lunches or suppers. Other units include under-
standing self, family and friends, and caring for babies and children. 
Prerequisites: None 
HOMEMAKING 2 
Emphasis in the clothing semester is on learning sewing techniques and 
use of equipment, with one or two projects being made without the use 
of commercial patterns. Other units include making homes attractive, 
managing money, clothing care and repair, and improving personal ap-
pearance through grooming and clothingo 
Prerequisites: None 
VOCATIONAL HOMEMAKING 1 
This is 3 general course in homemaking for girls who have not had eighth 
grade homemaking. Although the content is similar to the eighth grade 
course, subject matter is presented in a more comprehensive way and units 
and projects are planned to meet the noeds of the ninth grade girl. 
Projects for these girls are more difficult than for the eighth grade. 
This semester contains units in work simplification, time and energy 
management, understanding daily food needs) principles of buymanship 
as related to foods, and food preparation" 
Prerequisites: None. Required of all ninth grade girls who have not had 
Homemaking 1 and 2 in the seventh or dighth grade. 
13. 
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H O l " l E  E C O N O M I C S  ( c o n t
1
d )  
V O C A T I O N A L  H O M E M A K I N G  2  
U n i t s  o f  w o r k  i n  t h i s  s e m e s t e r  i n c l u d e  p e r s o n a l i t y  d e v e l o p m e n t  a n d  t h e  
m a k i n g  o f  f r i e n d s ,  t h e  g i r l
1
s  o w n  r o o m ,  b a s i c  c o t t o n  t e x t i l e  i n f o r m a t i o n ,  
p r i n c i p l e s  o f  b u y m a n s h i p  a s  r e l c i . t e d  t o  c l o t h i n g ,  a n d  c l o t h i n g  c o n s t r u c -
t i o n .  T h e  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  i n c l u d e  o n e  a r t i c l e  m a d e  
w i t h o u t  a  p a t t e r n  t o  l e a r n  b a s i c  s e w i n g  t e c h n i q u e s  a n d  o n e  a r t i c l e  w i t h  
t h e  u s e  o f  a  c o m m e r c i a l  p a t t e r n .  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e  R e q u i r e d  o f  a l l  n i n t h  g r a d e  g i r l s  w h o  h a v e  n o t  h a d  
H o m e m a k i n g  1  a n d  2  i n  t h e  s o v e n t h  o r  e i g h t h  g r a d e .  
V O C i ; T I O N A L  H O M E M A K I N G  3  
T h e  w o r k  i n  f o o d s  a t  t h i s  l e v e l  i s  b a s e d  u p o n  t h e  d a y ' s  n u t r i t i o n a l  
r e q u i r e m e n t s  a s  t h e y  a r e  a p p l i e d  t o  t h e  t h r e e  m e a l s  o f  t h e  d a y .  O t h e r  
u n i t s  i n c l u d e  h o s p i t a l i t y  a t  h o m e  a n d  e a t i n g  a w a y  f r o m  h o m e ,  f a m i l y  
h e a l t h ,  a n d  t h e  l e a r n i n g  o f  g o o d  m a n a g e m e n t  p r i n c i p l e s  i n  r e l a t i o n  t o  
h o u s e w o r k  a n d  b u y i n g .  
P r e r e q u i s i t e s :  H o m e m a k i n g  1  a n d  2 .  R e q u i r e d  o f  a l l  n i n t h  g r a d e  g i r l s  w h o  
h a v e  h a d  h o m e m a k i n g  i n  t h e  s e v e n t h  o r  e i g h t h  g r a d e .  
V O C A T I O N A L  H O M E l ' L ' i . K I N G  4  
T h i s  s e m e s t e r  i n c l u d e s  u n i t s  i n  m o n e y  m a n a g e m e n t  a n d  m a k i n g  t h e  m o s t  
o f  t h e  c l o t h i n g  d o l l a r ,  s e l e c t i o n  o f  c l o t h e s  w h i c h  i m p r o v e  a p p e a r a n c e ,  
c a r e  o f  c l o t h i n g ,  w h i c h  i n c l u d e s  l a u n d e r i n g ,  a n d  c l o t h i n g  c o n s t r u c t i o n  
p r o j e c t s  b a s e d  o n  t h e  u s e  o f  c o m m e r c i a l  p a t t e r n s .  
P r e r e q u i s i t e s :  H o m e m a k i n g  1  a n d  2 .  R e q u i r e d  o f  a l l  n i n t h  g r a d e  g i r l s  w h o  
h a v e  h a d  h o m e m a k i n g  i n  t h o  s e v e n t h  o r  e i g h t h  g r a d e .  
~*" ?~- .,~ 1 < -
N E W S W R I T I N G  1 - 2  
N e w s w r i  t i n g  1  a n d  2  i s  a n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  n e w s -
p a p e r  w r i t i n g .  E m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  u s i n g  c o r r e c t  g r a m m a r ,  s p e l l i n g ,  
a n d  c o m p o s i t i o n  w h i l e  l e a r n i n g  h o w  t o  w r i t e  a n d  e d i t  n e w s ,  f e a t u r e ,  
e d i t o r i a l ,  a n d  s p o r t s  s t o r i e s  f o r  t h e  s c h o o l  p a p e r .  S t u d e n t s  b e c o m e  
f a m i l i a r  w i t h  n e w s p a p e r  o r g a n i z a t i o n ,  p a p e r  m a k e - u p ,  j o u r n a l i s t i c  
t e r m s ,  h e a d l i n e  w r i t i n g ,  a n d  c o p y  r e a d i n g .  
P r e r e q u i s i t e :  T e a c h e r  r e c o m m e n d a t i o n  - n i n t h  g r a d e  s t a n d i n g .  
l l B "  a v e r a g e  i n  e i g h t h  g r a d e  L a n g u a g e  A r t s .  
1 ( - ~(- - ) ( - *  
D E V E L O P M E N T A L  R E A D I N G  1 - 2 ,  3 - 4 ,  5 - 6  
T h i s  c o u r s e  i s  a v a i l a b l e  t o  s e v e n t h ,  e i g h t h  a n d  n i n t h  g r a d e  s t u d e n t s .  
I t  i s  d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ,  w h o  i s  b e h i n d  g r a d e  
l e v e l  i n  r e a d i n g ,  a  b a l a n c e d  d e v e l o p m e n t a l  r e a d i n g  p r o g r a m  t o  h e l p  h i m  
i m p r o v e  a n d  m a i n t a i n  g o o d  r e a d i n g  h a b i t s .  I t  i s  b a s e d  o n  a  d i a g n o s t i c ,  
s y s t e m a t i c  s t u d y  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  a b i l i t y .  S t u d e n t s  a r e  p l a c e d  b y  
t h e  c o u n s e l o r s  a n d  r e a d i n g  s p e c i a l i s t  f r o m  t e s t  d a t a  a n d  t e a c h e r  r e -
c o m m e n d 2 . t i o n s .  
1 4 .  
15. 1.5. 
PHYSICAL EDUCATION POLICIES AND PROCEDURES 
1. CLOTHING AND EQUIPMENT - It is required that all students have the following 
equipment for Physical Education class: 
BOYS 
a. 11T11 shirt 
b. Trunks (loose type) 
c. Sweat socks 
d. Athletic supporter 
e. Basketball shoes or ankle·-length 
tennis shoes 
GIRLS 
a. Shorts 
b~ White short sleeve cotton 
blouse (button down front) 
c. White anklets 
d. Tennis shoes 
New gym uniforms are not necessaryo However, if parents feel that new 
equipment should be purchased, it is suggested that red shorts and a 
white T-shirt ~r white blouse be obtained. 
The soles of the shoes must not be black or of any material that will 
mark the floor. No article of clothing such as the T·-shirt or blouse, 
socks, or shoes which is worn as school clothing may be worn in Physical 
Education class. 
2. CLOTHING MARKED - All clothing and equipment belonging to the individual 
student must be marked with his name, A ball point pen or an indelible 
pencil works very well for this purpose if no other means of more permanent 
marking is availableo 
3. TOWELS ~ Towels will be provided by the school for a fee of $2.00 per 
semester. If his fee is paid, t~e student will receive a clean towel each 
day after he has finished showering. That towel must be turned in to the 
towel attendant before leaving for the next class. If any student prefers 
to bring his own towel, that towel must be inspected for cleanliness every 
day by the class teacher. This inspection must be made before the student 
changes clothes. 
4. LOCKERS AND PADLOCKS - Every stucient will be issued one equipment locker and 
a combination padlock, the latte~ to be kept on his equipment locker when 
it is filled with his physical eiucation clothes. When the student dresses 
for Physical Education class he Nill transfer his lock to a tall locker where 
he will hang his street clothes while in the gym or activity areav Articles 
of value as well as books and an7 other personal articles must be locked in 
the tall dressing locker. The school does not assume responsibility for 
lost or stolen property. 
5. MEDICAL EXr.USES - If, at any time during the school year, a student needs 
to be excused from physical ac~ivity because of any illness or injury, the 
nature of which does not preven~ him from attending school, he must follow 
one of these procedures: (a) If the need for an excuse does not exceed 
three days, the student P.hould bring a note from a parent or guardian stat-
ing the nature of the disability (cold, sprain, etc.) and whether the 
student should be excused for one, two, or three days. (b) If the need for 
an excuse exceeds three days (such as with a broken bone or a semi-permanent 
or permanent physical condition), the student must get a medical excuse form 
from the school nurse anc follow the procedure which will be explained a:r--
that time. 
6. CLEANLINESS OF CLOTHES - All clothing used in physical education, except 
shoes, will be taken home by the student every Friday and laundered. Equip-
ment will be checked for cleanliness every Monday by the physical education 
teacher. 
1 6 .  
C O U N S E L I N G  S E R V I C E S  
E a c h  s t u d e n t  i n  j u n i o r  h i g h  w i l l  h a v e  a  c o u n s e l o r  t o  w h o m  h e  m a y  g o  
f o r  a d v i c e  a n d  g u i d a n c e  i n  a l l  m a t t e r s  r e l a t e d  t o  p e r s o n a l  s c h o o l  l i f e .  T h e  
c o u n s e l o r  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  f r i e n d  a n d  c o n f i d a n t  - o n e  w h o  w i l l  a s s i s t  _  
t h e  s t u d e n t  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s  s u c h  a s  p e r s o n a l  a d j u s t m e n t ,  c l a s s  a d j u s t m e n t ,  
a n d  p l a n n i n g  f o r  a  f u t u r e  c a r e e r .  
T h e  c o u n s e l o r s  a r e  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  e n r o l l i n g  a l l  
s t u d e n t s  a n d  p l a n n i n g  a  p r o g r a m  o f  s t u d i e s  f o r  t h e m .  I n  a d d i t i o n ,  a n y  c h a n g e s  
o f  p r o g r a m  o r  s c h e d u l e  c h a n g e s  m u s t  b e  a r r a n g e d  t h r o u g h  t h e  c o u n s e l o r s  s i n c e  · •  
i t  i s  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  s e e  t h a t  c l a s s  l o a d s  a r e  k e p t  b a l a n c e d  a s  n e a r l y  
a s  p o s s i b l e .  
1 6 .  
P a r e n t - t e a c h e r - c o u n s e l o r  c o n f e r e n c e s  a r e  e n c o u r a g e d  b y  t h e  s c h o o l .  H o w e v e r ,  
t o  i n s u r e  a g a i n s t  t h e  t e a c h e r  h a v i n g  a  p r e v i o u s  a p p o i n t m e n t  o r  s c h e d u l e  a c t i v i t y ,  
i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  p a r e n t s  p h o n e  t h e i r  c h i l d ' s  r e s p e c t i v e  c o u n s e l o r  t o  
m a k e  a r r a n g e m e n t s  f o r  a n  a c c e p t a b l e  t i m e  a n d  d a t e .  
T I M E  S C H E D U L E  
R e n t o n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l s  o p e r a t e  o n  a  s e v e n - p e r i o d  d a v ,  C l a s s e s  b e g i n  
a t  8 : 3 0  a n d  a r e  d i s m i s s e d  a t  3 : 1 5  P . M .  T h e  d o o r s  t o  t h e  b u i l d i n g s  a r e  o p e n e d  
a t  8 : 0 0  A . M .  a n d  c l o s e d  a t  4 : 0 0  P . M .  A l l  p u p i l s  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  o u t  o f  t h e  
b u i l d i n g  a t  4 : 0 0  P . M .  u n l e s s  t h e y  a r e  u n d e r  t h e  d i r e c t  s u p e r v i s i o n  o f  a  f a c u l t y  
m e m b e r .  
E a c h  p e r i o d  i s  f i f t y  m i n u t e s  i n  l e n g t h .  F i v e  m i n u t e s  a r e  a l l o w e d  b e t w e e n  
e a c h  p e r i o d  f o r  p a s s i n g  t o  t h e  n e x t  c l a s s .  S t u d e n t s  n o t  i n  t h e i r  s e a t s  r e a d y  
t o  c o m m e n c e  w o r k  w h e n  t h e  s e c o n d  b e l l  s t o p s  r i n g i n g  a . r e  c o n s i d e r e d  t a r d y .  
( S e e  a t t e n d a n c e  r e g u l a t i o n s )  
R E G U L A R  D A J L Y  S C H E D U L E  
l  s t  P e r i o d  8 : 3 0  
-
9 : 2 0  
2  n d  P e r i o d  
9 : 2 5  
-
1 0 : 1 5  
3  r d  P e r i o d  1 0 : 2 0  
-
1 1 : 1 0  
* L u n c h  1  
l l : l O  - 1 1 : 4 0  
~~4 .  t h  P e r i o d  
1 1 : 1 5  
-
1 2 : 3 0  L u n c h  2  
1 1 : 4 0  - 1 2 : 0 5  
5  t h  P e r i o d  
1 2 = 3 5  
-
1 : 2 5  L u n c h  3  
1 2 : 0 5  - 1 2 : 3 5  
6  t h  P e r i o d  
1 : 3 0  
-
2 : 2 0  
7  t h  P e r i o d  
2 : 2 5  
-
3 : 1 5  
17. 17. 
ATTENDANCE 
A basic principle in the successful operation of any school requires regular 
and punctual attendance in order to insure satisfactory school progress. Absence 
and tardiness which detract from this principle are a concern of school personnel 
as well as the Board of Directors. Because of this concern, absences are classi-
fied into three categories: 
1. Excused Absence: When a youngster is ill, has had to go to a doctor or 
the dentist, or there has been a death in the family, or an absence is 
school-caused: these absences shall be classified as excused. Students 
whose absences are classified as excused are entitled to make up their 
work without penalty" It is required that the youngster present a note 
signed by a parent or guardian indicating the days, the dates of and 
the reason for the absence. 
2. AUTHORIZED ABSENCE: Under special conditions school authorities may 
authorize an absence not listed under item #1. 
3. Unexcused Absence: If a youngster is out of school for reasons other 
than those listed above, chances are that the absence will be classi-
fied as unexcused. Pupils incurring an unexcused absence may be given 
failing grades by h~.s or her teacher for the classes missed and may be 
denied the privilege of making up the worka 
4. Truancy: Absence from the school without approved reason, and without 
advance knowledge and advance approval of the parent or guardian shall 
be classified as truancy. A student guilty of truancy is subject to 
temporary suspension from school~ His re-instatement will depend on 
the arrangement and completion of a satisfactory conference between 
a parent and a delegated school representative. The grades for the 
classes missed due to truancy shall be posted as failing grades and 
the pupil may be denied the right to make up work for such absence. 
S. Tardiness: Tardiness often creates a problem for both the pupil and 
the school. This school district believes that punctuality is an im-
porant part of school success. In this school, tardiness is defined 
as being out of one's assigned seat, or away fr~m the place of his class 
work at the moment the tardy bell stops ringing. Repeated tardiness 
may result in the par3nts being informed at ~he earliest p~ssible 
moment of this fact and its possible consequences. 
PENALTJES FOR POOR ATTENDANCE 
Excessive unexcused absences, tardiness, or repeated truancies shall consti-
tute valid reason for suspensionn from schoolQ When such cases occur, the prin-
cipal may institute any of the following actions: (1) temporary suspension, 
(2) suspension for the remainder of the semester, or (3) permanent expulsion 
from the school and the school districtn 
~· 
J 
1 8 .  1 8 .  
A t t e n d a n c e  ( c o n t ' d )  
A T T E N D A N C E  F R O C E D U R E  
S t u d e n t s  w h o  h a v e  b e e n  a b s e n t  a r e  ~uested t o  r e p o r t  t o  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  
i m m e d i a t e l y  u p o n  r e t u r n  t o  s c h o o l  a n d  f i l l  o u t  a n  a d m i t - t o - c l a s s  s l i p .  S t u d e n t s  
a b s e n t  i n  t h e  f o r e n o o n  o n l y  w i l l  a l s o  r e p o r t  t o  t h e  c e n t r a l  o f f i c e  w h e n  t h e y  r e -
t u r n  d u r i n g  t h e  n o o n  h o u r  a n d  f i l l  o u t  a n  a d m i t - t o - c l a s s  s l i p  b e f o r e  a t t e n d i n g  
a f t e r n o o n  c l a s s e s .  T h e s e  s l i p s  m u s t  b e  p r e s e n t e d  t o  t h e  a t t e n d a n c e  c o u n s e l o r  o r  
s e c r e t a r y  f o r  f i n a l  p r o c e s s i n g  a n d  a p p r o v a l  b e f o r e  r e - e n t r y  t o  c l a s s  c a n  b e  c o m -
p l e t e d .  
E A R L Y  D I S M I S S A L  
M e d i c a l  a n d  d e n t a l  a p p o i n t m e n t s  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  a h e a d  o f  t i m e  w i t h  t h e  
a t t e n d a n c e  s e c r e t a r y  w h o  w i l l  p r e p a r e  a  t e m p o r a r y  e a r l y  d i s m i s s a l  f o r m .  I t  i s  
v i t a l l y  i m p o r t a n t  t o  r A m e m b e r  t h a t  w h e n  s t u d e n t s  f i n d  i t  n e c e s s a r y  t o  l e a v e  t h e  
c a m p u s  d u r i n g  t h e  s c h o o l  d a ; y  be~ause o f  i l l n e s s  o r  i n j u r y ,  t h e y  m u s t  c h e c k  
t h r o u g h  t h e  c e n t r a l  o f f i c e .  I n  c a s e  o f  i l l n e s s ,  t h e  c l e a r a i 1 ' C e " " " m a y  b e  i s s u e d  
t h r o u g h  t h e  n u r s e ' s  o f f i c e .  W e  h a v e  f o u n d  t h i s  p r o c e d u r e  a b s o l u t e l y  e s s e n t i a l  
i f  w e  a r e  g o i n g  t o  p r o t e c t  t h e  w e l f a r e  o f  o u r  y o u n g s t e r s .  F a i l u r e  t o  o b t a i n  
s u c h  c l e a r a n c e  m a y  r e s u l t  i n  t h i s  k i n d  o f  a b s e n c e  b e i n g  c l a s s i f i e d  a s  t r u a n c y .  
W I T H D R A W A L  
S t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  w i t h d r a w  f r o m  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  m u s t  p r e s e n t  a  
w r i t t e n  r e q u e s t  f r o m  a  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  b e f o r e  a  w i t h d r a w a l  c a n  b e  e f f e c t e d .  
B e f o r e  a  t r a n s f e r  s l i p  c a n  b e  i s s u e d ,  s t u d e n t s  w i t h d r a w i n g  m u s t  t a k e  c a r e  o f  a l l  
o b l i g a t i o n s  a n d  f i n e s .  A  t r a n s f e r  s l i p  w i l l  c e r t i f y  t h a t  t h e  s t u d e n t  h a s  b e e n  
e n r o l l e d  a t  t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  l e v e l  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  w i t h d r a w a l .  
I t  i s  t o  t h e  s t u d e n t ' s  a d v a n t a g e  t o  c h e c k  w i t h  h i s  o r  h e r  c o u n s e l o r ,  w i t h  
h i s  o r  h e r  t e a c h e r ,  o r  w i t h  t h e  a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  o n  m a t t e r s  w h i c h  r e l a t e  t o  
a t t e n d a n c e  i n  a n y  w c v  w h a t s o e v e r o  T h e  p e o p l e  a n d  o f f i c e r s  m e n t i o n e d  d e s i r e  t o  
p r o v i d e  s e r v i c e  w h e n  s u c h  s e r v i c e  i s  n e e d e d  a n d  s o l i c i t e d  b y  t h e  s t u d e n t s .  
19. 
RULES FOR BUILDING AND GROUNDS 
CORRIDOR COURTESIES 
l. Keep to the right and pass quickly and quietly without running. 
2. Watch where you are going to avoid collisions. 
3. Apologize if necessary. 
4. Step to the side of the hall if you wish to talk to a friend. Do 
not shout at a distance. 
5. Keep the halls clean by placing all waste papers or other foreign 
matter in the trash cans provided. 
6. Refrain from discarding used gum in the drinking fountain. 
7. Do not deface, write or otherwise mutilate school properties or 
buildings. 
8. Keep your lockers locked, neat and clean. 
9. Do not loiter in locker bayso 
10. Boys, do not leave hats on in the building. 
CAMPUS COURTESIES 
l. Remain on the sidewalks and avoid cutting corners. 
2. Save waste paper and food refuse until you reach a waste container. 
J. Avoid running and playing on the grass and in the plant beds. 
4. Strive to make your campus the most beautiful in the state. 
5. Ask your erring friends to help achieve this goal. 
TRAFFIC COURTESIFS 
1. Bicycle riders avoid riding on school walks, lawns, and playfields. 
Upon arrival go directly to the bicycle area and park your bicycles 
in an orderly manner. 
2. Bicycle riders are to walk their bikes across the sidewalks to the 
parking area for bikes. There is to be no riding of bikes on the 
sidewalk. 
3. Upon leaving school, bicycle riders should lead their bikes through 
congested areas and limit their riding to the streets. 
4. Jay-walking is to be avoided at all times. Cross only at street 
intersections. 
5. When coming to or leaving school along a road or highway without 
pedestrian sidewalks, be sure to walk on the side of the street 
so that you face oncoming traffico Walk on the shoulder of the 
road, not on the paved surface. 
19. 
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R u l e s  f o r  B u i l d i n g  
( c o n t ' d )  
A S S E M B L Y  E T I Q U E T T E  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
1 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
1 1 .  
G o  d i r e c t l y  t o  t h e  a s s e m b l y  w i t h  y o u r  c l a s s .  T a k e  y o u r  s e a t  q u i e t l y ,  
d i s t u r b i n g  a s  f e w  p e o p l e  a s  p o s s i b l e .  
A f t e r  a r r i v a l ,  r e m a i n  o r d e r l y .  C o n d u c t  y o u r s e l f  a s  y o u  w o u l d  i n  y o u r  
c l a s s r o o m .  
G i v e  y o u r  c o m p l e t e  a t t e n t i o n  a s  s o o n  a s  t h e  c h a i r m a n  a p p e a r s .  
D o  n o t ,  u n d e r  a n y  c i r c u m s t a n c e s ,  e a t ,  w h i s p e r ,  o r  i n  a n y  w a y  c r e a t e  
a  d i s t u r b a n c e  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a n  a s s e m b l y .  
S h o w  y o u r  a p p r e c i a t i o n  b y  c l a p p i n g  h a n d s ,  b u t  r e m e m b e r  t o  a p p l a u d  
o n l y  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  t i m e ,  S t a m p i n g  y o u r  f e e t ,  w h i s t l i n g ,  a n d  
a p p l a u d i n g  i n  r h y t h m  a r e  i n s u l t i n g  t o  t h e  p e r f o r m e r s  a n d  w i l l  n o t  
b e  t o l e r a t e d .  
D o  n o t  p r o l o n g  t h e  a p p l a u s e  i f  a n y  e n c o r e  i s  n o t  r e a d i l y  g i v e n .  
D o  n o t  l e a v e  u n t i l  t h e  c l o s e  o f  t h e  a s s e m b l y  u n l e s s  y 6 u  a r e  g i v e n  
p e r m i s s i o n .  
D o  n o t  w a l k  o n  t h e  p l a y i n g  a r e a  o f  t h e  g y m  f l o o r .  M o v e  c a r e f u l l y  
a l o n g  t h e  a i s l e s  w h i c h  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  f o r  y o u  . •  
B e  c a r e f u l  n o t  t o  t r a c k  m u d  a n d  d i r t  i n t o  t h e  g y m .  C l e a n  y o u r  f e e t ,  
i f  i t  i s  n e c e s s a r y ,  b e f o r e  t a k i n g  y o u r  s e a t  f o r  t h e  a s s e m b l y .  
L e a v e  t h e  a s s e m b l y  a s  y o u  e n t e r e d ,  u s i n g  t h e  s a m e  a i s l e s  a n d  e x i t s .  
R e m e m b e r  t h a t  o u r  u s h e r s  a r e  o n  d u t y  t o  h e l p  y o u ;  c o o p e r a t e  w i t h  
t h e m .  
C L A S S R O O M  C O U R T E S I E S  
G o  a t  o n c e  t o  y o u r  s e a t  w h e n  y o u  e n t e r  t h e  c l a s s r o o m .  
B e  o r d e r l y  e v e n  i f  t h e  t e a c h e r  i s  n o t  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
G i v e  c o u r t e o u s  a t t e n t i o n  w h e n  a  s t u d e n t  c h a i r m a n  p r e s i d e s .  
I f  y o u  e n t e r  t h e  c l a s s r o o m  a f t e r  t h e  r e c i t a t i o n  b e g i n s ,  d o  s o  q u i e t l y .  
B e  p r e p a r e d  t o  b e g i n  t h e  l e s s o n  a t  o n c e  w i t h o u t  b o r r o w i n g  p e n c i l s ,  b o o k s ,  
p a p e r  o r  o t h e r  e q u i p m e n t .  
W h i l e  r e c i t i n g ,  s t a n d  o r  s i t  e r e c t ,  a c c o r d i n g  t o  c l a s s r o o m  c u s t o m .  
W l b : e n  r e c i t i n g ,  s p e a k  c l e a r l y  a n d  d i s t i n c t l y  s o  t h a t  e v e r y o n e  i n  t h e  r o o m  
m a y  h e a r .  
D o  n o t  i n t e r r u p t  a  r e c i t a t i o n  b y  s p e a k i n g  a l o u d  o r  w a v i n g  y o u r  h a n d s  
i n  t h e  a i r .  
R e f r a i n  f r o m  c h e w i n g  g u m  o r  e a t i n g  f o o d  i n  t h e  c l a s s r o o m .  
N e v e r  m a k e  f u n  o f  a n o t h e r ' s  m i s t a k e s .  
R e m e m b e r  n o t  t o  d e m a n d  t o o  m u c h  o f  t h e  t e a c h e r ' s  t i m e  o r  a t t e n t i o n .  
W a i t  f o r  y o u r  t u r n  i f  t h e  t e a c h e r  i s  b u s y .  
C r i t i c i z e  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  f a i r l y  a n d  t a c t f u l l y .  
A c c e p t  c r i t i c i s m  c o u r t e o u s l y  a n d  r e f r a i n  f r o m  a n s w e r i n g  b a c k  w h e n  
r e p r o v e d .  
D o  n o t  l i t t e r  t h e  r o o m  c a r e l e s s l y  w i t h  w a s t e  p a p e r .  W a i t  u n t i l  t h e  e n d  
o f  t h e  p e r i o d  a n d  d r o p  i t  i n t o  t h e  b a s k e t  a s  y o u  l e a v e  t h e  r o o m .  
W a i t  f o r  t h e  t e a c h e r
1
s  w o r d  o f  d i s m i s s a l  b e f o r e  y o u  g a t h e r  u p  y o u r  b o o k s .  
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FEES AND SUPPLIES 
Students and parents often ask what equipment they will need and what 
expenses they will have in junior high school. This will vary according to the 
individual's schedule, but the list below will give an idea of the materials the 
student supplies for himself. 
1. It is to the advantage of the student to subscribe to a classroom news-
paper (Read Magazine or Junior Scholastic) for use in Language and 
Community Arts. However, no pupil is required to subscribe. 
2. Each student provides: 
(a) His or her uniform for physical education. (See page 15 for 
separate section on P.E. policies and procedures.) 
(b) Musical instrument for band or orchestra. 
(c) Shop card for materials used in craft and art classes. (See 
course description) 
(d) Loose-leaf notebook (size 9!xl2). The paper must be wide-lined. 
Most students find that the zipper notebook helps than keep their 
papers from being lost while passing to and from classes. Any 
type ~f notebook (Pee-Chees included) is acceptable. 
(e) Pencils - #2 pencils are preferrea by most teachers. 
(f) Ruler 
(g) Eraser 
(h) A usable fountain pen or ball point pen will be needed for use 
in penmanship classes. If it is necessary to buy a pen, be 
certain to try it out before purchasing it so that you know it 
will work well for you. 
(i) Ink, either blue or black (if you use a fountain pen). 
(j) Colored pencils of any type are a help in the Language and 
Community Arts classes where a great deal of map work and draw-
ing is done. 
SCHOLARSHIP REGULATIONS AND REPORTING IROCESSES 
Students are urged to maintain a high standard of scholarship. It is the 
level of scholarship maintained in school that is used as the basis for granting 
scholarships, college entrance, and recommendations for employment after grad-
uation from high school. 
Notice of Work Progress forms are issued approximately at mid-quarter for 
those students who are not performing up to their ability level. 
Report cards are issued four times a year. The grading system used is as 
follows: 
A - Superior 
B - Above average 
c - Average 
D - Needs improving 
s 
x 
I 
- Achievement below minimum but up to 
student ability 
- Unsatisfactory work, no credit 
- Incomplete (work must be made up within 
five weeks) 
Behavior, attitude and work habits are graded as follows: (1) commendable 
performance; (2) satisfactory performance; (3) improvement needed. 
It will be difficult to reconcile above-average grades for any students 
who have incurred from 10-20 days absence per quarter. 
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S C H O O L  S T O R E  
T h e  s c h o o l  s t o r e  i s  o p e r a t e d  b y  t h e  S t u d e n t  B o d y  A s s o c i a t i o n  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  e m e r g e n c y  s u p p l i e s  n e e d e d  i n  t h e  c l a s s r o o m s .  
T h e  s c h o o l  s t o r e  s t a f f  i s  c o m p o s e d  o f  s t u d e n t s  w h o  v o l u n t e e r  f o r  t h e  j o b .  
T h e y  . m u s t  b e  a b l e  t o  m i s s  s o m e  c l a s s  t i m e  i n  t h e i r  h o m e  r o o m s  i n  o r d e r  t o  w o r k  
i n  t h e  s t o r e .  I n  c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e i r  l a b o r s ,  t h e y  r e c e i v e  c e r t a i n  s u p p l i e s  
e a c h  m o n t h .  
L O S T  A N D  F O U N D  S E R V I C E  
T h e  s c h o o l  m a i n t a i n s  a  l o s t  a n d  f o u n d  s e r v i c e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
s t u d e n t s .  I t  i s  l o c a t e d  i n  t h e  s c h o o l  s t e r e o  A r t i c l e s  w h i c h  a r e  l o s t  a r e  r e -
p o r t e d  t o  t h e  h o m e  r o o m  s c h o o l  s t o r e  c l e r k .  T h e  c l e r k  t h e n  c h e c k s  a t  t h e  " l o s t  
a n d  f o u n d "  f o r  t h e  l o s t  a r t i c l e o  
L O C K E R S  
A  l o c k e r  i s  i s s u e d  t o  e a c h  s t u d e n t  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  o r  u p o n  
e n t r a n c e .  O u r  l a r g e  e n r o l l m e n t  r e q u i r e s  t h a t  t w o  o r  t h r e e  s t u d e n t s  s h a r e  o n e  
l o c k e r .  K e y  l o c k s  o r  o t h e r  l o c k s  p r o v i d e d  b y  t h e  s t u d e n t s  a r e  f o r b i d d e n .  
S t u d e n t s  a r e  t o  u s e  o n l y  t h e  l o c k e r s  a s s i g n e d  t o  t h e m .  U n d e r  n o  c i r c u m s t a n c e s  
a r e  s t u d e n t s  t o  u s e  a  l o c k e r  a s s i g n e d  t o  s o m e o n e  e l s e  o r  t o  p e r m i t  a n o t h e r  t o  
u s e  h i s  l o c k e r  u n l e s s  g r a n t e d  o f f i c i a l  p e r m i s s i o n  t o  d o  s o .  
E a c h  l o c k e r  c o m b i n a t i o n  s h o u l d  b e  k n o w n  o n l y  b y  t h e  o c c u p a n t s  o f  t h e  
l o c k e r .  L o c k e r s  m u s t  b e  k e p t  l o c k e d  a t  a l l  t i m e s  f o r  p r o t e c t i o n  o f  p r o p e r t y .  
E a c h  s t u d e n t  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  l o c k e r  a n d  h i s  p e r s o n a l  b e l o n g i n g s  i n s i d e  
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i t .  I t  i s  e m p h a s i z e d  t h a t  t h e  s c h o o l  c a n n o t  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  l o s t  o r  s t o l e n  
a r t i c l e s .  S t u d e n t s  a r e  c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  k e e p i n g  t h e i r  l o c k e r s  
c J . e a n  a n d  n e a t l y  a r r a n g e d .  H o m e  r o o m  t e a c h e r s  h o l d  l o c k e r  i n s p e c t i o n s  a t  r e g u l a r  
i n t e r v a l s  t o  i n s u r e  n e a t n e s s .  S u c h  t h i n g s  a s  k i c k i n g ,  s l a m m i n g ,  o r  t a m p e r i n g  
w i t h  t h e  e f f i c i e n t  o p e r a t i o n  o f  l o c k e r s  a r e  s u b j e c t  t o  d i s c i p l i n a r y  a c t i o n  o r  
f i n e ,  o r  b o t h .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t r e e t  l o c k e r ,  e a c h  s t u d e n t  i s  a l s o  a s s i g n e d  a  P .  E .  
l o c k e r :  i n  t h e  g y m n a s i u m .  T h e  P .  E .  l o c k e r  i s  t o  b e  u s e d  f o r  t h e  s t o r a g e  o f  
P .  E .  c l o t h e s  o n l y .  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  t e a c h e r s  w i l l  i s s u e  l o c k e r s  a n d  p a d -
l o c k s  i n  t h e  g y m .  
A  f i n e  o f  $ 2 . 8 5  w i l l  b e  c h a r g e d  f o r  a  l o s t  o r  s e v e r e l y  d a m a g e d  l o c k .  A l l  
l o c k  a n d  l o c k e r  p r o b l e m s  s h o u l d  b e  r e p o r t e d  t o  t h e  c o u n s e l o r s .  
H E A L T H  S E R V I C E  
T h e  m a t t e r  o f  t h e  s t u d e n t ' s  h e a l t h  i s ,  o f  c o u r s e ,  a  v e r y  i m p o r t a n t  p a r t  o f  
t h e  j u n i o r  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m .  W e  e x p e c t  t h e  s t u d e n t  t o  b e  m o r e  r e s p o n s i b l e  
i n  t h i s  m a t t e r  t h a n  e v e r  b e f o r e .  S u c h  g o o d  h e a l t h  h a b i t s  a s  s u f f i c i e n t  s l e e p ,  
23. 23. 
Health Service (cont'd) 
dressing ~ppropriately for a change in weather; and eating a well-balanced diet 
are included. Be sure to allow sufficient time to eat enough breakfast, lunch 
and dinner. 
All accidents should be reported immediately to the teacher in charge. The 
clinic room is ~vailable for sick and injured students at all times. If possible 
these students should report there at once after informing their teachers• The 
nurse is in the clinic area part of the timeo When she is not available someone 
else is always there to help the student with his problemo 
STUDENT BODY ASSOCIATION 
The Student Body Association is a very active organization. In order to 
meet the financial obligations of football, basketball, track, school newspaper, 
and club activities, S.B.A. tickets will be offered for sale. This ticket en-
titles the owner to participate in varsity sports, admission to S.B.A. assem-
blies, games and other activities sponsored by the Association. Cost of the 
S.B.A. ticket has been $20000 All students are encouraged to become active 
members. 
CLUBS A.~D ACTIVITIES 
Some of the clubs and activities offered in the junior high school have 
included the student council, b~s patrol) street patrol, science club, photo• 
graphy club, chess club, cheer leaders, gymnastic club, ushers club, stage crew 
and pep clubo Other clubs and activities may vary from school to school depend-
ing upon need and interesto 
INTR.lU'1URALS 
In the past an extensive int~a~ural program has been provided for the junior 
high school student. Sports ha-ve included flag footbcll, basketball, track, 
bowling, softball, wrestling; gymnast:i.cs, volleyball, badminton, etc. It is ad-
visable for students participating in this progr&~ to be covered by P.T.Ao spon-
sored school insurance, or an equivalent" All participants must furnish their 
own equipmento .All int1·amural ac-t.ivities will be hel".i after school and each 
student should make arr2.ngements fer· her or his transportation home. 
ATIE,ETIC PROG:'..i.AM 
The ~unior high schools offer a varsity athletic program in football, 
basketball, and track. These teams are composed mostly of ninth grade boys. 
- ·  ---~-- _ J  --~----
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A t h l e t i c  P r o g r a n  ( c o n t
1
d )  
T h e  i n t r a m u r a l  p r o g r a m  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  p r o g r a m  f o r  
g r a d e s  s e v e n  a n d  e i g h t .  I t  i s  t h e  p o l i c y  o f  t h e  d i s t r i c t  t o  p e r i n i t  b o y s  i n  
g r a d e s  s e v e n  a n d  e i g h t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  i n t e r s c h o o l  a t h l e t i c s  b y  h a v i n g  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  t u r n  o u t  a n d  b e  a  m e m b e r  o f  t h e  n i n t h  g r a d e  a t h l e t i c  s q u a d s  b y  
s p e c i a l  a p p r o v a l .  P e r m i s s i o n  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h i s  p r o g r a m  w i l l  d e p e n d  u p o n  
t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  a g e ,  w e i g h t ,  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  m a t u r i t y ,  p h y s i c a l  f i t - ·  
n e s s ,  p e r s o n a l  n e e d s  a n d  s c h o l a r s h i p .  S e l e c t i o n  o f  t h e  s e v e n t h  a n d  e i g h t h  
g r a d e r s  w h o  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  p a r t i c i p a t e  w i l l  b e  b a s e d  u p o n  r e c o m m e n d a t i o n s  
t o  t h e  b u i l d i n g  p r i n c i p a l  b y  t h e  i n t r a m u r a l  d i r e c t o r s ,  c o a c h e s ,  a t h l e t i c  d i r e c -
t o r ,  a n d  c o u n s e l o r s .  
A T H L E T I C  I N S U R A N C E  
S t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  i n t e r s c h o o l  a t h l e t i c s  i n  t h i s  s t a t e  m u s t  b e  
c o v e r e d  b y  a t h l e t i c  i n s u r a n c e  o r  b e  p r o t e c t e d  b y  a  c o v e r a g e  p l a n  w h i c h  m e e t s  
t h e  m i n i n r u m  r e q u i r e m e n t s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  W a s h i n g t o n  I n t e r s c h o l a s t i c  i c t i v -
i  t i e s  A s s o c i a t i o n o  
C A F E T E R I A  A N D  L U N C H  R O O M  A R R A N G E M E N T S  
T h e  s c h o o l  m a i n t a i n s  a  l u n c h r o o m  w h e r e  l u n c h e s  m a y  b e  p u r c h a s e d ,  a n d  w h e r e  
e a t i n g  s p a c e  i s  p r o v i d e d  f o r  t h o s e  p u p i l s  w h o  b r i n g  t h e i r  o w n  l u n c h e s .  S i n g l e  
l u n c h e s  - 4 0 ¢ ,  w e e k l y  l u n c h  t i c k e t  - $ 1 . 7 5 .  F o r  t h o s e  w h o  b r i n g  t h e i r  l u n c h e s  
m i l k  m a y  b e  p u r c h a s e d o  I n  a d d i t i o n ,  m i l k  s h a k e s  a r e  a v a i l a b l e  f o r  1 0 ¢ .  A l l  
f o o d  a n d  b e v e r a g e s  m u s t  b e  c o n s u m e d  i n  t h e  c a f  e t o r i u m .  
M A K E - U P  W O R K  
~4. 
S t u d e n t s  a b s e n t  f r o m  c l a s s  o n  a n  e x c u s e d  b a s i s  a r e  e x p e c t e d  t o  m a k e  u p  w o r k  
m i s s e d  i n  t h e i r  c l a s s e s .  N o r m a l l y  t w o  m a k e - u p  d a y s  a r e  g i v e n  f o r  e a c h  d a y  m i s s e d .  
F a i l u r e  t o  m a k e  u p  t h i s  w o r k  m a y  r e s u l t  i n  a n  " X "  g r a d e  f o r  t h e  d a y s  m i s s e d .  
" I n c o m p l e t e "  g r a d e s  a r e  g e n e r a l l y  g i v e n  o n  r e p o r t  c a r d s  o n l y  i n  c a s e s  o f  
e x t e n d e d  a b s e n c e  f r o m  s c h o o l  a t  t h e  e n d  o f  t h e  q u a r t e r .  A n  " I n c o m p l e t e "  m u s t  
b e  r e p l a c e d  w i t h  a  g r a d e  f i v e  w e e k s  a f t e r  i t s  i s s u a n c e  o r  i t  m a y  a u t o m a t i c a l l y  
b e  a n  
1 1
X
1 1
•  
H O M E  S T U D Y  
M o s t  p u p i l s  w i l l  f i n d  t h a t  t h e y  c a n n o t  m e e t  m i n i m u m  s u b j e c t  s t a n d a r d s  o r  
r e a c h  t h e  l e v e l  o f  p r e p a r a t i o n  o f  w h i c h  t h e y  a r e  c a p a b l e  d u r i n g  t h e  s t u d y  t i m e  
p r o v i d e d  a t  s c h o o l .  T h e y  s h o u l d  p l a n  a  d e f i n i t e  s t u d y  p e r i o d  a t  h o m e  i n  w h i c h  
t o  m a k e  t h e  b e s t  p r e p a r a t i o n  o f  w h i c h  t h e y  a r e  c a p a b l e .  A l m o s t  a l l  s t u d e n t s  
f i n d  t h a t  t h e y  m u s t  h a v e  r e g u l a r l y  p l a n n e d  s t u d y  p e r i o d s  a t  h o m e .  E a c h  y e a r  
s t u d e n t s  w i l l  b e  h a n d l i n g  m o r e  d i f f i c u l t  s u b j e c t  m a t t e r ,  s o  i t  i s  i m p o r t a n t  
t h a t  g o o d  s t u d y  h a b i t s  a r e  e s t a b l i s h e d  e a r l y o  
25. 
STUDENT DRESS 
In the interest of decorum and orderliness it is imperative that students 
who appear at school w.ith extremely improper garb, haircuts, or other distract-
ing arrayment be excluded from the school environmento If, in the opinion of 
the principal or vice principal, a student presents an '·improper appearance, 
.such student or stud~nts may be sent home :immediately for the purpose of provid-
ing acceptable appear3Jlce and dresso 
- - - -
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L I B R A R Y  R E G U L A T I O N S  . A N D  P R O C E D U R E S  
T h e  l i b r a r y  i s  o p e n  e a c h  s c h o o l  d a y  f r o m  8 : 0 0  A . M .  t o  4 : 0 0  P . M .  A l l  
s t u d e n t s  a n d  t e a c h e r s  a r e  u r g e d  t o  m a k e  u s e  o f  t h e  l i b r a r y  facilities~ 
E a c h  L a n g u a g e  a n d  C o m m u n i t y  A r t s  c l a s s  i s  s c h e d u l e d  i n t o  t h e  l i b r a r y  o n e  
p e r i o d  e a c h  w e e k c  A t  o t h e r  t i m e s  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  m a y  c o m e  t o  t h e  l i b r a r y  
f r o m  t h e  c l a s s r o o m  a n y  t i m e  o f  t h e  d a y  b y  g e t t i n g  a  r o o m  e x c u s e  f r o m  t h e  c l a s s -
r o o m  t e a c h e r o  T h i s  s l i p  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  s t u d e n t  l i b r a r i a n  a s  s o o n  a s  y o u  
a r r i v e  i n  t h e  l i b r a r y .  O n  l e a v i n g  t h e  l i b r a r y  a s k  t h e  l i b r a r i a n  f o r  y o u r  s l i p .  
Y o u r  t i m e  o f  d e p a r t u r e  w i l l  · t , h e n  b e  m a r k e d  o n  t h e  s l i p  w h i c h  i s  t h e n  r e t u r n e d  
t o  t h e  c l a s s r o o m  t e a 1 . ; h e r , ,  
M o s t  o f  t h e  b o 0 k s  i n  t h e  l i b r a r y  m a y  b e  c h e c k e d  o u t  f o r  t w o  w e e k s  a n d  m a y  
n o t  b e  r e n e w e d  w i t h : m t  t h e  s p e c i a l  p e r m i s s i o n  o f  t h e  l i b r a r i a n .  W h e n  y o u  c h e c k  
o u t  a  b o o k ;  c a r e f u l l y  w r i t e  y o u r  n a m e  a n d  h o m e  r o o m  n u m b e r  o n  t h e  b o o k  c a r d  
f o u n d  i n  t h e  b a c k  o f  t h e  boJk~ H a : a d  t h i s  c a r d  a n d  t h e  b o o k  t o  t h e  p e r s o n  b e h i n d  
t h e  c h a r g i n g  d e s k  w h o  w i l l  s t a m p  t h e  d a t e  d u e  o n  t h e  c a r d  a n d  i n  t h e  b o o k .  
R E M E M B E R  - t h e  d a t e  m a r k e d  i t 1  t h e  b o o k  i s  t h e  l a t e s t  d a t e  o n  w h i c h  t h e  b o o k  m a y  
b e  r e t u r n e d  0 n  t i m e , .  B o o k s  s h o u l d  b e  r e t u r n e d  a s  s o o n  a s  y o u  a r e  f i n i s h e d  w i t h  
t h e m  a n d  m a y  b e  r o t u r n e d  a n y  t i m e  b e f o r e  t h e  d u e  d a t e .  D o n
1
t  w a i t  u n t i l  t h e  
l a s t  m i n u t e  t o  g e t  y o u r  b o o k s  i n , ,  T h a t  1  s  · w h a t  c a u s e s  o v e r d u e  b o o k s o  B o o k s  
s h o u l d  b e  r e t u r n e d  b y  p l a c i n g  t h e m  o n  t h a  b a c k  s e c t i o n s  o f  t h e  c h a r g i n g  d e s k .  
R e s e r v e  b o o k s  w h i c ; h  a r e  k e p t  b e h i n d  t h e  c h a r g i n g  d e s k  m a y  b e  u s e d  i n  t h e  
l i b r a r y  o r  c h e c k e d  o u t  a f t e : c  7 t h  p e r i o d  . f o : : : - o v e r n i g h t  u s e .  A l l  r e s e r v e  b o o k s  
m u s t  b e  r e t u r n e d  b e f o r e  s c h o o l  s t a r t s  i n  t h e  m o r n i n g ,  
F i n e s  a r e  c h a r g e d  f o r  o v e r d u e  b o o k s . ,  I t  i s  y o u r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  r e t u r n  
t h e  b o o k s  y o u  b o r r o w .  O v e r d u e  b o o k s  s h o u l d  b e  r e t u r n e d  t o  t h e  r e g u l a r  c h a r g i n g  
d e s k  a n d  f i n e s  p a i d  i m m e d i a t e l y c  L o s t  b w k s  w i l l  b e  c h a r g e d  f o r  a t  t h e  r e p l a c e -
m e n t  c o s t "  L i b r a r y  p r i v i l e g e s  m a y  a l s o  b e  w i t h d r a w n  f r o m  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  
c o n s t a n t l y  h a v e  o v e r d u e  b o o k . : : :  o  
I f  a  s t u d e n t  i s  e . b s e n t  w h e n  h i s  b o o k  b e c o m e s  d u e ,  h e  s h o u l d  r e t u r n  t h e  b o o k  
t o g e t h e r  w i t h  h i s  & d m i t  s l i p  i n  o r d e r  t o  a v o i d  p a y i n g  a  f i n e .  
B e c a u s e  o f  t h e  c l a s s e s  s c h e d u l e d  i n t o  t h e  l i b r a r y  a l l  p e r i o d s  o f  t h e  d a y ,  
t h e  l i b r a r y  w i l l  n o t  b e  o p e n  d u r i n g  t h e  n o o n  h o u r  e x c e p t  f o r  r e t u r n i n g  b o o k s .  
A t  a l l  t i m e s . i .  a n d  e s p e c i a l l y  b e f o r e  a n d  a f t e r  s c h o o l , ,  t h e  l i b r a r y  i s  a  
p l a c e - f o r  r e a d i n g  a n d  s t u d y i n g  o n l y "  I t  i s  . ! ! 9 t  t o  b e  u s e d  a s  a  m e e t i n f i  p l a c e  
f o r  s o c i a l  c o n v e r s a t i o n s , ,  
T h e  s t u d e n t  l i b r a r i a n s  e . r e  r e c e i v i n g  s p e c i a l  t r a i n i n g  a n d  a r e  t h e r e  t o  
h e l p  y o u . ,  F e e l  f r e e  -~o a s k  t h e : n  f o r  a n y  h e l p  t h a t  y o ' J .  n e e d o  A l s o ,  a s  p a r t  o f  
t h e i r  d u t i e s ,  t h e y  a r e  t o  r e p r e s e n t  t h e  l i b r a r i a n  i n  t h e  e n f o r c e m e n t  o f  t h e  
r e g u l a t i o n s  a n d  c o u r t e s i e s  o f  t h e  l i b r a r y "  Y o u  w i l l  b e  e x p e c t e d  t o  c o o p e r a t e  
w i t h  t h e m  a t  a l l  t i m e s , .  
R e f e r e n c e  b o o k s )  o n c y c l o p e d i a s ,  a n d  c u r r e n t  m a g a z i n e s  m a y  n o t  b e  c h e c k e d  
o u t  o f  t h e  l i : b l r a r y .  C h e : : : k  w i t h  t h e  l i b r a r i a n  i f  t h e r e  i s  a  b a c k  i s s u e  o f  a  
m a g a z i n e  w h i c h  y o u  w i s h  t o  c h e c k  o u t , .  T h e r e  i s  a  l i s t  o f  a v a i l a b l e  b a c k  i s s u e s  
o n  t h e  s h e l f  w i t h  t h e  R e a d e r ' 8  G u i d e .  
I f  y o u  t a k e  a  b o o k  o f f  t h e  s h e l f  a n d  d o  n o t  c h e c k  i t  o u t ,  p l e a s e  d o  n o t  
t r y  t o  r e p l a c e  i t  o n  t h e  s h e l f , .  L e a v e  t h e  b o o k s  o n  o n e  o f  t h e  r e a d i n g  t a b l e s .  
A  b o o k  t h a t  i s  s h e l v e d  i n  t h e  w r o n g  p l & c e  i s  a  l o s t  b o o k  s o  l e t  t h e  l i b r a r i a n s  
s h e l v e  t h e  b o o k s .  
State of Washington 
SUP~INT~NDENT OF PUBLIC INSTRUCTICN 
Olympia 
These rules and regulations were prepared by the State Superintendent of 
Public Instruc-;ion by and with the advic.e of the Washington State Patrol and 
the Director of Highways f<r the State of Washington and apply to al 1 schtool 
buses operating in the State of Washington. 
RULES FOR STUDEN'IS RIDING SCHOOL BUSES 
1. The Driver is in full charge of the bus arid pupils. Pupils must obey the 
driver promptly and willingly. 
2. Pupils must obey the orders of the School Safety Patrol Bus Monitors. 
3. :Each pupil may be assigned a seat in which he will.be seated at all times 
unless permission to change is given by the School Principal and/or Driver. 
4. Outside of ordinary conversation, classroom conduct must be observad. 
27. 
5. Pupils are to assist in keeping bus clean by keeping their waste_paper off 
the floor. Pupils must also refrain from throwing refuse out of the windows. 
6. No pupil shall open a window on the eohool bus without first getting 
permission from the school bus driver. 
?. No pupil shall at any time extend his or her head, hands, or arms out of the 
windows whether school bus is in motion or standing still. 
8. Pupils are to remain seated while bus is in motion and are not to get on or 
off bus until the bus has come to a full stop. 
9~ Pupils must leave the bus in an orderly manner and must obey the orders of 
the School Safaty Patrolmen on bus duty. They MUST NOT cross the highway 
until given consent by the school bus driver or the School Safety Patrol.nan. 
10. Pupils must cross the highway ONLY in front of the school bus. 
11. Pupils must not stand or play in the roadway while waiting for tte bus. 
12. Pupils who have to walk for some distance along the highway to the bus 
loading zone must walk on tre left-hand side facing the oncoming traffic. 
This will also apply to pupils leaving the bus loading zone in the evening. 
13. Pupils must not at any time ride on the outside of tre bus. 
14. Pupils must see·that they have nothing in their possession that may cause 
injury to another, such as sticks, any type of firearms, straps or pins 
extending from their clothing. 
15. Ea.ch pupil must see that his books and personal belongings are kept out 
of the aisles. 
16. No pupil will be allowed to talk to the driver more than is necessary. 
17. No pupi_l shall. sit in the dri'Ver's seat, nor shall aey pupil sit to the 
left nor to the right of tre driver interfering w.i.th him in any manner. 
2 8 ,  
I N S T R U C T I O N S  F O R  T H E  F I R S T  D A Y  O F  S C H O O L  
1 .  B u s  s t u d e n t s  s h o u l d  a r r i v e  a t  t h e i r  b u s  s t o p s  3 0  t o  4 5  m i n u t e s  b e f o r e  
s c h o o l  s t a r t i n g  t i m e  o f  8 : 3 0 .  T h e  d i s t a n c e  f r o m  s c h o o l  a l l o w s  f o r  t h e  
d i f f e r e n c e  i n  t i m e .  
2 .  T h e  s t u d e n t s  w i l l  r e c e i v e  b y  m a i l ,  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  A u g u s t ,  t h e i r  p r o -
g r a m s  f o r  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  T h e  s t u d e n t s  m u s t  h a v e  t h e s e  w h e n  t h e y  
a r r i v e  a t  s c h o o l  t h e  f i r s t  d a y .  D u p l i c a t e  c o p i e s  a r e  n o t  a v a i l a b l e .  
3 .  S t u d e n t s  w i l l  r e p o r t  d i r e c t l y  t o  t h e i r  f i r s t  p e r i o d  c l a s s e s  a s  l i s t e d  o n  
t h e i r  s c h e d u l e s .  
4 .  B o o k s  a n d  l o c k e r s  w i l l  b e  a s s i g n e d  d u r i n g  t h e  d a y .  
5 .  T h e r e  w i l l  b e  a  f u l l  d a y  o f  s c h o o l  s t a r t i n g  a t  8 : 3 0  a n d  f i n i s h i n g  a t  3  : 1 5 .  
S t u d e n t s  s h o u l d  h a v e  n o t e b o o k s ,  p a p e r ,  p e n s  a n d  p e n c i l s  a n d  b e  p r e p a r e d  
t o  b e g i n  w o r k .  
6 .  S t u d e n t s  n o t  r e g i s t e r e d  w i l l  r e p o r t  t o  t h e  l i b r a r y  t o  b e  r e g i s t e r e d  b y  
t h e  c o u n s e l o r s .  
7 .  I f  a n y  q u e s t i o n s  a r i s e  a b o u t  t h e  s c h e d u l e s ,  t h e  s t u d e n t s  s h o u l d  s e e  t h e i r  
c o u n s e l o r s  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e .  
L A S T  D A Y  O F  S C H O O L  
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1 .  T h e r e  w i l l  b e  a  f u l l  d a y  o f  s c h o o l  b e g i n n i n g  a t  8 : 3 0  a n d  f i n i s h i n g  a t  3 : 1 5 .  
2 .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  p r e p a r e d  t o  r e t u r n  a l l  b o o k s  c h e c k e d  o u t  t o  t h e m .  
3 .  A l l  m a t e r i a l s  i n  t h e  l o c k e r s  m u s t  b e  c l e a r e d .  
4 .  T h e  f i n a l  g r a d e  r e p o r t  w i l l  b e  m a i l e d  t o  e a c h  s t u d e n t .  
A - 1 - b 
., PARENT-
' YOUTH 
CODE 
I 
Renton 
Junior 
High Schools 
I 
JUNIOR HIGH PARENT- YOUTH CODE 
This Code is established to promote better 
understanding between parents and youth. It 
is to be used as a guide to improve and main-
tain standards of good conduct. Cooperative 
effort will be required to develop self-disci-
pline and self-control in conforming with this 
Code and with other existing laws pertaining 
to behavior. 
GROOMING 
Parent Responsibility 
1. Provide acceptable clothing and allow 
young people some choice of selection. 
2. Help keep clothing in good condition. 
3. Set a good example by maintaining a 
clean and neat appearance. 
4. Decide what is appropriate dress for 
the occasion. 
5. Require cooperation on part of young 
people for care of belongings and 
choice of attire. 
6. Compliment your boy or girl on good 
appearance. 
Youth Responsibility 
1. Conform to school guide for rules of 
good grooming. 
2. Groom in private - not in public. 
3. Wear appropriate attire for the occa-
sion. 
4. Keep clothing in good condition. 
5. Select wardrobe within family budget. 
6. Maintain a clean and neat appearance. 
Avoid the following: 
Boys .. a. Extreme haircuts, either 
excessively long or short. 
b. Extreme styles in cloth-
Girls. a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
ing. 
Heels at school. 
Wearing of clothing be-
longing to other students. 
Make-up other than lip-
stick, worn becomingly. 
Extreme hair styles or 
color other than natural. 
Ornate jewelry. 
Extreme styles in cloth-
ing. 
APPENDIX A-1-b 
CURFEW 
Parent Responsibility 
1. Set the time for children to arrive 
home. 
2. Know what time activities begin and 
end to determine what time your young -
sters shall be home, within appropriate 
time limits. 
3. Arrange for reliable transportation to 
and from activity. 
4. KNOW your CURFEW LAWS and EN -
FORCE THEM. 
City Ordinance# 1492 (in part), pass-
ed July 27, 1954. 
Under 15 years Must be home 
of age: between 
a. School year 
Sunday thru 
Thursday 9 p. m. -5 a. m. 
Fridays and 
Saturdays 10 p. m. -5 a. m. 
b. Summer vacation 
Sunday thru 
Thursday 10 p. m. -5 a. m. 
Fridays and 
Saturdays 10 p. m. -5 a. m. 
5. Make sure your youngster has tele-
phone money and instructions to fol-
low in case of emergency. 
Youth Responsibility 
1. Abide by curfew laws. They are for 
your protection. 
2. Go directly to and from supervised 
activity. 
3. Don't abuse your privileges by chang-
ing plans without your parents' know-
ledge and consent. 
RECREATION AND HOME ENTERTAIN-
MENT 
Parent Responsibility 
1. Be at home and on call at all times 
when young people entertain, but pro-
vide a reasonable measure of privacy. 
2. Be interested in your young peoples' 
friends and activities. 
3. Encourage your home to be the center 
of their activities. 
) 
) 
) 
) 
APPE:\DIX A-1-b 
a. Welcome their friends. 
b. Be sure that: 
( 1) Invitations to parties are 
issued in written form 
bearing the address, tele-
phone number and s igna -
ture of the young person 
giving the party. 
(2) Invitations are explicit as 
to the type of party being 
given, the appropriate 
dress and the time the 
party will begin and end. 
The parents of each person 
who has been invited have 
responded to the invitation. 
c. All types of social functions shall 
be in accordance with the City of 
Renton Curfew Ordinance, as 
stated in Item #4 of the section 
on Curfew - Parent Responsi-
bility. In order to extend any 
of the stated time limitations, 
transportation by a parent or 
responsible adult must be pro-
vided for all of those students 
involved. 
Youth Responsibility 
1. Respect your host, his authority, 
rights and property. 
2. Obtain approval of parents on guest 
list, refreshments, activities and 
standards of parties. 
3. DO NOT attenda party unless proper-
ly invited. 
4. Maintain acceptable behavior. 
5. Maintain adequate lighting at all times. 
6. Give your parents an opportunity to 
meet your friends. 
7. Be called for by an authorized adult. 
TRANSPORTATION 
Parent Responsibility 
1. Do not allow students to ride to and 
from school in cars unless with an 
adult authorized by parents. 
2. Arrange transportation not covered 
by school bus. 
3. Be PROMPT when picking up your 
youngster. 
4. Do not allow Junior High students to 
drive cars to and from school. 
APPENDIX A-1-b 
Youth Responsibility 
1. Be familiar with and abide by school 
rules and regulations pertaining to bus 
transportation. 
2. Do not accept rides with any one other 
than those approved by parents. 
"" 3. Notify parents when required trans -
portation will be different than origi -
nally planned. 
BEHAVIOR 
Parent Responsibility 
1. Set a good example for your young 
people to follow. 
2. Do not grant special privileges until 
young people prove their ability to 
assume responsibility. 
3. See that cigarettes or other forms of 
tobacco and alcoholic beverages are 
not available or given to young people. 
4. Provide supervision and companion-
ship to the young people. 
5. Realize that your first responsibility 
is to family and home. 
Youth Responsibility 
1. Keep telephone calls to a reasonable 
length and number, as determined by 
your parents. 
2. Conduct yourself on and off campus in 
such a way as to reflect honor to your-
self, family, school and community. 
3. Abide by State laws and school regula-
tions, including those pertaining to 
smoking, drinking and gambling. 
4. Attend school regularly and arrive on 
time in the classroom with the inten-
tion of doing your very best in every 
subject. 
5. Be respectful of the authority of adults 
and considerate of the rights of others. 
APPENDIX A-1-b 
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SCHOOL DATA 
Name of Schools attended - (Most recent first) 
(Name of School) (City and State) 
(Nam.9 of School) (City and State) 
Have you attended a Renton school before? 
~(S~c~h~o-o~l~)-----------------
Subject liked best: Subject liked least: 
(Year) 
Grades 
Attended 
(Grades) 
--------------------~- ----------------------
Most difficult subject: Easiest subject: 
------------------- ---------------------~ 
Who assists you with your homework? 
----------------------------------------------------
~1hat are your plans after high school? 
--~-----------------------------------------
~1hat would you like your life work to be? 
SOCIAL DATA 
List activities and clubs both in school and out in which you have participated or would 
like to participate: 
School activities or clubs: 
Out of school activities or clubs: 
--------
Out of school lessons: 
How much time do you spend practicing daily on each out of school lesson? 
~-----------~ 
What special talents or abilities do you have? 
What. are. your hobbies? 
Are you working now? What kind of work? 
---
How .. many hours per day? Per week? 
------~------~--------
--. 
RENTON SCHOOL DISTRICT NO. 403 
JUNIOR HIGH SCHOOL PRE-REGISTRATION FORM 
Date 
----------
:Knight 
.rnmitt -- GRADE 7 ::; ~ 
ilsen No. ---------
tme ------------,.,.,--.--------,~-:-:-:,--,,---(Last) (First) (Middle) 
Sex: M F 
---- -----
Home Phone 
---------ldress --~--..---------,~.,..--.,---------,-:::--~--(Street) (City) (Zone) 
Lte of Last School 
.rth ____ _ Attended ---...-----=--.,.......------=-:-:-~------.,-;::-,:--:--.---(Name of School) (City) (State) 
trent or Guardian 1 s Name __ __,_,__--<"-----------r.=-:---:--.---------r.:-::-~~---(Last) (First) (Middle) 
1ere parent employed ----------------------
Business 
Phone 
-------
mch 1 2 3 Bus No" Locker No. 
~ ~~ 
Last School 
Attended 
---(~La-s-t~)----~~-=(F~i-r-st-)..------~(=M~id~d=l~e~)-- -----------
REQUIRED SUBJECTS 
lpils will be placed in these 
.asses on the basis of aptitude, 
:hievement, and schedule facility. 
) NOT MARK IN THESE BLANKS 
lITHMETIC (1 period) 
o/B Arithmetic 
- 1/B Arithmetic 
- 3/B Arithmetic 
:=== 5/B Arithmetic 
(H) 1-2 
(S) 1-2 
(R) 1-2 
(SL) 1-2 
.NG. AND COM. ARTS (3 periods) 
0/11 Language Arts (H) 1-2 
- 1/11 Language Arts (S) 1-2 
- 3/11 Language Arts (R) 1-2 
- 5/11 Language Arts (SL) 1-2 
- 0/16 Community Arts (H) 1-2 
- 1/16 Comrnuni ty Arts (S) 1-2 
- 3/16 Community Arts (R) 1-2 
== 5/16 Community Arts (SL) 1-2 
YSICAL EDUCATION(l period) 
0/36 Boys' P. E. 1-2 
-- 9/36 Boys 1 P. E. (Dev.) 1-2 
-0/37Girls 1 P. E. 1-2 
Subjects Not Listed 
ELECTIVE SUBJECTS 
Pupils will be assigned to two elective subjects. 
Place the figure (1) before your first choice, the 
figure (2) before your second choice, and the figure 
(3) before your third choice. Make your choices 
carefully as you will stay in your elective classes 
during the entire school year except in unusual case~o 
FOREIGN LAi\TGUAGE MUSIC 
0/19 0 & A Spanish 1-2-i:- 0/33 Boys' Glee 
-- 0/21 0 & A French 1-2{:- -- 1/33 Girls' Glee 
-- 0/34 Orchestra 
SCIENCE -- Band 
0/25 Science (H) 1-2 
====:: 1/25 Science 1-2 
ALLIED ARTS 
0/29 Art 1-2 
-- 0/30 Craft 1-2 
OTHER 
0/14 Developmental 
Read. (R) l-2~Hl­
S /14 Developmental 
Read. (SL)l-2tH~ 
~:- S€e page 12 of the Pre-registration Booklet 
~h~See page 14 of the Pre-registration Booklet 
Signature of Parent 
or Guardian 
---~~-~~~--~~-~~~~~~ 
Address 
-~(~S~t-r-ee-t~).---~~---.-(C~i-t-y~)~~--,.(Z~o-n-e~)-
Phone No, 
.-;··.-
.:: 
COMMENTS 
'' 
~ -·- .. 
?1 c_, i.t:·,c_ :_st1 a.ti.on - Henton High School 
A - 2 - c Date 
Name 
--lLast) ______ (First) --(Middlel~ 
Mailing Address 
---(~s~t~r-e_e_t_o_r ____ P-.~o-.-=B-o-x .... )----~~---
Last School Attended 
Mr. 
Parent or Guardian 1 s Name: u 
nrs. 
-------
Grade Sex: M 
----
City 
Date of Birth 
Home 
Phone 
Emergency 
Phone 
F 
Zone 
Place of Employment (Mother) 
Place of Employment (Father) (Re lat.,..i_v_e_o_r_N __ e_i_g..,.h"'"'b_o_r.,..)-
This form is used to help the student with his vocational planning and to select the 
school subjects he plans to take during the next three years at Renton High School. The 
students are advised to take an inventory of their personal intersts and aptitudes and 
then select the school subjects that will be the most beneficial to them in adult life; 
socially, culturally and economically. 
Six subjects shall be considered a normal load in grade 10, and five subjects and a study 
hall is the normal load in grades 11 and 12. The following subjects are required for 
graduation from Renton High School. 
Grad~ 9: Literature and community Living and Composition and Washington History 
( 1 semester each), l year Math (algebra, general math or remedial math), 
l year Science (can be taken in grades 9, 10, 11, or 12), Introductory 
Drawing 1-2 for boys or Homemaking 1-2 for girls and P.E. 1-2 
Did you fail any of the required 9th grade course3 listed above: Yes No 
Grade 10: Composition 2, Literature 2 (1 semester each) 
Safety Driving and First Aid, and Physical Fitness l 
Grade 11: Composition 3, Literature 3 (l semester each), U.S. History 1-2, 
P.E. (2 semesters in grade ll or 12) 
Grade 12: World Affairs l-2 
Please Fill In 
Grade 9 Grade 10 Grade ll Grade 12 
l s em. 2 s em. 1 s em. 2 s em. l <:: .__em. 2 s em . 1 s em. 2 s •P.m. 
Lit. 2 Comp. 2 Lit. 3 Comp. 3 
-----
,___ 
i 
-·-- -
·- -
I 
' 
I I S.D. 
I 
: 
-· 
4 years of English 
l year of U.S. History 
US Hist. l US Hist. 2 Wld. Aff. Wld. Aff. 
·t - --·--
-----
._, ___ 
-- - -- ·------
Physical 
& F.A. I Fitness STUDY HALL I STUDY HALL 
The following subjects are entrance requirements for most of 
the colleges in Washingtcn. 
2 years of foreign language 
2 years of math. (Alg. l-2 
and Geometry 1-2) 
1 year of laboratory science 
(biology, chemistry or physics) 
Please check this three year program with your parents and your language arts teacher 
before you register with the counselor for your 10th grade classes. 
A-i-J. 
Hrznton -1-/zgh !lchool 
. . . . . . . . . . . . . . . 
/J'lr2-f2egl~ftat!on _j} n6otzmation 
(! ····· 066·····i; . 0/A/~~(!... .. .. . . ({tz?.~g~ 
' • '  
T A B L E  O F  C O N T E T u " ' T S  
I n t r o d u c t i o n  a n d  G r o u p i n g  
f o r  I n s t r u c t i o n a l  P u r p o s e s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1  
P u p i l  R e s p o n s i b i l i t y  a n d  
E d u c a t i o n a l  P l a n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2  
P u p i l s '  P r o g r a m  L o a d ,  G r a d e  
C l a s s i f i c a t i o n  a n d  T r a n s f e r  
S t u d e n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •  •  . . .  •  •  ·  •  ·  ·  ·  ·  •  ·  •  ·  3  
Grad~IJt,;lon a n d  C o l l e g e  
E n t r i i n c e  R e q u i r e D e n t s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  . ' .  4  
C o u r s e  O f f e r i n g  C h a r t  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5  
E n g l i s h  a n d  L a n g u a g e  A r t s  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6  
F o r e i g n  L a n g u a g e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0  
S o c i a l .  S t u d i e s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 3  
M a t h e m a t i c s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 5  
S c i e n c e  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 7  
B u s i n e s s  E d u c a t i o n  
. . . .  '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 9  
H o m e  E c o n o o i c s  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 2  
2  
3  
9  
1 2  
1 4  
1 6  
1 8  
2 1  
2 4  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  2 5  - 2 8  
M u s i c  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2 9  
3 0  
. A l l i e d  A r t s  
. . . . .  • . •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
3 0  
3 4  
1964 -- Pre-Registration Infornation 1965 
Req_uirenents for Graduation 
INTRODUCTION 
This Pre-Registration booklet has been prepared to c;ive general infornation and 
provide a ready reference to assist pupils in planninc; their high school progran 
of studies. 
Herein, one will find an explanation of grouping 1 pupil responsibilities, napping 
oners educational plan, an explanation of pupil loads, definition of c;rade classi-
fication, acceptance of transfer students and a listing of subjects required for 
graduation fron Renton High School, both state and local. Course offerings for 
the coning year are listed and described along WJ..th their credit value and pre-
requisites. 
Pupils are eligible for hic;h school, without hnitation, when they have satisfacto ... 
rily conpleted at least ten senester hours of ninth grade work with no failures in 
the required subject areas unless o.n attendance or behavior restriction nukes a 
student ineligible. 
ASSIGNMENT OF PUPILS TO GRCUPS 
FOR INSTRUCTIONAL PURPOSES 
Teachers are confronted with conplex and difficult problens when called upon to work 
with a class of pupils which has a wide range of characteristics and needs. To best 
beet individual needs and to enable the teachers to work efficiently, pupils at times 
will be grouped accordinc; to sinilar ability, achiever:1ent, interest, readiness or 
other deterninates. 
In general, pupils will be assigned to c;roups on the basis of the following crit·erio.: 
acadenic achievement, applied effort, enotional stability, r..ental ability, physical 
development and social conpetency. Other criteria that nay affect assigrment to 
groups are building size, retention placenent and parental approval. The instructionaJ. 
pro(Sraus into which pupils nay be grouped at the secondary school are: 
Standard Proc;ran., (S), the area where pupils wiJl be assigned except 
when certain personal deviations indicate that their par-
ticular needs will be better served by one of the other 
groupings. 
Honors Progrnn, (II), designed for the hic;hly capable and anbitious 
pupil. It is organized in both an enriclment and an 
accelerated capacity, thereby allowin(S the pupil to 
study specific o.recs in i:;reater detail and also 130 fur-
ther in the sequence of progranned offerings. 
This progron is not to be confusecl with groupin(S activities 
designed to neet the needs of the above average pupil; 
rather this is a category beyond what is c;enerally known 
as a 11hie;h 11 group. In general, about 5% of the total 
building population would be in this category. 
Slow Learner Progran, (SL), is desii:;ned to neet the needs of those 
pupils who cannot keep pace with pupils in the Standard 
Progrru~. Ordinarily they proceed at a slower pace in 
order to increase the possibilities of na:xinun individual 
achievenent. Generally, 15% to 20°/o of the school population 
will benefit fron placenent in this progro.:~:. l 
. 
A s s i g n n e n t  o f  P u p i l s  t o  G r o u p s  
F o r  I n s t r u c t i o n a l  P u r p o s e s  c o n t .  
R e n e d i a . l  C l a s s e s ,  ( R ) ,  p r o v i d e s  a s s i s t a n c e  t o  p u p i l s  o f  n o r r i a l  a b i l i t y  
w h o  h a v e  f a l l e n  a  s e r . 1 e s t e r  o r  n o r e  b e h i n d  i n  o n e  
o r  n o r e  a r e a s  o f  a c a d e n i c  l e a r n i n g .  
A d j u s t n e n t  P r o g r o n  i s  a  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  p r o g r m ; 1  f o r  p u p i l s  w h o  c a n n o t .  
k e e p  p o . c c  w i t 1 1 .  n o r n a l  p u p i l s  i n  t h e  S t a n d a r d  P r o g r a m .  
T h e s e  c l a s s e s  s e r v e  t h r e e  g e n e r a l  n e e d s :  n e n t a J . l y  
d e f i c i e n t )  n e n t a l l y  r e t a r d e a  a n d  t h e  e n o t i o n a l l y  
d i s t u r b e d .  A b o u t  4 %  o f  t h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w i l l  
b e  s c h e d u l e d  i n  t h i s  p r o g r a n .  
E x p e r i n e n t a l  P r o g r o r 1  i s  d e s i g n e d  t o  a l l o w  e x p e r i r 1 e n t a t i o n  w i t h  g r o u p i n g  
p r o c e d u r e s  o n  t h e  b u i l d i n g  l e v e l  w i t h i n  l i m i t a t i o n s  
e s t a b l i s h e d  b y  t h e  D e p a r t r . 1 . G n t  o f  I n s t r u c t i o n .  
P U P I L  R E S P O N S I B I L I T Y  
I t  i s  o f  u t n o s t  i n p o r t a n c e  t h a t  p u p i l s  g i v e  t h i s  b u l l e t i n  c a r e f u l  s t u d y  a n d  c o n s u l t  
f r e q u e n t l y  w i t h  c o u n s e l o r s ,  t e a c h e r s ,  a n d  p a r e n t s  r e g a r d i n g  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  
c l a r i f i c a t i o n s .  T h e  p u p i l  s h o u l d  c o n s i d e r  h i s  o w n  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s ,  a s  i n -
d i c a t e d  b y  p r e v i o u s  s c h o l a s t i c  a c h i e v e n e n t  a n d  s t a n d a r d i z e d  t e s t  r e s u l t s ,  a n d  t h e n  
f o r m u l a t e  e i t h e r  a  s p e c i f i c  o r  a  g e n e r a l  g o a l .  
T h i s  r e g i s t r a t i o n  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  f i n a l  c h o i c e  o f  s u b j e c t s  f o r  n e x t  y e a r ;  
c h a n g e s ·  n a y  b e  n u d e  o n l y  f o r  e x c e p t i o n a l  c i r c u r 1 s t a n c e s .  S t a f f  n e n b e r s  a r e  e n p l o y : e d  
a n d  c l a s s e s  a r e  s c h e d u l e d  o n  t h e  b a s i s  o f  p r e - r e g i s t r a t i o n  r e q u e s t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  
i t  i s  v e r y  i n p o r t a n t  t h a t  y o u  g i v e  c a r e f u l  c o n s i d e r a t i o n  t o  y o u r  c h o i c e s .  
P u p i l s  o t h e r  t h a n  h o n o r  s t u d e n t s  n u s t  t a k e  c o u r s e s  a t  t h e  g r a d e  l e v e l  o f f e r e d ,  E X C E P T  
t h a t  o n e  n a y  e l e c t  s u b j e c t s  f r o n  a  p r e v i o u s  0 r a d 8  l e v e l .  ( S e e  c h a r t  o n  p a g e  5 . )  
P u p i l s  e n t e r i n g  h i g h  s c h o o l  w i t h o u t  h a v i n g  s u c c e s s f u l l y  c o n p l e t e d  t h e  l o c a l  a . n d  s t a t e  
r e q u i r e d  c o u r s e s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  t a u g h t  a t  t h e  n i n t h  g r a d e  l e v e l  w i l l  b e  r e q u i r e d  
t o  n a k e  u p  t h e s e  c o u r s e s .  ' . l ' h i s  n a k e  . .  u p  v o r k  s h o u l d  b e  d o n e  d u r i n g  t h e  s u r . i n e r  p r e -
c e d i n g  e n t r y  i n t o  g r a d e  t e n .  I f  f a i l e d  c o l 1 , . . s e s  a r e  n o t  n a d e  u p  i n  s u n n e r  s c h o o l ,  t h e  
s t u d e n t  r . 1 U s t  ·  t a k e  t h e n  i n  t h e  t e n t h  g r a d e  w i t h o u t  c r e d i t .  T h i s  p u t s  t h e  p u p i l  u n d e r  
a  h a n d i c a p  a s  e v e r y  p e r i o d  s p e n t  i n  n n k . i n g  u p  a  s u b j e c t  d e f i c i e n c y  c o u r s e  r e d u c e s  b y  
a  c o r r e s p o n d i n g  n u n b e r  o f  p e r i o d s  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  c o n p l e t i n g  t h e  n e c e s s a r y  h i g h  
s c h o o l  c r e d i t  c o u r s e s .  G e n e r a l l y ,  g r a d u a t i o n  f o r  s u c h  p u p i l s  c o D e s  a f t e r  a t t e n d i n g  
s e v e n  s e n . e s t e r s  r a t h e r  t h a r .  t h e  t r a d i t i o n a l  s i x  s e n e s t e r s .  
E L U C A T I O N A . L  PL.AL~ 
A l l  p u p i l s ,  u p o n  r e g i s t r a t i o n ,  a r e  a s s i g n e d  a  . c o u n s e l o r  a n d  t o g e t h e r  t h e y  w i l l  p l a n  a  
c o r r p l e t e  p r o g r a n  o f  s u b j e c t s  t h r o u g h  g r a d u a t i o n .  T h i s  e d u c a t i o n a l  p l a n  c o n  b e  n d -
j u s t e d  l a t e r  i f  t h e  n e e d  a r i s e s .  T h e  l o n g  r a n g e  p l a n  c a n  b e s t  b e  a c c o n p l i s h e d  a f t e r  
t h e  s t u d e n t  a n d  h i s  p a r e n t s  h a v e  c o n s : C d e r e d  w h e t h e r  f o r n a l  e d u c a t i o n  w i l l  i n c l u d e  
c o l l e g e ,  o r  w h e t h e r  o n e  s h o u l d  p l a n  f o r  v o c a t i o n a . l  t r a i n i n g .  
2 .  
Educational Plan cont. 
Select each year's subjects to fit educational needs. Begin by listing all courses 
required for graduation. Pupils planning for college should next list the recor.JJ.J.ended 
courses as found on page 5, Lastly, choose subJects fron the conprehensive offering 
of' electives. In the selection of electives, one riust c.onsider his abilities, interests, 
and future plans. The person best able to take advantage of his high school educational 
opportunities will select fron the wide range of elective offerings, subjects which 
will neet his particular needs and intere1t. 
PUPILS' PROGRfu~ LOAD 
Six subjects shall be considered a non:ial load in grade 10; five subjects and one 
study hall will be the nornal load in grades 11 and 12. Under certain conditions, 
the principal nay pe:cnit an eleventh or twelfth grader to carry six subjects or a 
progran of less than six subjects without a study hall. Approval for six subjects 
will be considered when the pupil: a) has n. Grade Point Average of 3.2 for the 
previous ser.1ester, ,Jr b) has a hardship situation, such as needing one nore credit 
for graduation. 
During the school year pupils will be linited to a total of ll hours of daily school 
attendance and enploynent and a total of 48 hours for the calendar week (7 days). 
GRADE CLASSIFICATION 
A pupil 1 s grade classification j s deter:r:1ined by the accunulation of credits, rather 
than by senesters of attendance. A credit is earned for successfully conpleting one 
seriester of study in a high school subject. Pupils upon earning: 
10 or fewer credits after 2 senesters will be classified as lOR (10th reclassified) 
11 or nore credits after 2 senesters will be classified as 11th graders 
19 or fewer credits o.fter 4 senesters will be classified as llR (11th reclassified) 
20 or nore credits after 4 senesters will be classified as 12th graders 
TRANSFEP STUDENTS 
Gra.duation by transfer students will be dependent upon their being in regular attendo.nce 
in this school at least one oeneste:r and earning a r.1ininur.1 of four credits and the 
satisfactory cor.1pletion of all graduation rcquirenents as listed above. 
Transfer students e:1tering with c;raduation credits earned jn another school nay graduate 
with as nany credits short of twenty-nine (29) cts were carried short of our tenth ond/or 
eleventh grade credU req_uirencnt. This neans that credit for subjects failed in these 
schools r.mst be nEJ,de up. No tro.nsfcr student nay graduate with less than twenty-four (24) credits, exclusive of -p-~-E.------ .. __ _ 
3. 
G R A L U A T I O N  R E Q U I R E M E N T S  
T o  r e c e i v e  a  d i p l o n a ,  o f  g r a . d u o ; t . i o n  f r o n  R e n t o n  H i g h  S c h o o l ,  p u p i l s  s h a l l :  
1 .  H a v e  a t t e n d e d  h i g h  s c h o o l  f o r  a  r . 1 i n i r . i u r . 1  o f  s i x  s e n e s t e r s  a f t e i ·  t h e  
c o n p l e t i o n  o f  t h e  n i n t h  g r a d e .  A t  l e a s t  o n e  o f  t h e s e  senes·~ers 
n u s t  b e  a s  a  s t u d e n t  o f  g o o d  s t a n d i n g  i n  R e n t o n  H i g h  S c h o o l .  
2 .  E a r n  a  n i n i n u n  o f  t w e n t y - n i n e  ( 2 9 )  c r e d i t s  i n  t e n t h ,  e l e v e n t h ,  
a n d  twel~h g r a d e  c o u r s e s  ( s e e  t r a n s f e r  s t u d e n t s ) .  
3 .  S u c c e s s f u l l y  c o n p l e t e  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e  a n d  l o c a l  r e q u i r e d  
c o u r s e s :  
S U B J E C T  F I E L D  
G R A D U A T I O N  R E Q U I R E M E N T S *  
O F F E R E D  I N  J U N I O R  H I G H  
T O  B E  T A . K E H  
I N  S E N I O R  H I G : I  
-----~ . . .  ~--· 
E n g l i s h  
3  y e a r s  
S o c i o . l  S t u d i e s  
~ y e a r s  
M a t h e m a t i c s  
l  y e o : r  
S c i e n c e  
1  y e a r  
H o n e  E c o n o n i c s .  ( g i r l s )  
l  y e o : r  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  3  y e a r s  
A l l i e d  . A r t s  ( I n t r o d .  D w g . )  l  y e n r  
( B o y s )  
*  S e e  p a g e  5  f o r  c o u r s e  n a n e s  
l  y e a r  
~ y e o : r  
( W n .  H i s t o r y )  
l  y e a r  
1  y e a r  
1  y e a r  
l  y e a r  
1  y e a r  
2  y e a r s  
2  y e a r s  
( U . S .  Hist~ a n d  
W l d .  A f f a i r s )  
2  y e a r s  
( I n c l .  P h y .  ~'it. 1  
r u 1 d  S . D .  &  F . A . )  
C O L L E G E  E N T R A N C E  R E Q U I R E M E N T S  
E n t r a n c e  r e q u i r e n e n t s  a r e  b a s e d  o n  t h e  s u c c e s s f u l  c o n p l e t i o n  o f  c o 1 : i . r s e  o f f c  c · i . n g ; : : ,  : L n  
g r a d e s  9  t h r o u g h  1 2  a n d  · w i l l  v a r y  w i t h :  1 )  v o . r i o u s  c o l l e g e s  o r  u n i v e r s i t i e s ;  2 )  t I 1 8  
c o l l e g e  c o u r s e  t o  b e  f o l l o w e d .  C o n f e r  w :  t h  y o u r  c o u n s e l o r  r e g n . : r l ' . l i n g  a  s p 2 c i f j _ c  
c o l l e g e  o r  c o u r s e ;  b u t  i n  g e n e r a l ,  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  n e e t  n o s t  eollc~c;e c r  . . .  t r a n c c  
r e q u i r e n e n t s :  
4  y e a r s  o f  E n g l i s h  
1  y e a r  o f  U .  S .  H i s t o r y  
2  y e a r s  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e  
2  y e a r s  o f  l ' . . l a t h .  ( A l g .  1 - · 2  a n d  3 e c n .  l~c2) 
1  y e a r  o f  l a b o r a t o r y  s c i e n c e  ( b i o l o g y ,  
z o o l o g y ,  c h e r : . J . i s t : i : y ;  p h y s i c s )  
1 1 o s t  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r _  l e a r n i n g  n o w  r e q u i r e  f r e s h n a r i  a p p l i c a n t s  t o  t a k e  a .  
s _ e r i e s  b f  g r a d e  p r e d i c t i o n  t e s t s  a d n i n i s t e r e d  b y  t h e  c o l l e g e .  Y o u r  C O U U 3 e l o r  w i l l  
a d v i s e  y o u  o f  t h e s e .  I n  a d d i t f o n ,  a n  a c h i e v e n e n t  o f  1 1 1 1  o v e r - · a l l  b i g h  s c h o o l  g r a d e  
p o i n t  · a v e r a g e  ( G P A )  o f  a t  l e a s t  2 . 5  i s  r e q u i r e d  o f  e n t e r i n g  f r e s b n e n  a t  c o l l e g e s  a n d ·  
u n i v e r s i t i e s .  T u t e r n i n e d  s t u d e n t s  w i t h  a  G P A  f r o r . 1  2 . 0  t o  2 . 5  n a y  b 0  a c c e p t e d  i n  
s n a l l e r  c o l l e g e s  a n d  b y  p e r s i s t e n t  a n d  c o n t i n u o u s  a p p l i c a t i o n  f i n d  s u c c e s s .  P u p i l s  
w i t h  l e s s  t h a n  2 . 0  r a r e l y  a r e  c o . p a b l e  o f  l a s t i n g  t h e  f i r s t  y e a r  a t  o n y  c o l l e g e .  
4 .  
l964 ~ COUHSE 01''F'EHINGB - 1965 
Pupils other than honors students nust take courses at the grade level offered, EXCEPI' 
that pupils nay elect subjects fron a previous grade level. Where a course is listed 
under only one grade level it indicates the first grade in which that particular course 
nay be taken. Required courses are underlined. 
JR. HIGH COURSES 
SUBJECT FIELD MEETING STATE GRADE TEN GRADE ELEVEN GRADE TWELVE 
REQUIREMENTS 
*Conp. 2-'*Lit. 2 *Ccr.1p. 3-*Lit. 3 *Conp. 4-*Lit. 4 Conposition 1 Speech Arts 1-2 Journalisn 1-2 Journalisu 3-4 
LANGUAGE Literature 1 *Read. Iop. 1-2 Debate 1-2 Debate 3-4 
ARTS Ac1j. Block 7-8 Yearbook 1-2 Yearbook 3-4 
Lib. Tech. 1-2 
Latin 1-2-3-4 Latin 1-2-3-4-5-6 Lat. 1-2-3-4-5-6 
Spanish 2 years French 1-2-3-4 Fr. 1-2-3-4-5-6 Fr. 1-2-3-4-5-6 
FOREIGN All others 1 Span.1-2-3-4-5-6 Span. 1-2-3-4-5-6 Span.1-2-3-4-5-6 
LANGUAGE Gerr::ian 1-2-3-4 Ger. 1-2-3-4-5-6 Ger. 1-2-3-4-5-6 
Russian 1-2-3-4 Russ. 1-2-3-4-5-6 Russ.1-2-3-4-5-6 
SOCIAL Wn. State Hist. *Wld. Geog. 1-2 u. s. Hist. 1-2 *Wld. Aff. 1-2 
STUDIES *Wn. State Hist. *Sociology 1 *J\11. Russ. Rel. 1 
*Psychology 1 
Algebra 1-2 or Geonetry 1-2 Algebra 3-4 **Trig. 1 
MA.THEMATICS Gen. Math 1-2 or Alg. 3-4 (II) Trie;. 1 (II) r***Math. Anal. 1 
Ren. Math. 1-2 Math Anal. 1 (H) Adv. Math 
SCIENCE Earth-Space 1-2 Earth Space 1-2 Chenistry 1-2 Physics 1-2 
(1 y_ear reg,.) or Biology 1-2 Chen Study 1-2 Biology 3-4 
Chen. 1-2 (H) Cheoistry 3-4 
*Gen. Bus. 1 Typing 2-3 Office Asstt 1-2 
BUSINESS *Typing 1 Bookkeeping 1-2 Office Proc. 1-2 
EDUCATION *Bus. Eng. 1 Shorthanc1 3-4 
*Bus. Law 1 Ret. Sellini::s 1-2 
Shorthand 1-2 
Voe. HI:lkg. 1-2 Voe. Hoke;. 1-2 Hone Ee. 3, 4, 
HOME or Hone Ee. 1-2 5, or 6 
ECONOMICS Voe. lb.kg. 3-4 *Per. & Fan. Fin. 1 
*Far.1ily Li viri,g 1 
*Voe. Hor.1e Ee • 
Phys. Fd. 5-6 Phys. Fit. 1 Spts. 1-2-Gyn 1-2 Sports 3-4 
HEALTH S.D. & F.l\.. 1 Drill Tenn 1-2 Drill Teru.J. 3-4 
P. E. Phys. Fit. 2 Rhytbns 1-2 Rhythns 3-4 
Conbatives 1-2 Conbatives 3-4 
MUSIC Perforning vocal and instrunental classes in Band, 
Choir, Chorus, and Orchestra offered. Placenent 
based on ability. 
ALLIED & Int. Drwg. 1-2 Woods 1-2 Tech. Drwg. 3-4 Metals 5-6 
CRFJ'tTIVE Metals 1-2 Electronics 1-2 Power Mech. 3-4 
ARTS Creative Arts Metals 3-4 Woods 5-6 
Adv. Art 1-2 Power Mech. 1-2 
Corn1 . /'..rt 1-2 Woods 3-4 
Electricity 1-2 
Hor.1e Mech. 1-2 
Photography 1-2 
* Either Ser.1ester ** 1st Senester only *** 2nd Senester only 5. 
D E P A R T M E N T S  A N D  C O U R S E  D E S C R I P T I O N S  
E N G L I S H  A N D  L A N G U A G E  A R T S  
T h r e e  y e a r s  o f  E n g l i s h  a r e  r e q u i r e d  f o r  G r a d u a t i o n .  B e s i d e s  t h e  n i n t h  G r a d e  c o u r s e ,  
L i t e r a t u r e  a n d  ° C o o p o s i t i o n  2  a n d  3 .  F o r  a l l  c o l l e g e - b o u n d  s t u d e n t s ,  L i t e r o . t u r e  c . n c l  
C o r : i . p o s i t i o n  4  h a s  b e c o n e  n o s t  i i 1 p o r t c m t  f o r  thos~ c l e s i r i n l j  t ' . : l  c o n p l e t e  a  d e c ; r e e  p r o -
g r a n  s u c c e s s f u l l y .  
I n  c o n p o s i  t i o n  a n d  l i t e r a t u r e  c o u r s e s ,  p u p i l s  a r e ·  c ; r o u 1 J c c l  i n t o  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
P r o s r a r : . i . s :  S t a n d a r d ,  H o n o r s ,  S l o w - L e a r n e r  o r  R e n e d i a l .  A s  a l l  p u p i l s  v a r y  i n  t h e i r  
a b i l i t y  t o  a c h i e v e ,  c l a s s i f i c a t i o n  i n t o  o n e  o f  t h e s e  1 3 r o u p s  w i l l  p r o v i d e  f o r  i n s t r u c -
t i o n a l  n a t e r i a l s  a n d  a c h i e v e n e n t  e x p e c t a t i o n s  c o L 1 p a t i b l e  t o  t h e  n e e d s  o f  t h e  g r o u p  
nenb~rs. 
L I T E R A T U R E  , 1  A N D  C C M P O S I T I O N  1  d u p l i c a t e s  t h e  c o u r s e  o f f e r e d  a t  t h e  n i n t h  g r 1 : 1 d e ,  
d e v e l o p s  a p p r e c i a t i o n  o f  n a n y  t y ] ! e s  o f  c s o o d  l i t e r a t u r e  a n d  n c q u a i n t s  s t u d e n t s  w i t h  
s k i l l s  a n d  t e c h n i q u e s  t h a t  w i l l  i n c r e a s e  t h e i r  a b i l i t y  t o  r e a d  w i t h  c o n p r e h e n s i o n  a n d  
a 1 J p r e c i a t i o n .  I t  i n s u r e s  d e v e l o p n e n t  o f  a l l  a r e a s  o f  c o u n u n i c a t i o n  s u c h  a s  g r o u p  
d i s c u s s i o n s , ;  p u b l i c  s p e a k i n g ,  d e b a t i n g ,  c h o r a l  s p e a k i n g ,  a n d  p l a y  e n j o y n e n t ;  . a n d  r e -
v i e w s  th~ p a r t s  o f  s p e e c h  a s  a  b a s i s  f o r  b u i l d i n G  b e t t e r  s e n t e n c e s  w i t h  p h r a s e s  a n d  
c l a u s e s .  .  S e n t e n c e  s t r u c t u r e  a n d  u s a g e ,  o u t l i n i n g ,  l e t t e r  w r i t i n g ,  v o c a b u l a r y ·  a . ' 1 . d  
s p e l l i n c ;  a r e  enph~sized. .  ·  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e .  R e q u i r e d  o f  a l l  s t u d e n t s .  
C r e d i t s :  
N o n e .  T h i s  i s  a  n a k e - u p  c o u r s e .  
C O M P O S I T I O N  2 .  T h i s  r e q u i r e d  c o u r s e  p r o v i d e s  o p p o r t u n i t y  f o r  p r a c t i c e  a n d  s k i i l  i n  
d e v e l o p i n c ;  a  p a r a c ; r a p h ,  o . a k i n G  a  t o p i c  s e n t e n c e  a n d  f o l l o w i l l 8  t h r o u g h  f o r  c o n p l e t e  
n e a n i n g .  T h i s  w i l l  i n c l u d e  v a r i o u s  k i n d s  a n d  v a r i e t i e s  o f  s e n t e n c e  s t r u c t u r e s  w i t h  
e n p h a s i s  o n  c o n t e n t .  S t u d e n t s  s h o u l d  d e v e l o p  t h e  a b i l i t y  t o  w r i t e  l o g i c a l l y  a n d  
c l e a r l y  o n d  u s e  t e c h n i q u e s  t h a t  p r o d u c e  a n  i n t e r e s t i n 1 3  s t y l e  i n  w r i t i n g .  S o n e  o f  t h e  
a r e a s  c o v e r e d  i h  t h i s  s e n e s t e r  a r e  d e v e l o p i n g  p a r a g r a p h ,  r e a d i n g  a n d  w r i t i n g  b o o k  r e -
p o r t s ,  p r e s e n t i n i : ;  a  d e n o n s t r a t i o n  a n d  n a k i n g  a  c o n v i n c i n g  $ p e e c h  t o  t h e  c l a s s .  
P r e r e q u i s i t e s :  C o b . p o s i t i o n  1  o r  e q u i v a l e n c : .  
C r e d i t :  e n e  
L I T E M T U R E  2 ,  a  c o n p a n i o n  c o u r s e  t o  C o n p o s i t i o n  2 .  A  R E Q U I R E D  c o u r s e  p r e s e n t i n g  
s e v e r n l . t Y J ; J e s  o f  l i t e r a t u r e  i n c l u d i n g  t h e  s h o r t  s t o r y ,  n o v e l ,  e s s a y ,  d r a n a ,  a n d  
p o e t r y .  A . l l .  a v e r a g e  o f .  ' 3 0  n i n u t e s  p e r  d n y  o : f  o u t s i d e  s t u d y  i s  r e q u . i r e Q . .  
P r e r e q u i s i t e s :  L i t e r a t u r e  1  o r  e q u i v a l e n t .  
C r e d i t :  O n e  
C O M P O S I T I O N  3  i s  a  o n e - s e n e s t e r  r e q u i r e d  c o u r s e  w h i c h  f o l l o w s  t h e  s e q u e n c e  o f . d e v e l o p n e n t  
i n  l a n c ; u a g e  o f f e r e d  i r i  C o n p o s i t ± o n  1  a n d  2 .  ·  : & 1 . p h a s i s  i s  e q u a l l y  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  
d e v e l o p n e n t  O f  s p e a k i n g  c m c l  w : l ' i  t : : _ n c ;  s k i l l s  a n d  p r a c t i c e s .  T h e  o r c ; a n i z a t i o n  o f  n a t e r i a l  
f o r  e i t h e r  e x p o s i t o r y  w r i t i n ; : ;  o r  o r a l  p r e s e n t n t i o n  f o l l o w s  a ,  s i n i l a r  p a t t e r n  o f  d e v e l o p -
n e n t .  P u p i l s  l e a r n  t o  l i n i t  a  s u b j e c t ,  d . e t e r n i n e  a  p u r p o s e ,  g a t h e r  r m t e r i a l ,  s e l e c t  a  
: ) . . 0 5 i c a l  o r d e r  o f  p r e s e n t i n 1 3  n a i n  i d e a s  s u p p o r t e d .  b y  a d e q u a t e  .  d e t a i l s .  T h e  n a t e r i a l  
r e q u i r e s  c o n p o s i t i o n s  o f  s e v e r a l  p r t r a c ; r a p h s  a n d  t h e r e b y  o f f e r s  t h e  p u p i l  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  u s e  w e l l  c h o s e n  t r a r i s i t i : m s  i n  b o t h  h i s  o r a l  a n d  · w r i t t e n  w o r k .  A p p r o p r i a t e  u s a g e ,  
G r a t 1 1 : m r  a n d  n e c h a n i c s  a r e  s t r e s s e c 1  i n  b o t h  t h e - a r e a s  o f  c o : 1 n u n i c a t i o n  e n p h a s i z e d  i n  
t h i s  c o u r s e .  
P r e r e q u i s i t e s :  C o n p o s i t i o n  2 .  
C r e c l i  t :  ·  O n e  
6 .  
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English and Language Arts cont. 
LITERATURE 3 is a one-senester REQUIRED su..i.""Vey course of Anerican literature. The 
study covers the developnent of our literature fron colonial tines to the present. 
Each literary type is presented, showing its beginnings in this country and discussing 
the ir1portant contributors to the field. The relationship between the history and the 
·literature of any particular period is shown. P.n appreciation of Ar1erico. 1 s contri-
bution to world literature is developed. 
Prerequisites: Literature 2. Credit: One 
COMPOSITION 4 (R) is a renedial one-senester elective cours2 for seniors who need to 
review basic skills of English funG.onentals before attenpting college-level work. 
Special enphasis is plo.ced upon clear, expository writinc; with appropriate standards 
for usage, grru:1nnr, and nechanics also being stressed. Outside of class preparation 
and Btudy for this course varies with the needs of the individual student; the average 
ninir1uiJ. tine, however, is .2. hours per week. 
Pupils who achieve a 11cn grade or better nay elect Standard College Prep Conposition 4 
or Standard College Prep Literature 4 the second senester of the senior year. 
Prerequisites: Conposition 3. Credit: One 
COMPOSITION 4 is an elective, one-senester course for seniors having naintained a 2.0 
or better grade point average in English courses in c;rades 10 and ll. This course 
offers advanced conposition practice based upon the analysis of professionally written 
expository, narrative, and descriptive prose nodels. Only a nininur1 of tine is spent 
upon grar.Jnar review and nechanics. Wide reading and critical evaluation of that which 
is read are prine goals which are prerequisite to the writing of serious, expository 
prose. Although pupils nay elect this course providing they Deet the grade point 
requirer:1ent, it should be noted that evaluation of pupil ·progress will be deternined 
by the quantity and the quality of scholarly work produced--not Derely upon the anount 
of tine and effort required. 
Prerequisites: 2.0 GPA in 10th and 11th grade English courses or 2.0 GPA in Conp. 4 (R). 
Credit: One 
LITERATURE 4 is an elective, one-senester course, a conpanion offering to Conposition 4. 
A 2.0 GPA in 10th and 11th English is required. PJ.though British literature conprises 
the basic content of the subject natter of this offering, other European and sone 
f\r1erican literary works are studied and caref'Ully analyzed. Pupils will concentrate 
their efforts upon literary forn and style as well as the content of a given piece 
of work. Pupils will further develop their own prose writing through critical eval-
uation of naterial read. Opportunities to develop oral discussion skills will also 
be a part of tbis course. ReadinG for depth of understanding will require that nuch 
tine outside of the class period will need to be spent if naxinun value is to be 
gained fror:1 electing this course. 
Prerequisites: 2.0 GPA in 10th and 11th grade English courses, or 2.0 GPA in Conp. 4(R). 
Credit: One 
E n g l i s h  a n d  L a n g u a g e  A r t s  c o n t .  
R E A D I N G  I M P R O V T h I E N T  1 - 2  i s  a n  e l e c t i v e  i n p r o v e n e n t  c o u r s e  d ; : ; s i 1 3 n e d  t o  h e l p  e a c h  i n c 1 i v i -
d u n l  w i t h  h i s  o w n  p r o b l e n s  i n  r e a d i n c ; .  T h i s  c o u r s e  i s  a v a i l a b l e  t o  a l l  s t u d e n t s  u p o n  
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  c o u n s e l o r .  D i a c ; n o s t i c  t e s t s  a r e  c ; i  v e n  t o  d . e t e r n i n e  i n d i v i d u a l  n e e d s .  
S p e c i f i c  w o r k  o n  i n c r e a s i n c ;  s p e e d ,  b u i l d i n g  b e t t e r  v o c a b u l a r y ,  a n d  e x p a n d i n g  c o n p r e h e n -
s i o n  i s  c o v e r e d .  S k i l l s  a r e  t 1 1 u ( i l l t  i n  t h e  f i n d : l n e ; ,  s c l e c t i n e ,  o r c ; a n i z i n c ;  a n d  p r e s e n t i n g  
i n f o r n a t i o n  f r o n  r e f e r e n c e  n a t e r i 1 1 l  i n  t h e  l i b r a r y .  T h i s  c o u r s e  n a y  n o t  b e  u s e d  t o  
s a t i s f y  a n  E n g l i s h  r e q u i r e n e n t .  
P r e r e q u i s i t e s :  C o u n s e l o r  
1  
s  a p p r o v a l  b 1 1 s e d  u p o n  t h e  r e s u l t s  o f  s t a n d n . r d i z e d  t e s t s .  
C r e d i t :  O n e  p e r  . s e n e s t e r .  C o u r s e  r m y  b e  t a k e n  e i t h e r  o r  b o t h  s e u e s t e r s .  
S P E E C H  A R T S  1 - 2  i s  a n  e l e c t i v e  c o u r s e  p r i n a r i l y  d e s i c ; n e c l  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  w h o  w i s h  t o  
d e v e l o p  t h e i r  i n t e r e s t  : L n  t h e  s e v e r a l  1 1 r e a s  o f  o r a l  c o r n : m n i c a t i o n .  T h e  b a s i c  s p e e c h  
e x p e r i e n c e s  s u c h  a s  o r 1 1 t o r y ,  c l r a n a ,  e x t e n p o r ,  c h o r a l  r e a d i n 1 3 ,  e t c . ,  w i l l  b e  c o v e r e d  a s  
w e l l  a s  a  d e v e l o p n e n t  o f  l o c ; i c ,  r e a s o n i n g ,  a n d  t h e  p h i l o s o p h y  o f  c o n n u n i c a t i o n .  
T h e  c o u r s e  o f f e r s  n a n y  p r a c t i c a l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  s t u d e n t s  t o  i n c r e a s e  t h e i r  a w a r e n e . s s  
o f  t h e  i n p o r t 1 1 n c e  o f  u n d e r s t a n d i n c ;  v i a ,  s p e e c h  i n  T V  c o n n e r c i a l s  t o  t h e  r o l e  t h e  d i p l o n a t  
p l n , y s  i n  c o n v e y i n g  t h e  e x a c t  t h o u g h t s  i n  o u r  e f f o r t s  t o  n , c h i e v e  w o r l d  p e a c e .  
o .  '  . .  
Prere~uisites: C o n p o s i t i o n  1  a n d  L i t e r a t u r e  1 .  C r e d i t s :  T w o  
J G t J I D r A L I S M . 1 - 2  i s  a  . f U l l  y e a r . s u b j e c t  o f f e r i n g  t h e  b a s i c  f u n d a n e n t a l s  c o v . e r i n g  n e w s  
w r i t i n g ,  c o p y  e d i t i n g ,  p r o o f r e a d i n g ,  n a k e  u p  h e a d l i n e  w r i t i n c ; _ ,  n e w s p a p e r  t e r n i n o l o g y ,  
a n d  b a c k g r o u n d '  o f  t h e  i n d u s t r y .  T h e  j o u r n a l i s t i c  s t y l e  o f  w r i t i n g  i s  s t r e s s e d  t h r o u g h -
o u t  t h e  c o u r s e  i n  t h e  f o r a  o f  n e w s  s t o r i e s '  f e a t u r e s '  e c 1 i  t o r i n , l s '  a n d  c o l u n n s .  O p p o r -
t u n i t i e s  t . o  p r 1 1 c t : i . C e  t h e s e  p r i n c i p l e s  c o n e  t h r o u g h  t h e  e x p e r i e n c e s  o f  a s s i s t i n g  i n  ·  
p r e p a r i n g  f o r  p u b l i c a t i o n  t h e  s c h o o l  p a p e r  " T h e  C h i e f t 1 1 i n  
1 1
•  C l a s s  ; : : i . e n b e r s  s o l i c i t .  
a d v e r t i s i n g  f r o n  R e n t o n  a r e a  n e r c h 1 1 n t s  w h i c h  h e l p s  f i n a n c e  t h e  s c h o o l  p a p e r ,  y e a r b o o k  
'  and~ a t h l e t i c  p r o c ; r a n s ,  T h i s  e x p e r i e n c e  a l s o  p r o v i d e s  a  p r a c t i c a l  a p p r o a c h  t o  l a y o u t  
·  ' .  p l a n n i n g .  ,  ·  .  
P r e r e q u i s i t e s :  C o n p o s i t i o n  2  - L i t e r a t u r e  2  w i t h  a t  l e a s t  " C "  g r a d e .  A d v i s o r  a p p r o v a l .  
C r e . d i t  s  :  T w o  
J O U R N A L I S M  3 - 4  n a y  b e  t a k e n  f i r s t  o r  b o t h  s e n e s t e r s .  S t u d e n t s  o n  t h e  s t a f f  h a v e  t h e  
r e s p o n s i b i l i . t y  o f  n a k i n g  a s s i g n u e n t s ,  p l a n n i n g  a n d  w r i t i n g  s t o r i e s ,  w r i t i n g  . h e a d l i n e s , .  
s t o . : r y  l a y o u t ,  p l a c e u e n t  o f  a d v e r t i s i n g ,  c o p y  e d i t i n 1 3 ,  p r o o f r e a d i n g ,  a n d  d i s t r i b u t i o n  
o f  t h e . · p n p e r .  ·  
P r e r e q u i s i t e s :  J o u r r i 1 1 l i s n  1 - 2  w i t h  a t  l e a s t  a  " B "  g r a d e .  A d v i s o r  a p p r o v a J . .  
C r e d i t s :  O n e  o r  T w o  
3 ;  
i  
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Enc;lish and Lanviage l\rts cont. 
YEARBOOK PRODUCTION 1-2. A full yenr course with the responsibility for developing and 
producing a yearbook of top quality which justifiably reflects all aspects of the aca-
denic and extra-curricular activities of the school. Class nenbers will have the respon-
sibility for planninc and prouucinc the Illahee. Instruction will include the study of 
analyzin13 and desio;ninr; layouts; copy writing; editinc and proofreadinG; pictures; 
cou.position and crop.pine;; photoc;raphy and its inportnnce in yearbooks; yearbook and 
book publishing terninolocy. 
Prerequisites: Con.position 2 and Literature 2 with 11 C11 era.de or better and advisors 
reconuendation. 
Credits: Two 
YEARBOOK PRODUCTION 3-4. A second year of credit will be 13iven to students who talce 
this course a second year because they have the responsibility for planning and pro-
ducing the Illahee. 
Prerequisites: .Advisors reconnendation. Credits: Two 
DEBATE-DISCUSSION 1-2-3-4 is an elective course concentratinc on the principles of 
persuasive and arB1l!J.entative speech and problen solvinc Group discussion. The student 
will be involved in the research for and the preparation and delivery of debate cases 
on current national and world problens. The najor types of discussion are exoninecl 
extensively with enphasis upon the theory of discussion, the nethods of approach, and 
the responsibility of the individual as a participant or a leader in an effective dis-
cussion situation. 
Prerequisites: Con.position 2 and Literature 2. Credits: Two 
LIBRARY TECHNIQUES 1 and 2. This course provides library service to all the students 
in school and teaches the use of the nany library tools. students learn processinc; of 
books for circulation; sinple nendin13; checking books in and out; shelving books; etc. 
Durin13 their weekly class period they study the arran13enent of the library, the 
Dewey Decinal Systen, the card catalog, dictionaries, encyclopedias, and other reference 
books. They help collect clippings and file then. They file-catalog and shelf-list 
cards, They work in the library five periods a week and have another period in class 
each week. The latter period is talcen fron their study period. 
Prerequisites: Students interested and librarians reconnendation. 
Credits: Two 
F O R E I G N  L A N G U A G E  
T h e  F o r e i c ; n  L a n g u a c ; e  D e p a r t n c m t  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  e l e c t i v e  s t u d i e s  i n  f i v e  
l a n g u a c ; e s ;  S p a n i s h ,  G e r : : m n ,  L a t i n ,  F r e n c h  a n d  R u s s i a n .  S t u c l e n t s  w i l l  b e  t a u c h t  t o  s p e n l c  
t h e  l a n c ; u a c ; e ,  u n d e r s t a n d  t h e  s p o k e n  l a n c u a c ; e ,  t o  r e a c l  i t  a n d  w r i t e  i t .  E a c h  s t u d e n t  w i l l  
b e  p r o v i d e d  o n e  o r  t w o  p e r i o d s  a  w e e k  i n  t h e  l a n c u a c ; e  l a b o r a t o r y  f o r  h i s  l i s t e n i n 1 3  a n d  
s p e a k i n c ;  e x p e r i e n c e .  O p p o r t u n i t y  w i l l  b e  p r o v i c l e c l  f o r  l e a r n i n c ;  t h e  h i s t o r i c a l  . •  c u l t u r a l ,  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o n i c  b a c k c ; r o u n d s  o f  t h e  c o u n t r i e s  w h o s e  l a n c ; u a c ; e s  a r e  b e i n c ;  s t u d i e d .  
F a i l u r e  t o  s u c c e s s f u l l y  c o n p l e t e  a  s e n e s t e r  o f  a  f o r c i c n  l o . n g u a g e  v o i d s  o n e ' s  e l i c ; i b i l i t y  
t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  f o l l o w i n c ;  s e ! : 1 e s t e r .  A c c e p t a n c e  i n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a  f o r e i c ; n  l a n -
V J . O . G e  w i i l  b e  d e p e n d e n t  u 1 1 o n  p r o f i c i e n c y  i n  E n c ; l i s h  b a s e d ·  o n  r e s u l t s  o f  s t a n d a r d i z e d  
t e s t s  i n  t h e  a r e a  o f  c ; r n r : u : . 1 0 . r  e n c l  p 8 . s t  a c h i e v e n e n t  b y  t h e  s t u d e n t  i n  E n c ; l i s h .  
S P M 1 I S I I  l - 2 .  F i r s t  y e a r  S p a n i s h  s t u d e n t s  : : m s t  b u i l d  a  c ; o o d  b a s i c  v o c a b u l a r y  i · n  o r d e : r  t o  
l e a r n  t h e  s k i l l s  o f  c o 1 w e r s a t i o n  a n c 1  t h e  i n p o r t a n c e  o f  c o r r e c t  c ; r a n : : m r  i n  r e a d i n c ;  n n d  
w r i  t i n G  a  f o r e i c ; n  l m 1 c ; u o . g e .  A  s h o r t  s t o r y  i n  S p a n i s h  i s  u s e d  t o  i n t r o d u c e  e a c h  c h a p t e r  
a n d  e x p l a i n  t h e  g r a n n a r .  D r i l l  e x e r c i s e s  a r e  u s e d  t o  Q ; i v e  s t u d e n t s  a d d i t i o n n l  c o : r W e r -
s a t i o n  a n d  w r i t i n c  n b i l i t y .  O n e  o r  t w o  p e r i o d s  a  w e e k  t h e  c ; r o u p  w o r k s  i n  t h e  l a n g u n 0 e  
l a b o r a t o r y  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  t h e s e  b a s i c  s k i l l s  o f  s p e a k i n c ;  S p a n i s h .  T h i s  i s  a c c o n -
p l i s h e d  b y  l i s t e n i n c ;  t o  r e c o r d s  a n d  r e c o r d i n 0 s .  
P r e r e q u i s i t e s :  S e e  i n t r o d u c t i o n .  C r e d i t s :  T w o  
S P M 1 I S I I  3 - 4 .  S e c ' ) n d  y e a r  S p n n i s h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n p r o v e n e n t  o f  r e a d i n g ,  w r i t i n G  
a n d  c o n v e r s a t i o n  s . k i l l s .  S t u d e n t s  c o n p l e t e  t h e  c ; r a r : J l : i a r  a n d  a r e  i n t r o d u c e d  t o  l i t e r a t u r e  
t h e  s e c o n d  q u a r t e r .  S o n e  s t u d y  o f  s h o r t  s t o r i e s ,  p l a y s ,  a n d  a d v a n c e d  · l a b o r a t o r y  w o r k  
i s  c l o n e  i n  t h e  s e c o n d ,  s e n e s t e r .  
P r e r e q u i s i t e s :  S u c c e s s f u l  c o n p l e t i o n  o f  S p a n i s h  1  a n d  2 .  C r e d i  t s :  T w o  .  
S P A N I S H  5 - 6 .  T h i r < l  y e a r  i n t e n s i f i e o  t h e  s t u d e n t s  p r o f i c i e n c y  i n  S p a n i s h .  D u r i n c  t h e  
s c h o o l  w e e k ,  s t u d e n t s  w i l l  s p e n d  o n e  p e r i o d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  p e r f e c t i n c ;  o r a l  s k i l l s ;  
o n e  p e r i o d  l e a r n i n e ;  t h e  h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l ,  e c o n o n i c  a n d  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d .  o n  S p a i n  
a n d  S o u t h  f \ n e r i c a ;  o n e  p e r i o c l  s t r e s s i n G ;  c o n p o s i t i o n ,  w r i t i n e ; ,  c l i c t a t i o n  a n d  o r a l  t a l k s  
a n d  t w o  p e r i o d s  s u r v e y i n G  S p a n i s h  l i t e r a t u r e .  
P r e r e q u i s i t e s : ·  S u c c e s s f u l  c o n p l e t i o n  o f  S p a n i s h  3 - 4 .  C r e d i  t s :  T w o  
G E R M A N  1 - 2 . , ·  T . h i s  f i r s t  y e a r  G e r n a n  c o u r s e  i s  t o  t e a c h  t h e  s t u d e n t s  t o  s p e n l c ,  t o  r e a d  
a n d  t o  w r i t e  G e r r n : m ,  a n d  t o  b U : i l c 1  a  c o o d .  b a s i c  v o c a b u l n r y  b y  i n t r o d u C i n g  a  f e w  n e w  
w o r d s  e v e r y  p e r i o d .  G r o . n n n r  w i l l  b e  i n t r o d u c e c l  a n . c l  e x p l a i n e d  f o l l o w i n g  t h e .  t e i > . i ; b o o k .  
F r o n  t i n e  t o  t i n e  s o n e  n o . t c r i a l  o n  t h e  h i s t o r y  . : : m d  ,~eoc;raphy o f  t h e  c o u n t r y  a n d  t h e  
c u l t u r e  o f  i t s  p e o p l e  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  P u p i l s  w i l l  b e  a s k e d  t o  d o  h o n e w o r k  n a i n l y  
o n  n e w  v o c a b u l a r y  a n d  c ; r m ' . 1 n a r  r u l e s  a l n o s t  c v 8 r y  d a y .  S i n p l e  c o n v e r s a t i o n s  i n · G e r n a n  
w i l l  b e  h e l d  i n  c l a s s  a n d  t h e  l a n g u e , c ; e  l c b o r a t o r y  w i l l  b e  u s e d  o n e  o r  t w o  p e r i o d s  a  w e e k .  
P r e r e q u i s i t e s :  S e e  i n t r o d u c t i o n .  C r e d i t s :  T w o  
G E R M J \ N  3 - 4 .  M o r e  a d v a n c e d  a n d  c o n p l i c a t e d  c o n v e r s a t i o n  w i t h  n e w  w o r d s  b e i n 1 3  i n t r o d u c e d  
n o r e  r a p i d l y .  R e a d i n g  s h o r t  s t o r i e s ,  p l a y s ,  e t c .  C o n t i n u i n e ;  t h e  s t u d y  o f  g r r u : m c r .  
S p e n d i n 1 3  n o r e  t i n e  t h a n  t h e  f i r s t  y e a r  o n  i n f o : n 1 a t i o n  a b o u t  G e r n a n y  a n d  i t s  p e o p l e .  
D a i l y  h o n e w o r k  o n  v o c a b u l a r y  a n d  1 3 r r r m a r .  M o r e  a d v a n c e d  l a b o r a t o r y  w o r k .  
P r e r e q u i s : L t e s :  G e r n a n  1 - 2 .  
C r e c l i t s :  T w o  
.  
1 0 .  
Foreign Language cont. 
GEffil.tAN 5 AND 6. Review of first and second year work. Reading Germ.an literature and 
scientific works and reports by students. A more complete study of Germany and its 
people. Written and oral reports by the students in German. Conversations to be held 
in German in connection with these readings and reports. Continued use of language 
laboratory. German Janguage spoken almost exclusively. 
Prerequisites: German 3 and 4. Credits: Two 
Lli .. TIN 1 AND 2. Introduces basic vocabulary, grrumuar and reading through Latin stories 
and ($Xercises. Emphasis is also placed on the contributions of the Roman culture to 
ours. Students should be able to write and spell. Adequate :preparation is necessary 
for each a.ssigrnnent. 
·. Prerequisites: See introduction. Credits: Two 
LATii~ 3 AND l!.. Continua-c:i.011 t:>.f"' first year studies with morC: complicated grarr.matical 
concepts and extensJve vocabulary studies noting the:: relationship of Latin words to 
the English derivatives. Extensive reading based on Roman lore and culture. Reading 
actual works of Roman autriors such as Caesar's Comentaries on the "Gallic Wars" and 
Virgil's "Aeneid". Since Latin becomes more dj_fficult arid complex as progress is 
made, students will be required. to furnish themselves with adequate time and oppor-
tunity for preparation of their daily assignments. 
Prerequisites: Latin 1 and 2. Credits: Two 
LA.TIN 5 II.ND 6. A reading and compcsition course based entirely on readings of pro-
minent Roman authors such as Pliny, Caesar, Cicero, Sallust, Petronius, Gellius, 
Seneca nnd Ovid. For the first time more extensive efforts will be made to read and 
understand Latin Poetry. The student now can make a fairly accurate appraisal of 
the Roman civilization in its comparison with our own. He learno to appreciate the 
contribution of ancient civilizations to our own culture. 
Prerequisites: Latin 3 and 1~. Credits: Two 
FRENCH 1 AND 2. First year French is an introduction to conversation, grammar, 
reading and vrri ting. Use short stories introducing each chapter as basis for conver-
sation and explanation of gr8.Il'.lIDG.r, exercises, written and oral. Speaking and reading 
progressively more difficult. Build up good basic vocabulary, Language laboratory 
one or two periods a week, d.ependine; on nu:nber of sections. All laboratory work 
strictly oral. 
Prerequisites: See introduction. Credits: Two 
FRENCH 3 Iu'JD 4. More advar1ced conversation, reading, writing. Finish gra.mma.r. 
Introduce literature second quarter. Short stories, plays and a novel. More 
advanced laboratory work. 
Prerequisites: French 1 and 2. Credits: Two 
ll. 
F o r e i g n  L a n g u a g e  c o n t .  
F R E N C H  5  A N D  6 .  T h e  t h i r d  y e a r  o f  F r e n c h  w i l l  s t r e s s  p r o n u n c i a t i o n  a n d  r e a d i n g  s k i l l s .  
A  w e e k ' s  w o r k  w i l l  i n c l u d e  o n e  p e r i o d  o f  l a b o r a t o r y )  e n p h a s i z i n g  o r a l  s k i l l s ;  o n e  
p e r i o d  w i l l  d w e l l  o n  t h e  h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a l ;  e c o n o n i c ,  c u l t u r a l  b a c k g r o u n d  o f  F r a n c e ;  
t w o  p e r i o d s ,  a  s u r v e y  c o u r s e  o f  F r e n c h  l i t e r a t u r e ,  s e l e c t e d  w o r k s  m i d d l e  a g e s  t o  t h e  
p r e s e n t ;  o n e  p e r i o d ,  c o D p o s i t i o n ,  w r i t t e n  d i c t a t i o n )  o r a l  t a l k s ,  e t c .  I n  t h i s  c o u r s e ,  
F r e n c h  w i l l  b e  s p o k e n  a l n o s t  e x c l u s i v e l y .  
P r e r e q u i s i t e s :  F r e n c h  3  a n d  4 .  
C r e d i - ,  s :  T w o  
R U S S I A N  l  A N D  2 .  T h e  i : m i n  p u r p o s e  o f  t h e  c o u r s e  i s  t o  t e a c h  t h e  s t u d e n t s  t o  s p e a k ,  
t o  r e a d  a n d  t o  w r i t e  R u s s i a n ,  a n d  t o  b u i l d  a  g o o d  l J a s i c  v o c a b u l a r y  b y  i n t r o d u c i n g  a  
f e w  n e w  w o r d s  e v e r y  p e r i o d . ,  G r a r i r m r  w i l l  b e  i n t r o d u c e d  a n d  e x p l a i n e d  f o l l o w i n g  t h e  
t e x t b o o k .  F r o r : 1  t i n e  t o  t i 1 : ' l e  s o l ' . . l e  n a t e r i n l  o n  t h e  h i s t o r y  a n d  g e o g r a p h y  o f  t h e  c o u n t r y  
a n d  t h e  c u l t u r e  o f  i t s  p e o p l e  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  P u : p i l s  w i l l  b e  a s k e d  t o  d o  h o r 1 e w o r k  
: r . i a : L n l y  o n  n e w  v o c a b u l a r y  a n d  g r r u : u : m r  r u l e s  a J r . 1 o s t  e v e r y  d a y .  S i l : i p l e  c o n v e r s a t i o n s  i n  
R u s s i < : µ i  w i l l  b e  h e l d  i n  c l a s s  a n d  t h e  l a n g u a g e  l a b o r a t o r y  w i l l  b e  u s e d  o n e  o r  t w o  
p e r i o d s  a  w e e k .  
Prere~uisites: S e e  i n t r o d u c t i o n .  C r e d i  t s :  T w o  
R U S S L ' \ N  3  f J W  4 .  M o r e  a d v a n c e d  a n d  c o i : r p l i c a t e d  c o n v e r s a t i o n  w i t h  n e w  w o r d s  b e i n g  
i n t r o d u c e d  n o r e  r a p i d l y .  R e a d i n g  s h o r t  s t o r i e s ,  p l a y s ,  e t c .  C o n t i n u i n g  t h e  s t u d y  o f  
g r a o n a r .  S p e n d i n g  L - i o r e  t i t 1 e  t h a n  t h e  f i r s t  y e a r  o n  i n f o r r : i a t i o n  a b o u t  R u s s i a  a n d  i t s  
p e o p l e .  D : 1 i l y  h o n e w o r k  o n  v o c a b u l a r y  a n d  g r a r : r r . m r .  M o r e  a d v a n c e d '  l a b o r a t o r y  w o r k .  
P r e r e q u i s i t e s :  R u s s i a n  1  a n d  2 .  
C r e d i  t s :  T w o  
R U S S I A N  5  A N D  6 .  R e v i e w  o f  f i r s t  a n d  s e c o n d  y e a r  w o r k .  R e a d i n g  R u s s i a n  l i t e r a t u r e  
a n d  s c i e n t i f i c  w o r k s  a n d  r e p o r t s  b y  s t u d e n t s .  J i .  r . 1 o r e  c o i : 1 p l e t e  s t u d y  o f  R u s s i a  a n d  i t s  
p e o p l e .  W r i t t e n  a n d  o r a l  r e p o r t s  b y  t h e  s t u d e n t s  i n  R u s s i a n .  C o n v e r s a t i o n s  t o  b e  
h e l d  i n  R u s s i a n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  r e a d i n G s  a n d  r e p o r t s .  C o n t i n u e d  u s e  o f  t h e  
l a n e ; u , a g e  iaboratory·~ R u s s i a n  l a . J : l o < T U a g e  s p o k e n  a l r . l o s t  e x c l u s i v e l y .  
P r e r e q u i s i t e s :  R u s s i a n  3  a n d  4 .  C r e d i t s :  T w o  
. . ,  
l 2 .  
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SOCL'\.L STUDIES 
The Social Studies requirenents for 5raduation include one ser1ester of Washington State 
History; one year of United States History; and one year of Contenporary World History, 
Governo.ent and Problens. (World Affairs 1-2) 
Wl\SHINGTON STJ\TE HISTORY l. f\. one-senester course covering those explorations to the 
New World that affected the growth and developnent of the Northwest. :Erlphasis will be 
placed on the geography, history, 50Vernnent, industry and resources of the State of 
Washington. 
Prerequisites: None. Required of all students for graduation. Credit: One 
SURVEY OF WORLD GEOGRL\PHY. Elective offorecl prinarily to 10th graders. May be taken 
either or both senesters. In this course physical and cconor1ic geography of key regions 
and countries of the world are Btudicd. Cli1:1ate; soils, vegetation, minerals, types of 
land use that explain r.ian 1 s use of his resources are investigated. Once these prin-
ciples are clear the student takes a closer look at the agriculture and industries of 
key countries. Problens of over-population, illiteracy, political instability and 
religions are noted. 1\ great deal of nap work is required. Senester one enphasizes 
area chiefly agricultural; senester two enphasizes areas of r:1-aj0r industrial iDportance. 
Prerequisites: None. Credit: One or Two 
UNITED STATES HISTORY 1-2. 1\ full year course required of all eleventh gr~ders. Sur· 
veys United States History fron colonial beginnings to the present. Current history 
is given once a week. students are required to subscribe to a weekly news o.agazine. 
Prerequisites: J\t least eleventh grade standing. Credits: Two 
WORLD AFFJ\IRS 1. !-. onc-senester course required of all twelfth graders. Course 
develops the study of ancient, nedieval and nodern civilizations with special enpha-
sis on their contributions and relationship to present-day problens. 
Prerequisites: Senior standing. Credit: One 
WORLD AFFAIRS 2. A one-senester course required of all twelfth c;raders. 
veys the origins of goverru~ent: the Constitution, various departnents of 
and national prob lens of the day. students are requi:red to subscribe to 
adult news nagazine. 
Prerequisites: Senior standinG• Credit: One 
Course sur.-
governnent 
a weekly 
PSYCHOLOGY 1. Senester course c1esi13nc;d to stinulatc the young uind to do sone thinking 
about the hunan organisn, It is not clinical, experinental, nor applied. Areas con• 
sidered in the course include personality, intelligence, nature and nurture, learning 
and the learning process. 
Prerequisites: Senior standing. At least 2.6 grade point average. 
Credit: One 13. 
S o c i a l  S t u d i e s  c o n t .  
A M E R I C A N : " " R U S S I A N  R E L A T I O N S .  I I .  o n c - s e n e s t e r  c o u r s e  w h i c h  i s  d e s i g n e d  a s  a n  h o n o r ' s  
e l e c t i v e  f o r  t w e l f t h  1 3 r a c 1 e r s  w h o  h a v e  n a i n t a i n e d  a  
1 1
B
1 1  
c ; r o . c 1 e  o r  b e t t e r  i n  t h e i r  h i c ; h  
s c h o o l  s o c i a l  s t u d i e s  c o u r s e s  o r  a r e  e n r o l l e d :  i n  a  R u s s i a n  l a n c ; u a e e  c l a s s .  I t  w i l l  a c -
q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  a  c o n p n . r i s o n  o f  t h e  A n e r i c a n  a n d  R u s s i a n  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o n i c  
s y s t e n s .  E q p h a s i s  w i l l  a l s o  b e  l ) l a c e d  o n  a  s t u d y  o f  d i p l o u a t i c  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  
t w o  c o u n t r i e s .  T h e  c o u r s e  w i l l  b e  e s p e c i a l l y  d e s i c ; n e d  f o r  t h e  c 9 l l e g e _ e i ; i t r a n c e  a p p l i -
c a n t .  I t  w i l l  a c q u a i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  t h e  l e c t u r e  t y p e  p r e s e n t a t i o n  a n d  o f f e r  · · ·  ·  
o p p o r t u n i t y  f o r  a d v a n c e  r e s e a r c h .  
P r e r e q u i s i t e s :  T w e l f t h  c ; r a d e  s t a n d i n g  w i t h  " B "  o r  b e t t e r  i n  S o c i a l  s t u d i e s .  
C r e d i t :  O n e  
S O C I O L O G Y .  E l e c t i v e  o f f e r e d  t o  e l e v e n t h  a n d  t w e l f t h  c ; r a d e r s .  A  o n e - s e n e s t e r  c o u r s e  
w h i . S ! h  •  i s  a n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  s t u d y i n g  n a n ' s  r e l a t i o n  t o  n a i : : i  a n d  h i s  e n v i r o m . l e n t ,  
s t r e s s i n 3  t h e  c o n s t a n t  c h a n g e s  w h i c h  c a u s e  t h e  r i s e  o f  n e w  p r o b l e n s  a n d  t h e  n e e d  f o r  
s o C i a l  o i l j u s t n e n t s .  ' r h e  · . c o u r s e  w i l l  n t t e n p t  t o  d e v e l o p  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
i n . p o r t a n c e  o f ·  s o c i a l  r e l a t i o n s  i n  h u n a n  b e h a v i o r .  S i n c e  p u p i l s  w h o s e  g r a d e  p o i n t  a v e r a g e  
i s .  l e s s  t h a n  2 - p o i n t  w i l l  e x p e r i e n c e  d i f f i c u l t y  w i t h  t h i s  c o u r s e ,  t h e y  n u s t  o b t a i n  
p r i n c i p a l '  s  a p p r o v a l  b e f o r e  e n r o l l i n c ; .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  c ; r a d e  s t a n d i n g .  
C r e d i t :  O n e  .  
.  1 4 .  
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.MATHEMJ\.TICS 
Either of the ninth grade nathenatics courses satisfy the graduation requirenent. 
However, those who still have the ninth grade requirenent to neet nay conplete this 
in the tenth grade; in this event, no credit is granted. 
For the college··bound student it is recorn:i.ended that two years of additional r.mthe-
oa.tics be the nininun, geonetry and algebra 3-4. Students continuing the study of 
nather:iat:lcs should oaintain a "C 11 or better average in all high school nathenatics 
courses. 
In addition to the traditional courses, S.M.S.G. (School Mathena.tics Study Group) 
naterials have been introduced in sone classes. S.M.S.G. courses place enphasis on the 
"why" instead of the "how" with the student learning that each r.ianipulation done is 
valid for a reason; considerable use is nade of deductive reasoning and proof. The 
structure of oathenatics is enphasized. This neans that nather1atics is developed as 
an organized body of knowledge which is founded on a surprisingly snall nunber of 
basic assunptions. Internediate nathenatics are S.M.S.G. naterials being used in the 
tenth grade honors Algebra 3-4 course. S.M.S.G. geonetry is being used in several of 
the standard geonetry courses. 
ALGEBRA 1 ~ND 2 is a study of the neaning of signed nunbers and their use in the :funda• 
nental operations; fori:i.ulas; linear equations; si.J.:i.ultaneous equations; factoring; 
fractions; ratio and proportion; square root and radicals; quadratic equations. 
Prerequisites: Required for college adnission. Score on the algebra aptitude test 
and previous nathenatics grades nust suggest success, or introductory 
nathenatics with a "B 11 grade or better. 
Credits: Two 
MATHEMJ\.TICS 1 Ji.ND 2 is a duplication of the course offered in ninth grade. Since this 
nay be a terninal course in nathenatics for sone students, naxirmn attention is given 
to the arithnetical processes; previews of algebra and geonetry will prepare pupils to 
pursue subsequent courses in nathcnatics. 
Prerequisites: None. Credit: None. This is a no.ke up course 
GEOMETRY 1 JiND 2 is a one year course on the fundanental concepts, facts and terns of 
geo~etry; deductive reasoning; locus, ratio; and proportion; coordinate geonetry; space 
geonetry~ sone review of algebra; geonetric construction. The traditional course and 
the S.M. S.G, course are offered.. 
Prerequisites: f,lgebra l and 2 with recor:mended "C" grade average. 
Credits: Two 
15. 
M a t h e n a t i c s  c e n t .  
A L G E B R A  3  A N D  4  i s  a  c o u r s e  i n  a c l v o n c e d  a l c ; e b r a ,  c o n t i n u i n g  t h e  s t u c l y  o f  t h e  a l g e b r a i c .  
p r o c e s s e s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s t u d y  o f  a d v a n c e d  r : m t h e i : m t i c s ;  n w : 1 b e r  c o n c c : g t s ;  b a s i c  l a w s  
a n d  s k i l l s ;  l i n e a r  f u n c t i o n s  a n c l  q u a c . 1 r a t i c  f u n c t i o n s ,  r a d i c a l s ,  s y s t e n s  o f  e q u a t i o n s ;  
e x p o n e n t s  a n _ d  i o g a r i t h n s .  T r a c l i t i o n a l  c o u r s e  a n d  t h e  S M S G  c o u r s e s  a r e  o f f e r e d .  
P r e r e q u i s i t e s :  . 1 U g e b r a  1  a n d  2  w i t h  " C "  o r  b e t t c : r ;  G e o n e t r y  1  a n d  2  a d v i s a b l e .  
C r e d i  t s :  T w o  
T R I G O N O M E T R Y  i s  a  f i r s t  s e n e s t e r  c o u r s e  o p e n  t o  s e n i o r s .  T h i s  s u b j e c t  i s  t o  b e  f o l l o w e d  
b y  n a t h  a n a l y s i s  1  t h e  s e c o n d  s e n c s t c r .  T h e  c o u r s e  i n c l u d e s  t h e  s t u d y  o f  t h e  b a s i c  ·  
t r i g o n o n c t r i c  r e l a t i o n s  a n d  f u n c t i o n s ;  t h e  u s e  o f  t h e  t a b l e s  f o r  t h e  f u n c t i o n s ;  s o l u t i o n  
o f  t r i a n c ; l e s ;  r a d i a n  n e a s u r e ;  i d e n t i t i e s ;  v e c t o r s ,  · 1 o c ; n r i  t i l l . i s .  
P r e r e q u i s i t e s :  A l g e b r a  1 ,  2 ,  a n d  3 ;  G e o n e t r y  1  a n u  2 .  C r e d i t :  O n e  
M A T H E M A T I C A L  A N J ' I L Y S I S  i s  t h e  s e c o n d  s e n e s t e r  c o n p a n i o n  c o u r s e  f o r  t r i g o n o n e t r y .  T h e  
c o u r s e  i n c l u d e s  e l e n e n t a r y  c a l c u l u s ;  f o r r : i u l a s  f o r  d i s t a n c e ,  v e l o c i t y ,  a n d  a c c e l e r a t i o n ;  ·  
w o r k  a n d  n o n e n t u n  f ' o r r . r u . l a s ' ;  a r e a s  u n d e r  a  c u r v e ,  a n a l y t i c  g e o i : i . e t r y ,  d e t e r r i i n a n t s ,  ·  ·  ·  ·  · ·  
p e r w u . t a t i o n s  a n d  p r o b a b i l i t y .  
P r e r . e g , u i s i t e s :  A l g e b r a  1  a n d  2 ,  G c o n e t r y l  a n d  2 ,  T r i c ; o n o n c t r y .  
C r e d i t :  O n e  
S e l e c t e d  T o p i c s  f r o n  A d v a n c e d  M a t h e n a t i c s  i s  a  c o u r s e  f o r  a c c e l e r a t e d  s t u d e n t s  w h o  
b e . c a n  t h e  .  . s t u d y  o f  a l g e b r a  i . n  G r a d e  8 .  T h e  c o n t e n t :  L o g i c ,  L i n i t s ,  A n a l y t i c  G e o n e t r y ,  
. A l g e b r O i c  S t r u " c t u r e ,  P~obability a n d  S t a t i s t i c s ,  V e c t o r s .  
C r e d i t :  T w o  
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SCIENCE 
Science has traditionally been included in a well-educated person's studies for traininG 
in 1013ic and reasonin13. Today, with the application of science and nn.thenatics n.lnost 
universn.l, sone knowlede;e of both life science and physical science is essential to the 
daily livinc; of the intelligent citizen. Science will be of ever-increasing inportance 
in the world of tonorrow. 
The state and local requirenent for c;raduation fron hic;h school is a ninii::iun of one year 
of science. · For adnission to any collec;e the student should elect a rn.ninur_1 of one year 
of laboratory science: biolo13y, chenistry or physics. For any technical collec;e course, 
chenistry and physics are nininun rcquirenents. An asterisk followine; the course title 
indicates the course satisfies the collec;e requirenent for a laboratory science. 
There is no discrinination against 13irls in the occupational field of pure science, so 
c;irls with a nathenatical aptitude arc urged to take at least one year of physical 
science (physics or chenistry) because of the vocational opportunities open to then. 
In all science courses, successful conpletion of the first senester is a prerequisite 
for the second. 
EARTH AND SPACE 1 AND 2. Application of sone physical science principles to our planet 
and new developnents in space around it. EnoU[~h astronony is included to understand 
the space travel problens, and the atnosphere, the hydrosphere, and the lithosphere of 
our earth. Satisfies nininun 13raduation requirenent. Does not neet the requirenent 
for college entrance. 
Prerequisites: None. Credits: Two 
BIOLOGY 1 AND 2 *· An introductory study of plants and aninals and their relations to 
their environnent. Included are such topics as fundauental units (cells), their 
structure and essential chenistry; adaptations of plants and aniDals to envirom.1ent; 
heredity; classification; and applications of these principles to the hunan aniDal. 
Prerequisites: Tenth 13rade standing. Credits: Two 
BIOLOGY 3 i\ND 4 -:_. Bhphasizes expcrinental approach and investi13ates nodern developnents 
in the field of life sciences. 
Prerequisites: 
Credi ts: Two 
Biology 1 and 2 with 11B11 c;rade or better; Chenistry l and 2 with "C" 
grade or better; Physics 1-2 (or taken con-currently). 
CHEMISTRY 1 1.ND 2 * is a colleGe preparation course tauc;ht in the traditional fashion: 
study of the natural ele1:c.ents and sone of the conpounds they for-Ll; introduction to the 
structure of atons, their properties, ancl the principles GOVerning their reactions. 
A nininun of tine will be devoted to learninG laboratory techniques. 
Prerequisites: Tenth c;rade Honor science student or eleventh grade standing. Algebra 
1-2 with 11 C11 grade or better. 
Credits: Two 
S c i e n c e  c o n t .  
C I I E M .  S T U D Y  l - 2  * ·  T h e  c o u r s e  c o n t e n t  i s  t h e  s a n e  a s  C h e i J . i s t r y  l - 2 ,  h o w e v e r ,  t h i s  i s  a  
n o r e  l a b o r a t o r y  o r i e n t e d  c o u r s e .  T h e  n a j o r  c o n c e p t s  o f  d y n r u J . i c  e q u i l i b r i u o ,  r a t e s  a n d  . .  
n e c h a n i s n s  o f  r e a c t i o n ,  c h e n i c a l  b o n d i n g ,  s t r u c t u r a l  i d e a s  a n d  t h e  s y s t e o a t i c s  o f  c h e n -
i s t r y  i n  t e r r . 1 s  o f  t h e  p e r i o d i c  t a b l e  a r e  d e v e l o p e d  o n  t h e  e x p e r i n e n t a l  b & s i s .  T h i s  
c o u r s e  i s  r e c o r : m e n d e d  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  .continu~ng i n  s c i e n c e  o r  s c i e n c e  r e l a t e d  a r e a s .  
. ? r e 1 ' e g , u i  s i t e s  :  
C r e d i t s :  T w o  
T e n t h  [ S r a d e .  H o n o r  s c i e n c e  s t u d e n t  o r  · e l e v e n t h  e ; r a d e  s t a n d i n c ; .  ' A l g e b r a  
l - 2 · w i t h  " C "  g r a d e  o r  b e t t e r .  
C H E M I S T R Y  3  A N D  4  * ·  A n  a d v a n c e d  c h e n i s t r y  c o u r s e  d e s i g n e d  t o  g i v e  d e p t h  o f  u n d e r s t a n d i n g  
t o  b a s i c  l a w s .  E x t e n s i v e  l a b o r a t o r y  i n v e s t i g a t i o n s  w i l l  b e  c a r r i e d  o n .  S e l e c t e d  t o p i c s  
f r o n  o r g a n i c · ,  d e s c r i p t i v e  a n d  p h y s i c a l  c h e n i s t r y ,  q u a l i t a t i v e  a n d  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s .  
P r e r e q u i s i t e s :  C h e n i s t r y  1  a n d  2  w i t h  " B "  g r a d e  o r  b e t t e r ,  A l g e b r a  3  w i t h  
1 1
C
1 1  
g r a d e  
o r  b e t t e r ,  P h y s i c s  1  a n d  2  ( o r  t a k e n  c o n c u r r e n t l y ) .  
C r e d i t s :  T w o  
P H Y S I C S  1  A l ' I D  2  * ·  T h e  s t u d y  o f  f o r c e s ,  n o t i o n  a n d  e n e r g y  i n  i t s  v a r i o u s  f o r n s :  
n e c h a n i c a l ,  h e a t ,  s o u n d ,  r a d i a n t ,  a t o o i c ,  e l e c t r i c a l ,  a n d  n a g n e t i c ,  b u t  e x c e p t i n g  
c h e n i c a l .  P h y s i c s  i s  a  f u n d a n e n t a l  s c i e n c e ,  a n d  i s  n e c e s s a r y  i n  a t  l e a s t  s o o e  d e g r e e  
t o  e v e r y  o t h e r  s c i e n c e .  M e a s u r e u e n t s  a n d  n e t h o d s  o f  n e a s u r e n e n t  a r e  a n  i n p o r t a n t  - p a r t  ·  
o f  t h e  s t u d e n t ' s  l a b o r a t o r y  w o r k .  T h e  p r a c t i c e  o f  a p p l y i n g  n u n . b e r s  a n d  e l e n e n t a r y  
n a t h e n a . t i c s  . t o . p h y s i c a l  p r i n c i p l e s  i s  a n  i n p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  e d u c a t e d .  p e r s o n ' s  t r a i n i n g ,  
P r e r e q u i s i t e s · :  A l g e b r a  1  a n d  2  w i t h  " C "  g r a d e  o r  b e t t e r .  G e o n e t r y  1  a n d  2  r e c o r n e n : d e d ,  
O p e n  t o  e l e v e n t h  H o n o r  s c i e n c e  s t u d e n t s .  
C r e d i t s :  T w o  
P H Y S I C S l . A N D  2  ( H )  * ·  E b p h a s ; t z e s  t h e  e x p e r i D e n t a l  a p p r o a c h  t o  p h y s i c s  a s  a  p u r e  s c i e n c e  
r a t h e r  t h a n  t h e  : p r e - e n g i n e e r i n g  e o : p h a s i s  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  c o u r s e .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n : t h  g r a d e  s c i e n c e  H o n o r s  s t a n d i n g ;  A l g e b r a  l  a n d  2  w i t h  
1 1
C
1 1  
. g r a d e  
o r  b e t t e r ;  G e o n e t r y  1 - 2  r e c o D D e n d e d .  
C r e d i t s :  T w o  
: . <  
1 8 .  
BUSINESS EDUCATION 
With one-seventh of the workers in the United States enc;agecl in sane type of office work, 
students with aptitudes in this field should find it worth-while to prepare thenselves 
for office positions. Collq~e-bouncl students no.y find it helpful to conbine business 
education with college prepatory subjects if they a.re interested in business o.dl~inis­
tration or wish to obtain sunner or po.rt-tine work to help clefray colleCTe expenses. The 
following outline nay be helpful (your required courses appear in capitals): 
10th Grade 
ENGLISH 
PHYSICAL ED. 
TypinCT 1 
11th Grade 
ENGL IS II 
PHYSICAL ED. 
Typinc; 2 and 3 
Shorthand 1 and 2 
U. S. HISTORY 
12th Grade 
WORLD AFFAIRS 
Office Procedure 1-2 
Shorthand 3-4 and/or 
Bookkeeping 
Students preparing to be stenographers should take Typing 1 in the tenth grade, Typing 
2-3 and Shorthand 1-2 in the eleventh grade, and Shorthand 3-4 in the twelfth grade. 
Typing 1 is reconnended for everyone. Students interested in general office work nay 
find Typing 1, 2, and 3, Bookkeepini:; 1-2, and Office Procedures a desirable conbination. 
GENERAL BUSINESS is a one-senester exploratory course designed to 
opportunity to exanine nany phases of business in a general way. 
for a better understanding of l\nerican business and its place in 
life as well as to show its effect on one's own personal life. 
Give the individual an 
This subject provides 
our social and econonic 
Specific areas studied include the following: banking and its services, buying for credit, 
bud13:eting, insurance, incone tax, travel services, corn:mnication services, the stock 
narket and exchan[!;e and application infornation for enploynent. 
Prerequisites: None. Credit: One 
TYPING 1. In this one-senester course, the student learns the keyboard by the touch 
typin13: nethods, also the parts of the typewriter and how to use then; pow to set up 
sinple letters and business forns. Et1phasis is placed upon correct position and 
technique as well as speed and accuracy. 
Prerequisites: None. Credit: One 
TYPING 2 AND 3. Student types advanced business forus, letters, ditto nasters, and 
stencils in this full year's course. · This work is interspersed with d.evelopnent of 
speed and accuracy. 
Prerequisites: Typini:s 1 with "err t:jrade or better. Credi ts: Two 
BOOKKEEPING 1 AND 2. A year's course where the student learns principles, terninoloc;y, 
and procedures that will c;ive hin an over-all picture of bookkeeping systens. Throuc;h 
intensive drill, skill in each detail of the bookkeeper's work is developed--siving a 
basic foundation for further study of accounting or work as a bookkeeper. Forty ninutes 
to an hour of outside study per period is required. 
Prerequisites: Eleventh grade standing with "C" c;racle or better in nathenatics. 
Credi ts: Two 
B u s i n e s s  E d u c a t i o n  c o n t .  
B U S I N E S S  E N G L I S H  i s  a  o n e - s e n e s t e r  c o u r s e  o f f e r e d  t o  a c q u o . . i n t  t h e  s t u d e n t  w i t h  p r i n a r y  
b u s i n e s s  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  t h r o u c h  t h e  n e d i u n  o f  l e t t e r s  a n d  t o  f u r t h e r  h i s  k n o w •  
l e d g e  i n  t h i s  a r e a  t h r o u g h  p r a c t i c a l  a p p l i c a t i o n  i n  l e t t e r  w r i t i n c ;  • .  I i .  c o n p r e h e n s i v e  
r e v i e w  o f  g r a r u a r  i s  i n c l u d e d  i n  t h i s  c o u r s e .  T h i s  c o u r s e  n a y  n o t  b e  u s e d  t o  s a t i s f y  
a n  E n g l i s h  r e q u i r e n e n t .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  g r a d e  s t a n d i n G .  
C r e c 1 i  t :  O n e  
B U S I N E S S  L A W  i s  a  o n e - s e n e s t e r  c o u r s e  c o v e r L 1 g  t h e  l e c ; a l  a s p e c t s  o f  s i t u a t i o n s  c o n n o n  
i n  e v e r y d a y  b u s i n e s s  l i f e .  I t  c o v e r s  l a w s  d e a l i n g  w i t h  c o n t r a c t s ,  s a l e s ,  n e g o t i a b l e  
i n s t r u n e n t s · ,  r e a l  e s t a t e ,  e n p l o y n e n t ,  b u s i n e s s  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  
o n  o t h e r  t y p e s  o f  l a w s .  T h i s  i s  a  g o o d  c o n p a n i o n · c o u r s e  f o r  c o n s u n e r  e c o n o n i c s .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  g r a d e  s t a n d i n g .  
C r e d i t :  O n e  
S H O R T H l \ . . N D  1  A N D  2  i n c l u d e s  l e a r n i n g  t o  r e a d  a n d  w r i t e  G r e g g  s h o r t h a n d ,  ' ' s : i . L - i p l i f i e d "  
r . 1 e t h o d  i n  t h e  f i r s t  s e n e s t e r ,  a n d  t a k i n g  d i c t a t i o n  a n d  t r a n s c r i b i n g  s h o r t h a n d  n o t e s  
i n t o  l o n g h a n d  i n  t h e  s e c o n d  s e n e s t e r .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  a v e r a g e  o r  a b o v e  i n ,  s p e l l i n g  
a n d  i n  t h e  f u n d a n e n t a l s  o f  E n g l i s h .  O n e  h o u r  o f  o u t s i d e  s t u d y  p e r  c l a s s .  p e r i o d  i s  " ·  . . .  
r e q u i r e d .  
P r e r e q u i s i t e s :  T y p i n c ;  1  w i t h  " C "  g r a d e  o r  b e t t e r .  . l \ . t  l e a s t  e l e v e n t h  g r a d e  s t a n d i n g .  
·  C r e d i t ' s :  T w o  
S H O R T H l \ . . N D  3  A N D  4  i s  a  c o n t i n u a t i o n  o f  s p e e d  b u i l d i n g  i n  s h o r t h a n d  a l o n g  w i t h  t h e  
d e v e l o p n e n t  o f  s p e e d  i n  t r a n s c r i p t i o n  a t  t h e  t y p e w r i t e r .  s t u d e n t s  c o n p l e t i n g  t h i s  
c o u r s e  c r e d i t a b l y  w i l l  b e  r e a d y  t o  s t e p  i n t o  s t e n o e ; r a p h i c  p o s i t i o n s .  S e n i o r s  o n l y .  
P r e r e q u i s i t e s :  T w e l f t h  g r a d e  s t a n d i n g ;  T y p i n 1 . 5  2 - 3  a n d  S h o r t h a n d  1 - 2  w i t h  " C "  g r a d e .  
o r  b e t t e r .  
C r e d i t :  O r i e  p e r  s e n e s t e r  
O F F I C E  P R O C E D U R E S  1  . A N D  2  i n c l u d e s  f u n d a n e n t a l s  a n d  p r a c - t . i c e  i n  u s i n g  c a l c u l a t o r s .  a n d  
a d d i n g  n a c h i n e s ;  t y p i n g  a n d  d u p l i c a t i n g  b u s i n e s s  l e t t e r s  a n d  f o r n s ;  c o r r e c t  t e l e p h o n e  
u s a g e ;  p r i n c i p l e s  a n d  p r a c t i c e  i n  f i l i n g ;  t r a n s c r i b i n g  f r o n  r e c o r d s ;  w r i t i n g  s : l . D . p l e  
b u s i n e s s  l e t t e r s ,  w i t h  s p e c i a l  e n p h 2 - a i s  o n  s p e l l i n g ,  g r n r . J l J . a r ,  a n d  g o o d  b u s i n e s s  p r a c t i c e s ;  
d i s c u s s i o n  o f  g o o d  o f f i c e  h a b i t s ,  e t h i c s ,  a n d  c o u r t e s y .  s t u d e n t s  t a k i n g  t h i s  c o u r s e  n a y  
e l e c t  t o  w o r k  o n e  p e r i o d  a  d a y  i n  a  s c h o o l  o f f i c e  f o r  o n e  e x t r a  c r e d i t  p e r  s e n . e s t e r .  
P r e r e q u i s i t e s :  T w e l f t h  g r a d e .  s t a n d i n g ;  T y p i n g  l ;  2 ,  a n d  3  w i t h  
1 1
C
1 1  
g r a d e  o r :  b e t t e r ,  
a n d  o n e  o t h e r  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  s u b j e c t .  
C r e d i t s :  O n e  p e r  s e r . i e s t e r  
I ,  
2 0 .  
Business Education cont. 
OFFICE /1SSISTANT is an opportunity to apply fundo.nento.ls learned in. Office Procedures 
or Office Stenoc;raphy classes. Students fro::1 the above classes are o.ssic;ned to assist 
in a school office one hour per clo.y, act inc; as receptionists, answerinc; phones, tY}.Jinc;, 
and doinc; ccneral office work. 
Prerequisites: Twelfth c;rac1e stanc1inc;. 
Credit: One credit per senester if enrolled in Office Procedures or Shorthand 3-4. 
RETAIL SELLING or Distributive Education is n year's proc;ran of instruction in distri-
bution and narketinc;. In this cooperative traininc; opportunity the school, the parents 
and the distributive business of the connunity work tocether in a progrru:.1 of on-the-job 
training and related studies. This subject is desic;ned to train pupils for careers in 
retailing, wholesalinc;, bankinc;, financin13, insurance, transportation, service and other 
related distributive occupations. 
Many experiences are provided pupils. In the classroon they becone acquainted with 
techniques; developnent of saleable skills, custoncr relations; personality and job 
application procedures. On the job, the trainee is supervised by the enployer and the 
coordinator, with this part-tine work experience servin13 as a laboratory for the 
practical application of the classroon instruction. 
Pupils in this course generally will be enrolled in three acadenic subjects and a study 
hall. The other two periods are spent working as a trainee, thereby earning an addi-
tional 2 credits upon the conpletion of a nininun of 450 hours on-the-job experience. 
Retail selling pupils are linited to a school and work week not to exceed 48 hours 
(includinc; the week end). 
Prerequisites: Senior, 16 years of ac;e. Advisor approval. 
Credits: Two, plus two as trainee. 
21. 
H O M E  E C O N O M I C S  
H o n e  E c o n o n i c s  h a s  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n G  o n e  s u b j e c t  a l l  Q ; i r l s  w i l l  u s e ,  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e y  n o . k c  h o n e n a k i n c ;  t h e i r  o n l y  c a r e e r .  
T h e  R e n t o n  S c h o o l  D i s t r i c t  h a s  a  s t a t e  s u b s i d i z e d  v o c a t i o n a l  h o n e  a n d  f a n i l y  l i f e  p r o -
( S r a n .  T h e  b a s i c  t h e o r y  o f  s u c h  a  p r o c s r o n  i s  t h a t  h o n e n a k i n c ;  a n d  f & 1 . i l y  l i f e  i n v o l v e  
n o r c  a b i l i t i e s  t h a n  c o o k i n c ;  m x 1  s e w i n c ;  a n d ,  c o n s e q u e n t l y ,  c o u r s e s  n u s t  i n c l u d e  o t h e r  
a r e a s  o f  s t u d y .  S u p e r v i s e d  h o n e  l c a r n i n c ; s  a r c  a l s o  r e q u i r e d .  
O n e  y e a r  o f  h o u e r n i k i n c ;  i s  r e q u i r e d  f o r  c s r a d u a t i o n .  / \ d v a n c e d  p l a c e n e n t  f o r  s e n i o r s  n a y .  
b e  h a d  w i t h  d e p a r t n e n t  a p p r o v a l .  
A l l  o d d - n u n b e r c d  c o u r s e s  a r e  s e n e s t e r s  w h i c h  i n c l u d e  f o o d  p r e p a r a t i o n  a n d  e v . e n - : n u n b e r e d  
c o u r s e s  i n c l u d e  c l o t h i n c ;  c o n s t r u c t i o n .  
V O C A T I O N A L  H O M E M A K I N G  1 .  T h i s  c o u r s e  a n d  i t s  c o n p a n i o n ,  V o c a t i o n a l  H o n e n a k i n g  2 ,  
s a t i s f y  t h e  o n e  y e a r  r e q u i r e n e n t  f o r  h o n e  e c o n o n i c s  i f  a  g i r l  h a s  n o t  c o n p l e t e d  t h e  
n i n t h  g r a d e  r e q u i r c c 1  c o u r s e s ,  U n i t s  a r e  i n c l u d e d  i r 1  t i n e  a n d  e n e r c ; y  n a n a g e n e n t  w h i c h  
a i u  a t  e f f i c i e n c y  i n  n e a l  p r e p a r a t i o n  a n d  u a n a g e n e n t ,  u n d e r s t a n c l i n g  d a i l y  f o o d  n e e d s ,  
n e a l  s e r v i c e  a n d  n a m 1 e r s ,  a n d  s : i r 1 p l e  e n t e r t a i n i n g .  T h e  l a b o r a t o r y  w o r k  i n v o l v e s  b a s i c  
f o o d  p r e p a r a t i o n  t e c h n i q u e s  a n c l  b r e a k f a s t  a n d  l u n c h e o n  n e a l  p r e p a r a t i o n s .  
P r e r e q u i s i t e s :  i i r o n e .  R e q u i r e d  o f  1 3 i r l s  w h o  h a v e  n o t  h a d  n i n t h  g r a d e  h o n e n a k i n e ; .  
C r e d i t :  O n e  
V O C A T ! O l \ J J \ I _ ,  H O M E M A K I N G  2 ,  T h i s  s e 1 J . c s t e r  c o u r s e  a n d  i t s  c o n p a n i o n ,  V o c a t i o n a l  H o n e n a k i n g  
1 ,  s a t i s f y  t h e  o n e  y e ; ; ;  r e q u i r e n e n t  f o r  h o n e  e c o n o n i c s  f o r  g i r l s .  U n i t s  o f  w o r k  i n  t h i s  
s e n e s t e r  i n c l u d e  p e r s o n a l i t y  c l e v e l o p r i e n t ,  h o u s i n g  a s  r e l a t e d  t o  t h e  g i r l ' s  o w n  r o o n ,  
b a s i c  c o t t o n  t e x t i l e  i n f o r n a t i o n ,  p r i n c i p l e s  o f  b u y i n c ;  a s  r e l a t e d  t o  c l o t h i n g ,  . c a r e  o f  
c l o t h i n c ; ,  a n d  c l o t h i n [ ' ;  c o ; : 1 . s t r u c t i o n .  C l o t h i n c ;  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s  w i l l  b e  b a s e d  u p o n  
i n d i v i d u c , , l  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s .  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e .  R e q u i r e d  o f  G i r l s  w h o  h a v e  n o t  h a d  n i n t h  c ; r a d e  h o n e n a k i n g .  
C r e d i t :  O n e  
H O M E  E C O N O M I C S  l ,  G e n e r a l  h o ! : i e n a k i n c ; .  T h e  w o r k  i n  f o o c l s  a t  t h i s  l e v e l  i s  b a s e d  u p o n  
t h e  d a y ' s  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e n e n t s .  L a b o r a t o r y  w o r k  p r o v i d e s  l e a r n i n g  t e c h n i q u e s  i n  
p r e p a r a t i o n  o f  l u n c h e o n  a n d  c 1 i n n e r  ; 1 e n u s ,  O t h e r  u n i  t s  i n c l u c l e  f a n i l y  h e a l t h  a s  p r a c •  
t i c e d  b y  t h e  R e d  C 1 · o s s  h o n e  n:1:;_~sino; c o u r s e  a n d  t h e  l e a r n i n g  o f  g o o d  n a . n a g e n e n t  p r i n c i p l e s  
i n  r e l a t i o n  t o  h o u s e w o r k
7  
k i t c h e n  e f f i c i e n c y ,  b u y i n g  o f  f o o d ,  a n d  u s e  o f  k i t c h e n  e q u i p -
n e n t .  
_Prerequisit~s: V o c a t ' . i _ o n a l  U o n e n o l { i n c ;  1  a n d  2  O J ' . '  3  a n d  4 .  
C r e d i t :  O n e  
2 2 .  
L 
Hone Econonics cont. 
HOME ECONOMICS 2. General honcnakinc;. This senester includes units in personal noney 
nana1:senent, launderinG and care of clothinc;, and clothinc construction. Each student 
coLrpletes a ::1ininun of two carncnts conpatible with her wardrobe with enphasis on 
quality and efficiency of work. 
Prerequisites: Vocational IIonenaldnc 1 and 2) or 3 and 4. Credit: One 
HOME ECONOMICS 3. Food an,cl hone rn::mac;enent. The uni ts of work included in this course 
are food preservation, basic nenu plmminc, sinple neal preparation, yeast breads, deep 
fat cookery, and special cookinc such as holiday foods. Aspects of nanacenent are studied 
as related to selection, purchasinc;, and storace of food and work techniques recardinc; 
safety in use of supplies and snall equipnent. This course is offered first senester only. 
Prerequisites: Hone Econouics 1 or advn.nced placenent for seniors with departnent 
approvo,l. 
Credit: One 
HOME ECONOMICS 4. Clothinc; and wn.rdrobe plan.nine;. This course includes work in the 
followini:s areas: grooninc; as it applies to the older c;irl, wardrobe plan!l.inc;, textile 
study, and consur_ier education as applied to the fonily' s clothinc; needs. Construction 
of a sinple csnrnent to deternine ability will be followed by construction of a dress or 
fornal. This course is offered the first senester only. 
Prerequisites: Hone Econonics 2 or advanced placenent for seniors with departnent 
approval. 
Credit: One 
HOME ECONOMICS 5 • Advanced ":1e al nanac;enent and child developnent. Kitchen plan.nine 
and efficiency in the kitchen and laundry will be covered, as well as a study of najor 
equipnent and snall applio.nc0.s as they relate to c;ood hone narn:i13enent. The work in neal 
nanac;enent includes neat cookery, foreic;n foods, and entertaininc;, with special enphasis 
on understandin.13 nenus, table appointncmts, nanners, etc. Study of the srowth o..nd 
developnent of children and participution in a play school are also included. This 
course is offered the second senester only. 
Prerequisites: Hone Econonics 3 or advanced placenent for seniors with departnent 
approval. 
Credit: One 
HOME ECONOMICS 6. /i.dvanced clothinCT construction, housinc; and hone furnishinc;s. This 
course deals with advanced sewinc; techniques and tailorins processes with the construc-
tion project a tailored 13araent. It also includes types, costs, and features of avo..il-
able housinc; facilities plus the study of hone furnishinc;s and the possible construction 
of a household article such as curtains, pillow covers, etc. This course is offered the 
second se::1ester only. 
Prerequisites: Hone Econonics 4 or advanced placenent for seniors with departnent 
approval. 
Credit: One 23. 
H o n e  E c o n o n i c s  c o n t .  
V O C A T I O N A L  H O M E  E C G N O M I C S .  T h i s  o c c u p a t i o n  c o u r s e  f o r  c ; i r l s  i s  d c s i c s n e d  t o  s u r v e y  
e n p l o y n e n t  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  u s e  h o n e  e c o n o ; - - i i c s  s k i l l s  a n d  k n o w l e d , : : ; e .  J o b  o p p o r t u n i t i e s  
i n  t h e  c o n  . .  m n i  t y ,  p e r s o n a l  c ; r o o u i n c ;  f o r  e : : 1 p l o y u e n t ,  h o w  a n d  w h e r e  t o  l o o k  f o r  w o r k ,  c ; o o d  
o n - t h e - j o b  p r a c t i c e s ,  h u ; : 1 a n  r e l a t i o n s ,  a n c l  s e r v i c e  t e c h n i q u e s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o u r s e .  
T h i s  traininr~ c o u l c l  l e a d  t o  e : : - 1 p l o y . 1 c n t  a s  k i t c h e n  h e l p e r s ,  w a i t r e s s e s ,  h o t e l  o r  n o t e l  
w o r k e r s ,  c a f e t e r i a  w o r k e r s ,  e t c .  I t  i s  c . 1 e s i 3 n e d  t o  h e l p  t h e  c ; i r l  w h o  d o e s  n o t  p l a n  t o  
t r a i n  f o r  a  s p e c i f i c  j o b  a n d  w i l l  c ; o  t o  w o r k  i r n 1 e c 1 i c t c l y ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o l l e c ; e - b o u n d  
g i r l  w h o  n a y  n e e d  p a r t - t i c e  e n p l o y : : 1 e n t  d u r i n s .  h e r  c o l l e c ; e  y e a r s .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  o r  t w e l f t h  c ; r a d e  s t a n d i n 3 .  
C r e d i t :  O n e  
F A M I L Y  L I V I N G .  T h i s  c o - e d u c a t i o n a l  c o u r s e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  f m : . 1 i l y  a n d  i t s  r e l a t i c i r i -
s h i p s ,  s t u d y  o f  p e r s o n a l i t y  a n d  h o w  i t  i s  d e v e l o p e d ,  d a t i n G ,  c o u r t s h i p  a n d  i : i a r r i a i : s e ,  a n d  
o t h e r  t o p i c s  c o n c e r n e d  w i t h  f a n i l y  l i f e  a n d  p e r s o n a l  a c l j u s t n e n t .  D i s c u s s i o n  a n d  s t u d y ,  
w i t h  t h e  u s e  o f  o u t s i d e  s p e a k e r s  a n d  f i l D s  a r e  u t i l i z e d  t o  h e l p  t h e  s t u d e n t  g a i n  per~ 
s p e c t i v e  o n  l i f e  a d j u s t n e n t .  
P r e r e g , u i s i t e s :  E l e v e n t h  o r  t w e l f t h  c s r a d e  s t a n d i n g .  
C r e d i t :  O n e  
P E R S O N ! i L  / \ . N D  F A . ' 1 I L Y  F I N A N C E .  T h i s  c o - e d u c a t i o n a l  c o u r s e  i s  p l a n n e d  t o  h e l p  t h e .  y o u n g  
a d u l t  i n  w i s e  u s e  o f  p e r s o n a l  a n d  f o n i l y  r e s o u r c e s .  I i r e a s  o f  s t u d y  w i l l  i n c l u d e  · r i a i l n c ; e . :  
n e n t  o f  n o n e y  t o  n e e t  n e e d s ,  u s e  o f  c r e d i t ,  s a v i n g s ,  i n s u r a n c e ,  t h e  f i n a n c i n c ;  o f  n a j o r  
p u r c h a s e s ,  t h e  f n n i l y ' s  r o l e  a s  t a x p a y e r s ,  s o c i a l  s e c u r i t y  a n d  f a n i l y  s e c u r i t y ,  k e e p i n g  
o f  f i n a n c i a l  r e c o r d s ,  e t c .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  o r  t w e l f t h  g r a d e  s t a n d i n c ; .  
C r e d i t :  O n e  
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PHYSICAL EDUCATION 
The local Board of Directors in endorsing the nation 1 s physical fitness objectives 
subscribes to a progran of regular exercise and the proper developnent of the body for 
growing boys and girls. 
J~ procedures, the principal and counselors are instructed to consider every individual 
pupil as to his greatest needs and interest. It is the desire of the Board and the 
adr.1inistration that as nany pupils as pas :lib le take three years of physical education. 
However, those taking college preparato1·y sJ.bjects nay find this difficult. Therefore, 
the nininur1 P.E. requirenent has been established as two years--Physical Fitness 1 
(one senester), safety auto driving and first aid (one senester), and two additional 
senesters of elective offerin5s. It is felt that this nininun two year requirenent can 
be net by nost boys and girls. (Th_;_'ee year requirenent includes grade 9.) 
In the event that individual pupils present conflicts of interest involving health, 
religion or curriculun, the school principal is authorized to nake exceptions and 
adjustnents. The individual's needs, interests, and welfare are basic considerations 
in all exceptions. At no tine will a pupil be perni tted to participate in rlore than 
one activity class per senester; a pupil nay carry sc,fety uuto driving and first aid 
and/or recreational leadership in conjunction with an activity class during any one 
senester. 
A pupil nay be excused fron physical education upon presenting a written excuse fror.1 
a licensed M.D. or osteopath. Pupils whose parents object to physical education or 
health classes on religious grounds nay be excused fron physical education requirenents 
by the principal upon receiving written evidence fron the ninister, priest, or reader 
stating that the course is in violation to the religious.beliefs of the pupil involved. 
Pupils are required to change into a P.E. uniforn of their own choosing. For girls, 
the recor:rr.iended costune is: reel shorts, white sport blouses, white anklets, and 
tennis shoes. For boys: reel boxer trunks, white "T" shirt, sweat socks, tennis shoes, 
and a supporter. ALL pupils receive a copy of the P.E. regulations and are required 
to pay a towel rental fee of $1. 00 each quarter. BOYS AND GIRLS ARE SCHEDULED IN 
ACTIVITY CLASSES SEPARATELY EXCEPT FOR RHYTHMS. 
The following possible alternatives are available in the first year: 
1st Senester 
Physical Fit. 1 and/or S.D. & F.A. ~~ 
2nd Senester ** 
Physical Fit. 1 or Physical Fit. 2 
and/or S.D. & F.A. 
* A required course that nay be TAKEN o.,t any grade level BUT if elected as the only 
FIRST senester P.E. subject, the second senes.ter choice is linited to Physical Fit. 1. 
**A pupil nay participate in but one activity section each senester. 
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  c o n t .  
C O - E D U C A T I O N A L  C O U R S E S  
S A F E T Y  D R I V I N G  i l l ' W  F I R S T  A I D  i s  r e q u i r e d  o f  o . 1 1  b o y s  a n d  c ; i r l s  a n d  n a y  b e  e l e c t e d  a t  a n y  
g r a d e  l e v e l .  T h e  r e q u i r e d  c o u r s e  i n c l u d e s  t h e  i \ n e r i c a n  R e d  C r o s s  S t a n d a r d  F i r s t  I d . c l  
C o u r s e  p l u s  a p p r o x i n a t e l y  4 5  h o u r s  c l a s s r o o n  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  a r e a  o f  d r i v e r  e d u c a t i o n .  
O b j e c t i v e s  a r e  t o  d e v e l o p  s a f e t y  c o n s c i o u s n e s s  a n d  p r o p e r  c a r e . o f  i n j u r i e s  a n d  i l l n e s s ;  
a n d  t o  d e v e l o p  k n o w l e d c ; e ,  u n d e r s t a n c 1 i n c ;  a n C J _  a t t i t u c l e s  p e r t i n e n t  t o  t h e  a u t o n o b i l e ,  t b e  
d r i v e r
1
s  p h y s i c a l  l i n i t a t i o n s ;  t r a f f i c  c o d e s  a n d  a u t o n o b i l e  c o n s u n e r  p r a c t i c e s .  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e .  _  C r e d i t :  O n e  
D R I V E R  T R A I N I N G .  A n  o p t i o n a l  c o u r s e  i n c l u d e s  b e h i n d - t h e - w h e e l  t r a i n i n g  a n d  o b s e r v a t i o n  
i n  a l l  p h a s e s  o f  d r i v i n g .  E n p h a s i s  i s  u p o n  s a f e ,  e f f i c i e n t  a n d  e c o n o n i c a l  u s e  o f  t h e  
a u t o u o b i l e  t h r o u s h  d e v e l o p r . i e n t  o f  d e s i r a b l e  h a b i t s  a n d  a t t i t u d e s .  P u p i l s  i n t e r e s t e d  
i n  t h i s  e x p e r i e n c e  d o  n o t  s c h e d u l e  d r i v e r  t r a i n i n g  a s  a  c l a s s .  A n  o p p o r t u n i t y  t o  b e  
p r o g r a n n e d  f o r  t h i s  s i x  w e e k s  c o u r s e  n a y  b e  e x p r e s s e d  i n  o n e
1
s  s t u d y  h a l l  f r o n  w h i c h  
p u p i l $  w i l l  b e  e x c u s e d  t o  t a k e  t h i s  t r a i n i n g .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  o r  t w e l f t h  y e a r  s t a n d i n g ;  1 6  y e s . r s  o f  a g e  a n d  S . D .  &  F . A .  
C r e d i t :  N o n e  
C O U R S E S  F O R  G I R L S  O N L Y  
P H Y S I C A L  F I T N E S S  1  i s  R E Q U I R E D  o f  a l l  g i r l s .  T h i s  c o u r s e  o f f e r s  a  v a r i e t y  o f  e x p e r -
i e n c e s  i n c l u d i J : J . 1 5  a c t i v i t i e s  s u i t a b l e  t o  g r o w t h  a n d  d e v e l o p n e n t .  T h e  s p a . r t  activitie~ 
a r e  u s u a l l y  s ; r o u p e d  a s  f o l l o w s :  b o d y  n e c h a n i c s ,  s e l f - t e s t i n g ,  r h y t l : i n i c a l , _ l e a . d - u p  
.  g a n e s , .  c o n b a t i  v e  s p o r t s ,  g y r . m a s t i c s ,  t e a n  g a n e s ,  i n d i v i d u a l  a n d  d u a l  s p o r t s .  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e .  
C r e d i t :  O n e  
P H Y S I C A L  F I T N E S S  2 . i s  a n  e l e c t i v e  s e c o n d  s e n e s t e r  s u b j e c t  l i n i t e d  t o  t e n t h  g r a d e r s .  
B e s i d e s  t h e  a c t i v i t i e s  s u i t a b l e  t o  g r o w t h ;  d e v e l o p o e n t  a 1 1 d  b o d y  c o n d i t i o n i n c s ,  t h e  
f o l l o w i n 1 5  s p o r t s  w i l l  b e  o f f e r e d :  v o l l e y b a l l >  b a s k e t b a l l ;  s o f t b a l l ,  a n d  t r a c k  a n : l  
f i e l d .  
P r e r e q u i s i t e s :  P h y s i c a l " F i t n e s s  1 .  
C r e d i t :  O n e  
·  G I R L S '  - S P O R T S  1  A N D  2  n a y  b e  t a k e n  e i t h e r  o r  b o t h  s e n e s t e r s .  H o c k e y ,  v o l l e y b a l l ,  
b a s k e t  b u l l ,  b a d n i n t o n ,  r e c r e a t i o n a l  s p o r t s ,  G O l f ,  a n d  s o f t b a l l  w i l l  . b e  o f f e r e d .  D u r i n g  
e a c h  s p o r t  a  r e v i e w  o f  s k i l l s  a n d  r u l e s  w i l l  b e  c ; i v e n .  A l l  g i r l s  w i l l  t a k e  p a r t  i n  
t o u r n a n e n t  p l a y .  W r i t t e n  a n c l  s k i l l  t e s t s  a r e  i n c l u d e c l  i n  t h e  c o u r s e .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  G r a d e  s t a n d i n g  a n d  P h y s i c a l  F i t n e s s  1 .  
C r e d i t s :  O n e  o r  T w o  
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Physical Education cont. 
GIRLSi SPORrS 3 AND 4 nay be taken either or both senesters. The content of the class 
will be based on advanced skill techniques, gane strategy) and officiating. Written 
and skill tests are included in the course. 
Prerequisites: Sports 1 and 2. 
Credits: One or Two 
GIRLS 1 GYMNASTICS lAND 2 nay be tolten first or both senesters. This course is intended 
for the girls showing an interest in gynnastic work. Content will include exercises, 
tur1bling, work on the uneven parallel bars, horse, tranpoline and balance bean. Girls 
will be expected to work out routines. 
Prerequisites: Eleventh grade standing and Physical Fitness 1. 
Credits: One or Two 
GIRLS' DRILL TEAM 1 J\.ND 2 nay be taken first or both senesters and includes class 
participation in narching~ written assigru:ients and sone routine drills. 
Prerequisites: Eleventh.grade standing and Physical Fitness l. 
Credits: One or Two 
GIRLS 1 DRILL TEAM 3 AND 4. This is a full year course and includes class participation 
in nsrchinc;, drill leader tryouts, public perfornances, and written assignnents. TP.;i.$ 
group will be the perforning group. All girls in this class will be required to furnish 
a white niddie, knee lensth stockings, red tights, white ~loves, and shoes. The school 
will furnish the skirt. 
Prerequisites: Drill Tean l and 2. 
Credits: Two 
RHYTHMS l and 2 nay be taken first and/or second senester. The course incl.udes basi.c 
work in folk dances, traditional and nodern ballroon dances including Latin-Aoerican. 
Uniforn requirenents for girls are: slippers, cotton or full skirts, and washable 
blouses. 
Prerequisites: Physical Fitness 1 and 2. 
· Credits: One or Two 
C O U R S E S  F O R  B O Y S  O N L Y  
P H Y S I C f l . L  F I T N E S S  1  i s  R E Q U I R E D  o f  a l l  b o y s .  T h : i , s  c o u r s e  o f f e r s  a  v a r i e t y  o f  e x p e r -
i e n c e s  i n c l u d i n g  a c t i v i t i e s  s u i t a b l e  t o  c r o w t h  a n d  d e v e l o p n e n t .  T h e  s p o r t  a c t i v i t i e s  
a r e  u s u a l l y  g r o u p e d  a s  f o l l o w s :  b o d y  r . i e  c h a n i c s ,  s e l f - t e s t i n g ,  r h y t b n i c a l ,  l e a d - u p  
g a r . 1 e s ,  c o r a b 1 1 t i v e  s p o r t s ,  c ; y n n a s t i c s ,  t e a . r . 1  g a n e s ,  i n d i v i d u a l ,  a n d  d u a l  s p o r t s .  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e .  
C r e d i t :  O n e  
P H Y S I C ! l . L  F I T N E S S  2  i s  a n  e l e c t i v e  s e c o n d  s e n e s t e r  s u b j 1 : ; c t  l i n i t e d  t o  t e n t h  g r a d e r s .  
T h e  f o l l o w i n g  s p o r t s  w i l l  b e  o f f e r e d :  b a s k e t b a l l ,  v o l l e y b a l l ,  t r a c k  a n d  f i e l d ,  h a n d -
b a l l ,  s o f t b a l l ,  g : y r i . . n a s t i c s  a n d  w r e s t l i n g .  
P r e r e q u i s i t e s :  P h y s i c a l  F i t n e s s  1 .  C r e d i t :  O n e  
B O Y S '  S P O R r S  1  A N D  2  n a y  b e  t a k e n  e i t h e r  o r  b o t h  s e n c s t e r s .  I n  t h i s  c o u r s e  a  s t u d e n t  
w i l l  h a v e  t h e  p r i v i l e g e  o f  e n j o y i n g  a  v a r i e t y  o f  s p o r t s .  I t  i s  o f f e r e d  t o  t h o s e  p u p i l s  
w h o  w o u l d  l i k e  t o  i n p r o v e  t h e i r  s k i l l  i n  a n  a l l  a r o u n d  a c t i v i t y  p r o g r a L l  b a s e d  o n  
l o g i c a l  p r o g r e s s . i o n .  
P r e r e q u i s i t e s :  E i e v e n t h  g r a d e  s t a n d i n g  a n d  P h y s i c a l  F i t n e s s  L  .  C r e d i t s :  O n e  o r  T w o  
B O Y S '  S P O R r S  3  J u " \ f f i  4  n a y  b e  t a k e n  e i t h e r  o r  b o t h  s e n e s t e r s .  T h e  p u p i l  w i l l  e x p e r i e n c e  
a d v a n c e d  w o r k  i n  s k i l l  t e c h n i q u e s ,  g a n e  s t r a t e g y  a n d  o f f i c i a t i n g .  H e  w i l l  a l s o  b e  
r e q u i r e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  l e a d e r s h i p  a n d  r m n a g e n e n t  r e s p o n s i b i l i t i e s .  
Prerequi~i t e s :  B o y s  
1  
S p o r t s  1  a n d  2 .  C r e d i t s :  O n e  o r  T w o  
B O Y S '  G Y M N A S T I C S  1  i ' i . N D  2  n a y  b e  t a k e n  e i t h e r  o r  b o t h  s e n e s t e r s .  T h e  c o u r s e  i s  o f f e r e d  
f o r  t h o s e  p u p i l s  w h o  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  l e a r n i n g  b e g i n n i n g  t e c h n i q u e s  i n  t u o b l i n g  
a n d  a p p a r a t u s .  P r e v i o u s  e x p e r i e n c e  n o t  n e c e s s a r y .  
P r e r e q u i s i t e s :  E l e v e n t h  g r a d e  s t a n d i n g  a n d  P h y s i c a l  F i t n e s s  1 .  C r e d i t s :  O n e  o r  T w o  
B O Y S  
1  
G Y M N A S T I C S  3  A~ID 4 .  
1
. r h i s  i s  a  f u l l  y e a r  c o u r s e  o n d  i s  i n t e n d e d .  f o r  t h e  i n t e r -
n e d i a t e  a n d  a d v o . n c e d . .  P 1 : 1 P i l .  A r e a s  C O i ( e r e d  i n c l u d e  t u o b l i n g ,  b a l a n c i n g ,  a n d  a p p a r a t u s .  
T h e  i n t e - r n e d i a t e  s t u d e n t s  . a t t e n p t  t o  n 1 1 s t e r  i n d i v i d u a l  s t u n t s  w h i l e  t h e  a d v a n c e d  w o r k  
s t r e s s e s  c o n p e t i t i v e  r o u t i n e s .  T h e  a d v a n c e d  p e r f o r x : i e r s  a : i : e  u s u a l l y  c a l l e d  u p o n  t o  
p e r f o r n  a t  e x h i b i t i o n s  a n d  d e n o n s t r a t i o n s ,  
P r e r e q u i s i t e s :  G y r 1 n a s t i c s  1  a n d  2 .  C r e d i t s :  T w o  
B O Y S '  C O M B A T I V E S  1  A N D  2  n a y  b e  t a k e n  e i t h e r  o r  b o t h  s e n e s t e r s .  C o o b a t i v e s  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t y  f o r  b o y s  w h o  g i v e  e v i d e n c e  o f  a  s t r o n g  d e s i r e  t o  d e n o n s t r a t e  t h e i r  i n d i v i -
d u a l  p r o w e s s  a n d  s k i l l  i n  t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s :  h a n d b a l l ,  w e i g h t  t r a i n i n g ,  t u n b l . i n g , ,  
a n d  w r e s t l i n g ,  r o p e  s k i p p i n g  a n d  b o x i n g .  
P r e r e a u i s i t e s :  E l e v e n t h  g r a d e  s t a n d i n g  a n d  P h y s i c a l  F i t n e s s  1 .  C r e d i t s :  O n e  o r  T w o  
B O Y S '  C O M B A T I V E S  3  a n d  4  n a y  b e  t a k e n  e i t h e r  o r  b o t h  s e n e s t e r s .  I t  i s  o f f e r e d  t o  t h o s e  
b o y s  w h o  w i s h  t o  f u r t h e r  d e v e l o p  s k i l l  a n d  a p p r e c i a t i o n  i n  t h e  a r e a s  o f  C o n b a t i v e s  1  a n d  
2 .  · · · P a r t i c i p a t i o n  i n  t h e s e  a c t i v i t i e s  s h o u l d  a i d  t h e  b o y  i n  d e v e l o p i n g  a  g r e a t e r  f e e l i n g - -
o f .  c o n f i d e n c e  a n d  p o w e r  i n  h i s  a b i l i t y  t o  h a n d l e  h i s  b o d y .  T h e s e  w o r t h w h i l e  a c t i v i t i e s  
e n c o u r a g e  s e l f - i n p r o v e n e n t .  a n d  g i v e  j o y  i n  w h o l e s o n e  c o n p e t i t i o n  w i t h  o t h e r s .  
P r e r e q u i s i t e s :  C o n b a t i v e s  1  a n d  2 .  C r e d i t s :  O n e  o r  T w o  
2 1 ] .  
MUSIC 
Courses in r:msic are available to all students in Renton High School on an elective 
basis. In general, the r.msic progran is geared to turn out discrininating consm:1ers 
of nusic. JUl of the nusic classes are set up as active participation classes, ie, 
bands, orchestras; or choral groups. Sane of the advanced groups are selective as 
well as elective. M(;nbership in any of these selective groups entails the student 
participation in all out of class perforr:mnces of the group in order to receive credit. 
BAND I consists of the nost proficient band r:msicians in the school. It is a selective 
elective with nenbershj_p based. on conpetitive tryouts. The finest available band liter-
ature is studied. Im extensive individual technique; prograr1 is also part of the require .. 
nent. While sor.ie narching is done, Band I is basicelly a concert organization. It oakes 
nunerous public appearances nt which each nenber is required to be present. SBA fur-
nishes the band uniforD. Students nust furnish white shoes. With a few exceptions, the 
student rmst fu:..~nish hfo own instrw:1ent and keep it in playing condition at all tines. 
Credits: Two 
BAND II consists of players who ure proficient enough to play nusic of about Class C or 
B high school level, ':;:·he group naintains as balanced an instrunentation as possible 
and perforr1s at concerts, contests, athletic events and any other regular band-type 
activities. 
Each player is e:A.-pected to p1·ovide his mm instrw:1ent. In certain cases, percussion 
and large b:..~ass irstrm1ents are :provided by the school. Band nenbers are expected to 
keep their instruncnts in good repair. They are required to play all perforr:mnces. 
The uniforn consists of sweeters and ties provided by the SBA. Girls will need to 
supply a white blouse anci rec;ulatior skirt. Boys will need pres sable sJ.acks (dark 
preferred) and a w:1ite shirt. 
Credi ts: Two 
ORCHESTRA. String :players should be ,-.;apaJ)le of playing a po.rt in a standard overture 
or one of the easic;r s~vnphonies. They wJ 11 be expected to play scales and chords in 
the nost frPquei::tly used. keys, as a :part of the regular class requirenents. 
Wind player0 consi2t of the top-chair players fron band, 
Except in the case of :..arser or rare instrunents) students provide their own. Each 
player will. be ex;:;eci·0d -~o keep his im.:tcvnc~nt in good working order. The proper 
per:forr1ancc ~lotf1::.L~", j'c l . -~he sroup will 'oe cui tc or sport coats and ties for the boys 
and dresses \ bo,:1 .1~~:..T1'l ct:yl.2) for the girls. 
Credi ts: Two 
A CAPPELLI\. CrJJ:CR. f,n o.dvm1c.2d. choral i-:-msic class designed for both boys and girls. 
The singin13: o: vario:1s tnes of choral literature) plus the review of basic funcla-
nentals all help tlY~ 1\ Cap:pr2llo, Choir nenbers develop creative, interpretive and 
appreciative abilitie.s. Co:nc:cTts, assenblies) nusic contests, and otherprograns 
help provide a re'•'ff".'ding out:.Let for the nenbers , 
Prerequisite~:: Vocal nus:i.c director· s o..pp::::·ovaL Credi ts: Two 
M u s i c  c o n t .  
G I R L S '  G L E E  i s  o p e n  t o  c ; i r l s  w i t h  a v e r a 1 3 e  o r  a b o v e  a v e r a s e  n u s i c a l  a b i l i t i e s .  N o n : m l l y  
g i r l s  g a i n  e x p e r i e n c e  i n  j u n i o r  h i u ; h  o r  i n i h e  s e n i o r  1 3 i r l s '  c h o r u s  b e f o r e  e n r o l l i n G  i n  
t h e  s e n i o r  1 3 i r l s '  g l e e .  V o i c e  b u i l c 1 i n 1 3 ,  r e v i e w  o f  n u s i c  f u n d a n e n t a l s ,  a n d  a  w i d e  v a r -
i e t y  o f  n u s i c  a l l  h e l p  d e v e l o p  t h e  c l a s s  i n t o  a  f i n e  p e r f o r n i n g  g r o l l p .  T h < : ; y  s i n g  a t  
c o n c e r t s ,  a s s e n b l i e s ,  u u s i c  c o n t e s t s ,  a n d  f o r  c o n n u n i t y  a f f a i r s .  
P r e r e q u i s i t e s :  V o c a l  n u s i c  d i r e c t o r  
1  
s  a p p r o v a l ;  a  b a l l e r i n a  t y p e  f o r n a l .  
C r e d i t s :  ' I w o  
G I R L S '  C H O R U S  i s  a  p r e p a r a t o r y  o ; r o u p  f o r  s t u d e n t s  i n t e r e s t e d  i n  n u s i c ,  b u t  w h o  h a v e  a  
l i n i t e d  bac~sround. S i n 3 i n g ,  l i s t e n i n g  t o  r e c o r d s ,  a n d  t h e  l e a r n i n g  o f  b a s i c  n u s i c  
f u n d a n e n t a l s  a l l  c o n t r i b u t e  t o  t h e  s t u d e n t ' s  e n j o y u e n t  a n d  a d v a n c e o e n t .  
P r e r e q u i s i t e s :  D e s i r e  t o  s i n g .  
C r e d i t s :  T w o  
B O Y S '  G L E E .  A  p r e p a r a t o r y  c ; r o u p  f o r  n a l e  v o i c e s .  : E t l p h a s i s  i s  p l a c e d  u p o n  s i n g i n g  f o r  
p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n  a s  w e l l  a s  p r e p a r i n c ;  f o r  a n  o c c a s i o n a l  p e r f o r r J a n c e .  B o y s  w h o  
w i s h  t o  g o  o n  t o  A  C a p p e l l a  C h o i r  w i l l  f i n d  t h i s  c l a s s  e x c e l l e n t  p r e p a r a t i o n .  
P r e r e q u i s i t e s :  D e s i r e  t o  s i n g .  C r e d i t s :  T w o  
A L L I E D  A R T S  
I N r o S T R I A L  
I n d u s t r i a l  a r t s  c l a s s e s  e u p h a s i z e  t h e  p r a c t i c a l  s i d e  o f  l e a r n i n g .  T h e  s t u d e n t  w i l l  h a v e  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a b o u t  t o o l s  a n d  n a c h i n e s ,  n a t e r i a l s  o f  a l l  k i n d s ,  a n d  i n d u s t r i a l  
p r o c e s s e s .  I~ w i l l  l e a r n  t o o l  a n d  n a c h i n e  s k i l l s  b y  c o n s t r u c t i n g  u s e f u l  a n d  b e a u t i f u i  
p r o j e c t s  f r o n  n e t a l ,  w o o d ,  l e a t h e r ,  p l a s t i c s ,  a n d  f a b r i c s .  
C l a s s e s  a r e ; f f e r e d  w h i c h  t e a c h  w o o d w o r k i n g  ( h a n d  t o o l s  a n d  n a c h i n e s ) ;  n e t a l  w o r k i n e ;  
( f o u n d r y ,  a r 9  a n d  a c e t y l e n e  w e l d i n c ; ,  s h e e t n e t a l ,  a r t  n c t a l ,  b e n c h  n e t a l ,  w r o u g h t  i r o n ,  
f o r e ; i n g  a n d  n a c h i n i n g  o f  n e t a l ) ;  c l r a f t i n c ;  \ n a c h i n e  d r a w i n c ; ,  c a b i n e t  d r a w i n g ,  a r c h i -
t e c t u r a l  d r a w i n c ; ,  a n d  s h e e t  n e t u l  l a y o u t ) ;  p o w e r  n e c h a : i i c s  ( a l l  t y p e s  o f  i n t e r n a l  c o n  . .  
b u s t i o n  e n c ; i n e s  i n c l u d i , 1 c ;  i : : ; u s o l i n e  a n d  d i e s e l ) ;  e l e c t r i c i t y  ( b a s i c  e l e c t r i c u l  p r i n c i p l e s  
w i t h  e x p c r i e i ; i c e s  · i n v o l v i n g  u s e  o f  p o w e r  s o u r c e s  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  w o r t h - w h i l e  '  
t a k e - h o n e  · : : p r o j e c t s ) ;  e l e c t r o n i c s  ( w o r k  w i l l  b e  d o n e  w i t h  v a c m r r . 1  t u b e s ,  t r a n s i s t o r s ,  a n d  
c o n p o n e n t s  i n  t h e  r~onnunications f i e l d ) ;  p h o t o c ; r a p h y  ( s t u d e n t s  w i l l  l e a r n  a b o u t  c a n e r a s ,  
f i l n ,  n e t e r s ,  d a r k r o o r . 1  p r o c e s s e s ,  a n d  p h o t o g r a p h i c  t e c h n i q u e s ) ;  h o r : e  : i e c h a n i c s  ( s t u d e n t s  
w i l l  l e a r n  a b o u t  r m t e r i a l s ,  a p p l i a n c e s ,  a n d  f u r n i t u r e  i n  t h e  h o n e )  •  
S a f e  s h o p  p r a c t i c e s  a r e  e n p h a s i z e c l  i n  t h e  u s e  o f  t o o l s ,  n a c h i n e s  a n d  n a t e r i a l s  a t  a l l  
t i n e s .  T h e  s h o p s  a r e  e q u i p p e d  w i t h  t h e  s a n e  h i c ; h  g _ u u l i t y  t o o l s  a n d  n a c h i n e s  a s  a r e  
f o u n d  i n  i n d u s t r y .  E v e r y  e f f o r t  i s  n a d e  t o  k e e p  t o o l s  a n d  n a c h i n e s  i n  g o o d  w o r k i n g · · · ·  
order~ ·  S t u d e n t s  w i l l  b e  c h a r c ; e d  w i t h  a n y  d e l i b e r a t e ,  r m l i c i o u s ,  o r  c a r e l e s s  b r e a k a g e  ·  
o r  n i s u s e  o f  t o o l s  a n d  n a c h i n e s .  
3 0 .  
/J.lied /irts cont. 
INTRODUCTORY DRAWING l-2. Open to boys and girls. The ability to nake a sketch ancl an 
accurate drawing of an object is inportant to every boy or cirl regardless of their 
vocation in life. It is especially inportant for those who plan to enter the trade field, 
or such professions as enc;inecrinc;, architecture or design. This is a basic exploratory 
course covering units in nachine drawing, cabinet c1rawinc;, architectural drawing, arid 
sheet netnl.layout. A $1.00 naterials cost charc;e is uade to each student at the be-
ginning of the tern. /my unused anount will be refunded near the close of the school 
year. 
Prerequisites: None. Credit: None for repeaters. Two for all others. 
TECHNICAL DRAWING 3-4 is designed to give a student nore skill and knowledge in naking 
detailed drawings and all phases of reading and understanding plans. The course is 
highly recor:mended for students who plan to enroll in en0ineerinc;, architecture or 
science in college or to enter the trades or attend a vocational school after graduating 
fron high school. There is a $1. 00 naterials cost charge for this class. 
Prerequisites: Introductory Drawin13 1-2. At least eleventh 0rade standing. Open to 
boys and girls. 
Credi ts: Two 
WOODS 1-2. A basic general woods course wherein the students have an opportunity to 
work with hand tools, nachines, and all kinds of hard and soft lm:1ber, plywood, etc. 
Roughly, 75% of the class tine in the shop is devoted to project work. The renainini::s 
25% of the class tine is devoted to related infornation. Snall cabinets, tables, lanps, 
chests, and other snall pieces of furniture are nade. A $10.00 naterials cost charge 
is nade at the beginninc; of the course. Materials cost charge covers the average cost 
of naterials each student needs to build his projects. Any unused anount renainini::s 
will be refunded to the student near the end of the tern. 
Prerequisites: Introductory Drawing 1 and 2. Credits: Two 
WOODS 3 AND 4. Machine woodworkirtc; in all its ranifications of application in the 
cabinet and furniture nakinc field. A $10.00 naterials cost charge is o.ade. 
Prerequisites: Woods 1 and 2. Credits: Two 
WOODS 5 AND 6. Fundanentals of nodern carpentry which will include house franing, 
concrete forr:1s and techniques, and interior finish and cabinetry. Students will work 
with the latest tools and nachines used in the house construction industry today. A 
$10.00 naterials cost charge is nade. 
Prerequisites: Woods 3 and 4. Credits: Two 
31. 
A l l i e d  A r t s  c o n t .  
M E T A L S  1 - 2  i s  a  b a s i c  c ; e n e r a l - t 1 e t a l s  c o u r s e  w h e r e i n  t h e  s t u d e n t  h a s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
w o r k  w i t h  h a n d  t o o l s  a n d  n a c h i n e s .  I I e  w i l l  b u i l d  p r o j e c t s  u s i n g  s h e e t  n e t a l  a n d  b a r  
r t e t a l  o f  a l l  s i z e s .  D i f f e r e n t  k i n d s  o f  h i G h  c a r b o n  s t e e l ,  l e a d ,  s o l d e r ,  d i e  c a s t  n e t a l ,  
w e l c 1 1 n G  r o d  o f  a l l  k L 1 d s  a n d  o t h e r  a l l o y s  •  S k i l l s  w i l l  b e  l e a r n e d  i n  t h e  · u s e  o f  t h e  
f o u n d r y ,  f o r c ; e ,  c ; a s  a n d  e l e c t r i c  w e l c 1 i n c ; ,  s h e e t  n e t a l  f o r n i n c ; ,  w r o u c ; h t  i r o n  c u t t i n 1 5  a n d  
b e n c l . . i n c ; ,  t h e  d r i l l i n g ·  a n d  n a c h i n i n c ;  o f  n e t a l ,  a n d  s o l d e r i n c ; .  
A p p r o x i n a t e l y  7 5 %  o f '  t h e  t i n e  i n  t h e  s h o p  i s  d e v o t e d  t o  p r o j e c t  w o r k .  " T h e  r e n a i n i n 3  
2 5 %  i s  u s e d  t o  l e a r n  a b o u t  n e t a l s ,  u a c h i n e s  a n d  p r o c e s s e s .  A  n e t a l  w o r k i n 1 3  t e x t  i s  
u s e d  a s  a  s o u r c e ·  o f  i n f o r n a t i o n c  A  $ 1 0 . 0 0  n a t e r i a l s  c o s t  c h a r g e  i s  n a d e  a t  i ; h e  b e -
g i n n i n g  o f  t h e  c o u r s e .  T h e  n a t e r i a l s  c o s t  c h a r g e  c c v e : : . ' s  t h e  a v e r a g e  c o s t  o f  · n a . . t e x i a l s .  
e a c h  s t u d e n t  n e e d s  t o  b u i l d  h i s  p r o . j e c t s .  / m y  u n u s e d  o . n o u n t  r e n a i n i n g  a t  t h e  c l o s e  
o f  t h e . t e r n  w i l l  b e · r e f u n d e d  t c  t h e  s t u d e n t .  
Prerequisites~ I n t r o d u c t o r y  D r a w i n c ;  1 - 2 .  C r e d i  t s :  T w o  
M E T A . L S  3 - 4 .  R e v i e w  o f  b a s i c  p r o c e s s e s  o f  n e t a l  w o r k i n g  w h i c h  i n c l u d e  s h e e t n e t a l  f o r n i n g  
a n d  f a b r i c a t i n c ; ,  n a c h i n i n c ;  o f  n e t a l ,  w e l d i n c ; ,  c a s : t i l 1 c ; ,  f o r c ; i n c ; ,  h e a t  t r e a t i n g  a n d  ~l 
p h a s e s  o f  u e t a l  f o r n i n c ; ,  b e n c l i n c ;  a n d  f a b r i c a t i n g .  O p p o r t u n i t i e s  f o r  p r o b l e u :  s o l v i n ( }  
w i l l  b e  p r o v i d e d  b y  a  s t u d y  o f  d e s i c ; n ,  e x a c t  n e a s u r e n e n t ,  n c t a l l u r g y ,  a n d  p r o d u c t i o n  
t e c h n i q u e s .  S t u d e n t  p r o j e c t  w o r k  w i l l  b e  a  r e c ; u l a r  p a r t  o f  t h e  c o u r s e .  T h e r e  i s  a  
$ 5  . o o  n a t e r i a l s  c o s t  f e e .  E n r o l J J . : : i . e n t  i s  l i r : : J . i t e d  t o  2 4  s t u d e n t s .  
P r e r e q u i s i t e s : ·  l ' / . . e t a l s  1 - 2 .  E l e v e n t h  a n d  t w e l f t h  g r a d e  s t a n c l i n g .  C r e d i  t s :  T w o  
M E T A L S  5 - 6 .  A d v a n c e d . r . m c h i n i n c ;  a n c l  s p i n n i n c ; .  E x p e r i u e n t a t i o n ,  s t u d y ,  a n d  u s e  o f  n e w  
e x o t i c  a l l o y s .  T h e ' r e  i s  a  $ 5 .  0 0  n a t e r i a l s  c o s t  f e e .  E n r o l l n e n t  l i n i  t e d  t o  2 4  s t u d e n t s .  
P r e r e q u i s i t e s : ·  M e t a l s  3 - · 4 .  
C r e d i t s :  T w o  
P O W E R  M E C I L ' \ . N I C S  1 - 2 ,  P o w e r  n e c h a n i c s ,  a s  c l i s t i n 1 3 U i s h e c 1  f r o n  a u t o  s b o p ,  i s  t h e  s t u d y  o f  
t h e  s o u r c e s  o f  p o w e r  s u c h  a s  a t o n i c ,  e l e c t r i c a l ,  s o l a r ,  s t e a n  a n d  c o n b u s t i b l e ·  f u e - l s · . a n d ·  · .  
t h e  n a c h i n e s  t h a t  u t i l i z e  t h e  e n e r c ; y  f r o n  t h e s e  s o u r c e s .  S c i e n t i f i c  p r i n c i p l e s  u n d e r -
l y i n g  t h e  d e v e l o p n c n t ;  c o n t r o l  a n d  u s e  o f  p o w e r  a r e  e m p h a s i z e d  i n  t h i s  s u b j e c t ;  a l s o  
t h e  p r a c t i c a l ·  a p p l i c a t i o n  o f  h y d r a u l i c s  a m L  p n e u n a t i c s .  
W o r k  e x p e r i e n c e  w i l l  b e  c ; a i n e d  b y  t h e  s t u d e n t  t h r o u c ; h  o p e r a t i n G ,  r e p a i r i n g  a n d  s e r v i c i n g  
t h e  n a c h i n e s  t h a t  u s e  t h i s  } ) O W e r .  T h e s e  1 . n c l u d e  d i e s e l ,  c ; a s o l i n e ,  s t e a n ,  j e t  · n h d .  
e x p e r i n e n t a l  e n c i n c s ;  a l s o  e l e c t r i c a l  c ; e , 1 e r e . t o r s  a n d  :~1otors. I n  a d d i t i o n ,  d e v i c e s  
u s e d  t o  · t r a n s n i t  t h i s  p o w e r  i n t o  w o r k ;  s u c h  a s  t r a n s n i s s i o n s  a n d  d i f f e r e n t i a l s  w i l l  b e  
s t u d : l e c : l .  T l 1 e  s t u d y  o f  p o w e r  n e c h a n i c s  i n v o l v i n g  p r i n c i p l e s ,  a n a l y s i s ,  d i a c ; n o s : i . s  a n d ·  ·  ·  
t h e  a p p l i c a t i o n .  o f  t h e s e  f u c t o r s  p r o v i d e s  ex,~ellent o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  d e v e l o p n e n t  
o f  p r o b l e n  s o l  v i n e ;  a b i l i t i e s .  f h e r 0  i s  a  $ 5 .  0 0  n a t e r i . a l s  c o s t  c h a r g e .  ·  
P r e r e q u i s i t e s :  I n t r o d u c t o r y  D r a w i n c ;  1 - 2 .  O p e n  t o  s t u d e n t s .  i n  e l e v e n t h  a n d  t w e l f ' t h  
g r a d e .  l l l .  t h o u c ; h  n o t  n a n d a t o r y ,  i t  ·  i s  r c c o n n e n d e d  t h a t  s t u d e n t s  t a k e  
M e t a l s  1 - 2  i n  t e n t h  G r a d e .  
C r e d i  t s :  T w o  
3 2 · .  
Allied /i.rts cont. 
POWER MECIIJ'.NICS 3-4. Course content will cc11sist of norc o.dvanced theories of the vo.rious 
sources of ])OWer, the principles of applied power, o.nc.1 the function of nachine conponents. 
Manipulatinc skill with the use of tools will be furthered by laboratory experiences 
with engines, trnnsnissions, hydraulic and pnew:mtic syste:1s, refri13eration, and their 
assortccl_ conpanents. There is n 05 .00 naterials cost charc;e. 
Prerequisites: Power Mechanics 1-2. Credits: Two 
PHOTOGRAPHY 1-2. Vocational anc1 avocational aspects of photocraphy will be stressed. 
Students will learn about co.neras, filn, nctcrs) darkroon processes, and photoc;raphic 
techniques. They will learn the; conponents of cooc1- pictures and how to nake then. 
Students will be expected to adhere to a definite stnnclarc1 of worknai1Ship and acconplish-
nent. Enrollnent li:'li ted to 24 stuclc::nts. There is a $2. 00 cost charge. 
Prerequisites: None. Credits: Two 
ELECTRICITY 1-2. Open to high school students in Grades 10, 11" and 12. Electricity 
1-2 will consist of the study of basic electrical principles with experiences involving 
the use of power sources, circuitry, load devices and switch gear. Ebphasis will be 
placed on an understanclincs of the technical principles ii1volved in equipnent operation, 
conponent construction and bec;inninc servicincs and naintenance skills. Learning activ-
ities will include the developnent and use of e:x.'IJerinental panels, neaningful and 
challenc;inc; take-hone projects, assenbly-disassenbly techniques) with enphasis on 
becinninc naintenance and service skills and creative prob_len-solvinG jobs. Course 
will be lini ted to 21.1. students. There is a $3. 00 :~aterials cost charce. 
Prerequisites: Introductory Drawinc 1-2. Credits: Two 
ELECTRONICS 1-2. Electronics 1-2 will be concerned with the characteristics, properties 
and practical application of electrons in vacuun or c;as filled tubes and in semi-conductors, 
School experiences in electronics will be applied in the areas of corn~unications including 
radio receivers and trans;1itters and television. Further work will include experiences 
and c;echnj_cal understanclinc; in the areas of detection clevices such as radar and sonar 
and in industrial applications includinc; industrial controls (conputers, notor controls 
and servo-nechanisns) and electronic neasurenent. Course will be linited to 24 students. 
There is a: $3.00 naterials cost fee. 
Prerequisites: Electricity 1-2. Credits: Two 
HOME MECIILUUCS 1-2. General hone nechi:mics will incluc1e infornation and practical ex-
perience in the following: house planninc; and clecoratinc;, furniture refinishinc;, :floor 
and wall tile) wall paint inc;' rrncl treatnent, furniture repair, upholstery) electrical 
appliance use and repair, hone heatinc; and air conclitioninc; 5 plunbinQ:, lightinc;_. counter-
top treatnent, etc. Consuner knowledge of every conceivable hone product ancl fire and 
accident prevention in and around the hone. Student project work will be an inportant 
pc.rt of the course. EnrolJnent linited to 24 students. There is a $3.00 naterials cost 
fee. 
Prerequisites: None. 
Credi ts: Two 
C R E A T I V E  A R T S  
A r t  a p p r e c i a t i o n  b a s e d  u p o n  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  c l e s i c ; n  a n c l  a r t  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e s  
t h e  e s s e n t i a l  b a c k g r o u n d  f o r  t h e  c n j o y n c n t  o f  : : - i a t u r a l  a n c l  c r e a t e d  b e a u t y .  T h e  a c -
q u i s i t i o n  o f  g o o d  t a s t e  t h r o u c h  s o u n d  a r t  e x p e r i e n c e s  h e l p s  s t u d e n t s  t o  b e c o n e  i n t e l l i -
g e n t  c o n s u n e r s .  T h e  h i c ; h  s c h o o l  a r t  p r o c ; r a n  i s  p l a n n e d  t o  c ; i v e  s t u d e n t s  a  Q ; O o d  b a c k -
c ; r o u n d  f o r  n o r e  a d v a n c e d  a r t  s t u d y  a s  w e l l  a s  t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  i t .  F o r  s o n e  s t u d e n t s  
t h e  a r t  c o u r s e s  s e r v e  t h e  p u r p o s e  o f  v o c a t i o n a l  o r i e n t a t i o n  a n d  n a y  g i v e  t h e n  s a l e a b l e  
v o c a t i o n a l  s k i l l s .  
C R E A T i v E  A R T  l  f l . N D  2 .  C o u r s e  c o n t e n t  i n c l u d e s  e x p e r i e n c e  i n  d r a w i n g ,  p a i n t i n g ,  c o , r v i n c ; ,  
d e s i d ; n ,  n o d e l i n 5 ,  n e t a l  e n a n e l i n 1 3 ,  a n c l  s o n e  s i l k  s c r e e n  p r i n t i n t j .  D r a w i n g  w i l l  i n c l u d e  
w o r k  w i t h  p e n c i l ,  c h a r c o a l ,  c h a l k ,  c r a y o n ,  a n d  i n k .  P a i n t i n g  i s  lli~ited t o  t h e  u s e  o f  
t e n p e r a  a n d  w a t e r  c o l o r .  B l o c k  p r i n t i n g ,  s t e n c i l  w o r k ,  c l a y  n o d e l i n e ;  a n d  p l a s t e r  c o . r v - .  
i n g  a r e  n e d i a  i n  w h i c h  s t u d e n t s  w i l l  r e c e i v e  i n s t r u c t i o n .  
A  $ 1 . 0 0  q a t e r i a l s  c o s t  c h a r g e  i s  n a d e  a t  t h e  b e G i n n i n g  o f  t h e  c o u r s e  w h i c h  w i l l  c o v e r  
t h e .  a v e r a g e  c o s t  o f  n a t e r i a l s  n o t  f u r n i s h e d  b y  t h e  s c h o o l .  
P r e r e q u i s i t e s :  N o n e .  
C r e d i  t s :  T w o  
A D V A N C E D  A R T  l  A N D  2 .  C o u r s e  c o n t e n t  i n c l u d e s  e x p e r i e n c e  i n  d r a w i n g ,  p a i n t i n g ,  c a r v i n g ,  
d e s i g n ,  n o c l e l i n g ,  n e t a l  e n o . n e l i n g ,  a n d  s i l k  s c r e e n  p a i n t i n c ; .  M o r e  e n p h a s i s  i s  p l a c e d  
o n  f i G U r e  a n d  p o r t r a i t  d r a w i n c ;  a n d  p a i n t i n g .  S t u d e n t s  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  
s p e c i a l i z e  i n  c l a y ,  n e t a l  e n a I : 1 e l i n c ,  a n c l  s t e n c i l i n c ; .  T h e r e  w i l l  b e  s o n e  e x p e r i e n c e  i n  
s i l k  s c r e e n .  E a c h  s t u d e n t  w i l l  h a v e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  w o r k  i n  e a c h  a r e a .  
A  $ 1 . 0 0  n a t e r i a l s  c o s t  c h a r g e  i s  n a c l e  a t  t h e  b e g i n n i n . £ 3  o f  t h e  c o u r s e  w h i c h  w i l l  c o v e r  
t h e  c o s t  o f  n a t e r i a l s  n o t  f u r n i s h e d  b y  t h e  s c h o o l .  . A n y  u n u s e d  a n o u n t  r e n a i n i n g  a t  t h e  
. . .  c l o s e  o f  t h e  t e r n  w i l l  b e  r e f u n d e d  t o  t h e  s t u d e n t .  ·  
P r e r e q u i s i t e s :  C r e a t i v e  A r t  1  a n d  2 .  
C r e d i  t s :  T w o  
C O M M E R C I A L  A R . r  1  A N D  2 .  E t 1 p h a s i s  w i l l  b e  p l a c e d  o n  t h e  w o r k  i n  l e t t e r i n g ,  p o s t e r  
n a k i n g  l a y o u t ,  f a s h i o n  a n d  i l l u s t r a t i o n  d r a w i n c ; ,  a n d  p a i n t i n c ; .  S t e n c i l  a n d  s i l k  s c r e e n  
w o r k  w i l l  b e  d o n e  a s  i t  a p p l i e s  t o  a d v e r t i s i n e ; .  
A  $ 1 . 0 0  n a t e r i a l s  c o s t  c h a r c ; e  i s  n a d e  a t  t h e  b e c ; i n n i n c ;  o f . t h e  c o u r s e  w h i c h  w i l l  c o v e r  
t h e  c o s t  o f  n a t e r i a l s  n o t  f u r n i s h e d  b y  t h e  s c h o o l .  A n y  u n u s e d  a n o u n t  r e n a i n i n g  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  t e r n  w i l l  b e  r e f u n d e d  t o  t h e  s t u d e n t s .  
P r e r e q u i s i t e s :  C r e a t i v e  A r t  1 - 2  a n d  a p p r o v a l  o f  a r t  t e a c h e r .  
C r e d i  t s :  T w o  
3 4 .  
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RE~:TON SCHOOL DIST.tUCT NC. 403 
JUNIOR HIGH PROGRAM OF STUDIES - REGISTRATION F'ORM 
Name No. Grade 
-c-ta_s_t_)~----~--~--~~--c-r1-·r-s_t_) __ ~--~-(Mi ........ a~dl-e~)~-- ~~~~-
ARITtn,lETIC & MATHEl•iATICS COMMUNITY ARTS (Cont.) MUSIC 
0100 Arithmetic 1-2 
0101 Arithmetic (H) 1-2 · 
0102 Arithmetic (SL) 1-2 
0103 Arithmetic (R) 1-2 
0110 Arithmetic 3-4 
0112 Arithmetic (SL) J-!1 
Oll3 Arithmetic (R) 3-4 
0121 *Algebra (H) 1-2 
0140 Arithmetic 5-6 
0142 Arithmetic (SL) S-6 
0150 Algebra 1-2 
0161 Geometry (H) 1-2 
LANGUAGE ARTS 
0200 Lang. Arts l-2 
0201 Lang. Arts (H) 1-2 
0202 Lang. Arts (SL) 1-2 
0203 Lang. Arts (R) 1-2 
0210 Lang. Arts 3-4 
0211 Lang. Arts (H) 3-4 
0212 Lang. Arts (SL) 3-4 
021) Lang. Arts (R) 3-4 
. 0220 Lang. Arts 5-6 
0221 Lang. Arts (H) 5-6 
0222 Lang. Arts (SL) 5-6 
0223 Lang. Arts (R) 5-6 
0230 News Writing 1-2 
0242 Dev. Reading (SL) 1-2 
0243 Dev, Reading (R) 1-2 
0253 Dev. Reading (R) 3-4 
0263 Dev. Reading (R) 5-6 
COJV:MU!\ITY ARTS 
0500 Com. Arts 1-2 
0501 Com. Arts (H) 1-2 
0502 Com. Arts (SL) 1-2 
0503 Com. Arts (R) 1-2 
0510 Com. Arts 3-4 
0511 Com. Arts (H) 3-4 
0512 Com. Arts (SL) 3 .. 4 
0513 Com. Arts (R) 3-4 
0520 +Com. Arts 5-6 
0521 +Com. Arts (H) 5-0 
0522 +Com. Arts (SL) 5-0 
0523 +Com. Arts (R) 5-6 
FOREIGN LANGUAGE 
0300 *O & A Spanish i-2 
0310 *O & A Spanish J-4 
0320 Spanish 1-2 
0330 Spanish 3-4 
0340 0 & A French l-2 
OJ50 O & A French 3-4 
0360 French 1-2 
0370 French 3-4 
OJeo Latin 1-2 
0390 German 1-2 
SCIENCE 
0400 Science 1-2 
0401 Science (H) 1-2 
0410 *Science 3-4 
OI+ll -llBcience (H) 3-4 
OL20 Earth & Space 1-2 
0431 Biology (H) 1-2 
ALLIED ARTS 
0600 Art 1-2 
CYJlO Art 3-4 
0620 Creative Art 1-2 
0630 Craft 1-2 
0640 Craft 3-4 
06S 0 Craf't 5-6 
0660 Intro. Drawing 1-2 
07 00 Boys • Glee 
0710 Girls' Glee 
0720 Inter. Girls' Glee 
0730 Adv. Girls' Glee 
0740· Choir 
0750 Orchestra. 
0760 Band I 
0770 Band II 
0780 Band II! 
HEALTH & P .E. 
0800 Boys 1 P.E. 1-2 
0805 Boys' P.E. (Dev.) 1-2 
OBlO Boys' P.E. 3-4 
0815 Boys• P.E. (Ath.) 3-4 
o820 Boys 1 P .E. 5-6 
0825 Boys' P.E. (Ath.) 5-6 
0930 Girls 1 P.E. 1-2 
0840 Girls' P.E. 3-4 
08SO Girls' P.E. 5-o 
ml.JE ECONOMICS 
0900 Homemaking 1-2 
O?lO Voe. Homemaking 1-2 
0~120 Voe. Homemaking 3-4 
ADJUSTMENT 
1100 Adj. Block 5, 1-2 
1110 Adj. Block 5, 3-4 
1120 Adj. Block 6, 1-2 · 
1130 Adj. Block 6, 3-4 
OTHER 
1200 Of rice Practice 1-2 
1210 Office Practice 3-4 
1220 Cafeteria Practice 1-2 
1230 Cafeteria Practice 3-4 
1240 Cafeteria Practice 5-6 
1250 Library Practice 1-2 
1260 Library Practice 3-4 
r 
! 
A - ~ 
Renton School District No~ 403 
NELSEN JUNIOR HIGH SCHOOL 
16230 108th Avenue S.E. 
Renton, Washington 
February 28, 1964 
The Faculty Honors Committee of Nelsen Junior High School is pleased to inform you that 
your , , has met all requirements for placement in the Honors 
Program in for the school year 1964-65. 
Students selected for the Honors Program are students who have demonstrated through past 
accomplishments, the ability to do very high calibre work. In order for us to meet the 
needs of these high achievement students, we are offering special classes in some academic 
areas. Students placed in this program will find the level of work to be very challenging. 
The work will be kept on a very high plane and so will involve intensive study on the part" 
of all participants. Students entering the Honors Program must meet the requirements of 
the course on a high achievement level in order to remain a member of the program. 
Sincerely, 
/s/· t>ANIEL RICH 
Daniel Rich 
Principal 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Renton School District No. 403 
NELSEN JUNIOR HIGH SCHOOL 
Please indicate your approval or disapproval of the plans for placement of your 
son/daughter in the Honors Program and return this form to: 
by March 13, 1964. 
Approval 
Faculty Honors Committee 
Nelsen Junior High School 
16230 108th Avenue S. E. 
Renton, Washington 98055 
-------
Disapproval 
-----
If you wish fUrther information concerning this program, please call Mr. Darrell Johnson 
at BA 6-4400 extension 201 and arrangements will be made for a meeting to discuss any 
questions that you may have. 
Board of Df..rectorat 
Superintendent: 
Mr. Clarence L. BUDl'tine 
Mrs. Myrtle o. Clymer 
Mr. Robert Hendrickson 
Mr. Roger I. J,ewis 
Mr. Elmer Pistoresi 
Mr. Oliver Hazen 
Director of Summer School Programs: 
Mr. Robert Hodges 
Registration Dates: May 4 to opening da~ of program 
Small classes will be maintained whenever possible. Registrations for programs 
and classes will close when maximum enrollments have been reached. Register early 
and avoid the danger of classes being closed. 
As the Sumner Programs are entirely self supporting, NO REFUNDS can be made unless 
the class is withdrawn. If a student is uncooperative-or becomes a disciplinary 
problem, he will be asked to withdraw without refund. 
For further information call the Summer School Office - BA6-44oo, Ex:t. 267 or 276 
1525 - 4th Avenue North 
Renton 1 Washington 
SPECIFIC LANGUAGE DISABILITY 
MUSIC 
W!MJ5DIAL 
ELEMENTARY 
SECONDARY (CREDIT) 
SECONDARY (ENRICHMENT ) 
SPECIFIC LANGUAGE DISABILITY 
LOCATION OF CL.ASSES - Bryn Mawr Elementary School - 8212 South 118th Street 
TIME - The Summer Session is from June 15 to July 10 inclusive. Monday through 
Friday 9:00 AM to 11:45 AM. 
TRANSPORTATION - Transportation must be arranged by the individual student. 
TUITION - $24.oo for each student. Tuition must be paid at the time nf registration. 
Checks must be made payable to Renton School District No. 403. 
COURSE OFFERINGS - SLI> is a spc,>Otally planned progt'lUI} of 1.natructinn fnr students 
identified as having problems of a language disability nature. Special 
reading materials and techniques are utilized. Instruction is on a small 
group basis. Teachers in training are used to supplement the regular 
teaching staff. 
ENROLLMENT - Students are eligible who are presently enrolled in elementary 
school. 
RF.GISTRATION - Registration is by permission only. Applicatinn f~r acceptance 
may be made by calling the Summer School Office. Students accepted f nr 
registration will be mailed a registration form. 
Due to the one-to-one teacher-child relationship in these classes all 
sessions must be attended in or~er for the pupil and the teacher in 
training to secure full benefit and to maintain the class structure. 
If vacation, or other plans, conflict with these dates reserved fnr 
summer school, even for a few days, please do not apply for enrollment 
as full attendance is necessary. 
SPECIFIC LANGUAGE DISABILITY 
MUSIC 
ruMl:illIAL 
ELEMENTARY 
SECONDARY (CREDIT) 
SECONDARY (ENRICHMENT ) 
MUSIC 
INSTRUMENTAL AND VOCAL 
LOCATION OF CI.4i.SSES - Husic Wing of Renton High School - 400 2nd Avenue 
Ti.HE ~ · The Su.n-;r1er Session is from June 8 to July 3, Monday through Friday - 9:00 AM 
to 11 · 00 pJ., o '~ lO : 00 AM to 12: 00 depending upon individual schedules. 
'I'f,ANSPORTA'LU':] - t:::"«''.IlSJ.X:rtation must be arranged by the individual student. 
TUI'rION -· $12 , 00 fo r ea ch student. Tuition must be paid at the tine of registration 
C~~ks _:._n_ :::-:,~'. .. ~.e-~1!12..d_~_paya.ble to Renton School District No. 403. 
COURSE OFi'""ElG:l,f;.1 
Instru:;:e~;. ;: .. -,J ·- E."ch student receives one period each day of class instruction 
o;i hi~ ; 1.nstre1.1 P.nt and one period of band or orchestra playing. These 
cla~scs are all segregated on an ability basis. The class lesson 
stres s es the various techniques necessary to successfully play the 
individual instruments. The band or orchestra periods play literature 
that. i s not generally covered during the regular school year. 
vocal -· T 18 vocal music experience will be organized similar to the 
· in :;tr~,;:·1 s::-ital with one period being a glee club situation during 
1-~:-: '. ::1 ,,,,.. ·:: vo :~al literature will be sung. The second period will 
co,.1.:rc ind i v-1 .·:aal vocal techniques, keyboard experience, elementary 
ha.1 ::1 -::n~:. , an cl l i stening experiences. 
'l'he r .:-5.r'!'"-:C.J :_::·.irpose of both the instrumental and vocal programs is to impr('}ve 
e.::i.e;i.1 st1dr>,-t Zs abiJ.i ty and thereby increase his enjoyment and satisfaction 
fron !'".if} nr;_1::;I :~_: c:.l E...:~eriences. 
1:.~HOLUIBNT 
I n.st r.., .JJrE·nt-21 - Students are eligible who wi.11 be in grades 4 through 12 
next f3.lL Classes are segregated from absolute beginners to advanced. 
Vocal .. For t h:Ls year vocal enrollment will be limited to girls, or boys 
vf1.~·h i..:::: .. _;!;~;gsd voices, who at present are in grades 6 through 9. 
RillISTRATIC..'; .. . }\:· g~ s .... rati on forms are available through any elementary or 
secondar.r :::-..:.si. ::: supervi sor, teacher or elementary building office. 
ns-:..mi>!lC::r :1. L: t he ideal time to learn to play an instrument" 
MUSIC 
R.l:!m'1JIAL 
ELEMENTARY 
SECONDARY (CREDIT) 
SECONDARY (ENRICHMENT) 
RllMEDIAL 
RF.ADING AND ARITHMETIC 
LOCATION OF CLASSES - Sartori Elementary School - 315 Garden Street 
TIME - June 15 t~ July 10 inclusive, Monday through Friday 9:00 AM to 11:45 AM. 
TRANSPORTATION - Transportati'n must be arranged by the individual student. 
TUITION - $24.oo for each student. F.ach student may only register for one course. 
COURSE OFFERINGS - Remedial reading and ~emedial arithmetic classes are planned for 
students of average or better ability who need special help in these areas. Special 
materials and techniques are utilized. Instruction is on a very small group basis. 
Teachers in training are used to supplement the regular teaching staff. 
ENROLLMENT - Reading: Students are eligible who will be in grades 4 through 9 next 
year. 
Arithmetic: Students are eligible who wi.11 be in grades 3 through 9 next 
year. 
REnISTRATION - As shown below. 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tear off here 
Return this registration form to: Summer School Office, Renton School District #403 
1525 - 4th Avenue North, Renton, Washington 98055 or to 
the Principal's Office of the school the student attends. 
Please enroll my child in the Summer Remedial School in the subject checked. 
READI NG ARI 'IHMEI'I C 
School now attending Teacher past year 
~~~~~~~~~----~--~~ ~~~~~~~~ 
Address 
(No. and Street) (City) (Zone) 
Fee of $24.00 must accompany this application. Tuition fees are not refundable. 
Make checks payable to Renton School District #403. 
REMEDIAL 
ELEMENTARY 
SECONDARY (CREDIT) 
SECONDARY (ENRICHMENT) 
ELEMENTARY 
STANDARD AND ENRICHMENT 
LOCATION OF CLASSES - Henry Ford Elementary School - 410 Wells Street 
TIME - June 15 to July 10 inclusive, Monday through Fri.day from 8:45 AM to 12:05 PM. 
TRANSPORTATION - Transportation must be arranged by the individual student. 
TUITION - $12.00 per student per course . Students may register for as many courses as 
interest and schedule will allow. 
COURSE OFFERINGS - As shown below. All classes are contingent upon sufficient enrollment. 
ENROLLMENT - Students a.re eligible who will be in grades 4 through 7 next year • 
. - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Tear off here 
neturn this registration form to: Summer School Office, Renton School District #403 
1525 - 4th Avenue North, Renton, Washington 98055 or to 
the principal_ts office of the school the student attends. 
Name Age __ Grade next year --------
School now attending Teacher past year 
------------------------- ---------------~ 
Parents Name Phone 
(Signature) 
Address 
~~-------,.,,(N~o-.--an-d-=-=s~t-re-e~t~)--~----------------,(~C~i~ty-.-)-------------r.(Z~o-n-e~)---
11:05 to 12:05 CHILDREN 1S LITERATURE AND CREATIVE WRITING - Offers an opportunity 11 
share good child literature through reading, discussion and writing. 
8:45 to 9:45 CREATIVE DRAMATICS - E>cperience in dramatic presentation, and inter-
pretation of thoughts and ideas imaginatively. 
9:55 to 10:55 CRAFTS FOR FUN AND LEARNING - Creative expression in various techniques 
and media. Emphasis on individual interest after learning necessary 
basic skills. 
11:05 to 12:05 CREATIVE ART - Basic instruction in method and approach. Wor· toward 
- an understanding of the fundamental skills in art. 
8:45 to 9:45 PHYSICAL FITNESS AND GYMNASTICS - (Separate classes for boys ani girls) 
Physical conditioning and introduction to tumbling and gynmastics. 
(Goals of fitness, coordination, and leadership) 
9:55 to 10:55 EXPERIMENTAL SCIENCE - For children of all ability levels who have an 
aptitude for science. Emphasis on individual projects in areas of 
each child 1s own greatest interest. 
11:05 to 12:05 WIDER ARITHMETIC HORIZONS - Planned for the pupil who is above average, 
Concerned with such areas 
step problems, mental 
or has a special interest in arithmetic. 
as applied· arithmetic reasoning, multiple 
arithmetic, etc. 
9:55 to 10:55 VOCABULARY DEVELOP~IENT AND HANDWRITING - Key helps for children of all 
levels and abilities to extend their written language skills. 
8:45 to 9:45 STUDY SKILLS - Use of index, bibliographies, appendix, etc.; dictionary 
use; text organization; card catalogue and library skills; reference 
guides; organizing work; report writing; oral reports; test taking; etc, 
9:55 to 10:55 SEWING FOR BEGINNERS - (Girls) Introduction to basic methods and 
approach, with practical experience in areas of personal interest. 
Fee of $12.00 per course must accompany this application. Tuition fees are not refundable. 
Make checks payable to Renton School District #403. 
ELEMENTARY 
SECONDARY (CREDIT) 
SECONDARY (ENRICHMENT ) 
I• 
I• 
SECONDARY 
CREDIT COURSES 
LOCATION - Rent on High School East Wi ng . Entr ance a.t Second Avenue and Mor ris Street 
TIME - June 1.5 t o August 7, Monday thr ough Friday from 8: 00 AM to 12 :00 noon. 
TRANS PORTATION ... Transpor tation must be arranged by the individual student. 
TUI TION ·· $24. oo per s·C,udent per course . Students may register for as many courses as 
interest and schedul e wi ll allow . 
COURSE OFFERI NGS ·- As shown below. All classes are contingent upon suffi cient enrollment . 
EtJROLLNENT - Students who wi ll be in gr ades 9 through 12 next year plus 1964 graduates . 
REGISTRATION - Eli gi bi lity fo r certain classes determined by pre- r equisite requi r ements . 
Al l cr edit regi strations require t he s i gna.turG of t he student ' s counselor . 
Tear off he r e 
Return t his r egistration f orm t o : Summer School Offi ce, Rent on School Di stri ct #403 
Narne 
1)2) ·- 4th Avenue North, Renton , Washington 980.5.5 or t he 
counselors: of fice of t he school the student attends . 
Grade next fall 
- --- ------- --- - - -----
Age 
-------
Pci.r en ts name Phone 
----- - ·---·- --- ----- - ·- - -(Si gnature ) 
Address 
(No . and Street ) 
Counselor ' s Signature 
MATHE1V'JATICS 
10 : 00 to 12 : 00 
10: 00 t o 12 : 00 
10 : 00 to 12: 00 
10: 00 to 12 :00 
8 :00 to 10: 00 
10 :00 t o 12 :00 
LANGUAGE ARTS 
8: 00 to 10: 00 
8: 00 to 10: 00 
8 : 00 t o 10 : 00 
10: 00 to 12 : 00 
10 :00 to 12 :00 
10 : 00 t o 12 : 00 
8: 00 to 10: 00 
10: 00 t o 12 ~ 00 
SCIENCE 
10 :00 t o 12:00 
10: 00 to 12:00 
8: 00 to 10: 00 
- - 10 :00 t o 12: 00 
SOCIAL STUDIES 
10: 00 to 12: 00 
- - 8: 00 to 10 : 00 
Gener al Math 1 
Gener al Math 2 
Algebr a. 1 
Algebra 2 
Geometry 1 
Geometry 2 
Comp . 1 
Comp . 2 
Comp . 3 
Lit . 1 
Lit, 2 
Lit . 3 
Rea.ding Imp . 1 
Readi ng Imp . 1 
Eart h & Space 1 
Earth & Space 2 
Biology 1 
Biology 2 
Wash . St. History 1 
U. S. History l 
10 : 00 to 
-- 8 : 00 to 
10: 00 to 
-- 8: 00 to 
10 :00 to 
ALLI ED ARTS 
8: 00 to 
8: 00 to 
8: 00 to 
8: 00 to 
10 : 00 to 
10 : 00 to 
HOME ECONOMICS 
(Ci ty ) 
School 
12 : 00 
10 : 00 
12 : 00 
10 : 00 
12 : 00 
10 :00 
10: 00 
10: 00 
10: 00 
12 :00 
12 : 00 
8 : 00 t o 10 :00 
10: 00 t o 12 : 00 
BUSINESS EDUCATION 
8: 00 to 10 :00 
10 :00 to 12 : 00 
-- 8: 00 to 10 :00 
10 :00 to 12 : 00 
8: 00 to 10:00 
HEALTH AND P. E. 
8: 00 to 10 :00 
(Zone ) 
u. s. Hi story 2 
World Af fairs 1 
Wor ld Affairs 2 
Psychol ogy 1 
Sociology 1 
Cr eati ve Art 1 
Creative Art 2 
Intro . Drawi ng 1 
Intro . Drawi ng 2 
Te ch . Dr awi ng 1 
Tech . Dr awi ng 2 
Fami ly Living 
Pers . & Fam . Fi nance 1 
Business Law l 
Bus i ness English 1 
Typi ng 1 
Typi ng 1 
Typi ng 2 
Safe . Dr. & First Ai d 1 
Fee of $24 . oo per cours e must accompany this application . Tuition fees are no t r efundable . 
Make checks payable t o Renton School Di stri ct #403 . 
SECONDARY (CREDIT) 
SECONDARY (ENRICHMENT ) 
SECONDARY 
ENRICHMENT COURSES 
LOCATION ··- Renton .. High. School East _  Wing,. Entrance ·at Second .. Avenue and Morris Street 
TIME - June 15. to July 24 inclusive, Monday through Friday from .. 8-:oo·AM to 12:00 noon. 
TRANSPORTATION - Transportation must ·be arranged by the indi vi.dual .student . 
TUITION - $14.00 per student per course. 
COURSE OFFERINGS - As shown below . All courses are contingent upon sufficient enrollment • 
.. .ENROLLMENT ·- Students who will be in grades 7 through 12 next year plus 1964 g..~ctduates . 
Return this registration .form to: 
Name 
Tear off here 
Sum.mer School Office, Renton Schc..Jl District #403 
1525 - L~th Avenue North_, Renton, .Washington 98055 or the 
counselor0 1 office of the school the student attends. 
· J~g8 Grnde next fall _ 
---------- -- .. -----·------ ---·--·- ---- .. - ----
School now attending 
---- ·· ·· -·- ·-·- - ---- -----------------------
Parents name Phone {Signat,ure_J_ .• ,, .. .... --· ·-· .... - - - -- ---·--·- ·-- ----- · ·---- - -- ··-----·- ., · 
Address 
(Zone) 
8: 00 to 9 : 00 ART (ENRICID.mNT) A course for students interested in exploring new 
media in art and in broadening concepts and techniques. Students 
will be encouraged to work in areas o~ primary interest. 
9:00 to 10:00 BASIC SKILLS - READING A course for students interested in improving 
their r eading rate and comprehension level. 
10:00 to 11: 00 BASIC SKILLS ... SPELLING & STUDY SKILLS A course designed to improve 
spelling and study skills. Students will be given basic instruction 
in study organization, use of time, use of materials 3 etc. 
11 :00 to 12 : 00 BASIC SKILLS -- GRAJl'fMAR & COMPOSITION A course for students interested 
in improving oral and written communication skills o 
8 :00 to 9 : 00 BASIC SKILLS - ARITHMEI'IC A course for students interested in devel-
oping a better understanding of arithmetical concepts and methods 
of computation. 
9:00 to 10:00 CREATIVE WRITING (ENRICHMENT) A course for students interested in the 
rudiments of creative writing . Opportunities to write and evaluate 
writing will be included, 
10:00 to 11:00 SCIENCE (ENRICHMENT) A course for students interested in broadening 
their science backgroundo Students will be encouraged to work in 
areas of primary interestr. 
11:00 to 12:00 SPANISH (BEGI N1'TING) An introductory course in Spanish wi th major 
emphasis on speaking , 
11:00 to 12:00 SPANISH (ENHI CHMENT ) A course for students interested in broadening, 
enrich i ng1 and inproving their knowledge and use of the language. 
10:00 to 11:00 FRENCH (ENR.ICHHENT) A course designed to assist students in broadening, 
enri chi ng, qnd improving their knowlege and use of the language. 
10: 00 to 11: 00 TYPING (BBGHT'NHlC'·) A standard typing course for beginning students 
covering t he keyboard, parts of the typewriter and the setting up 
of simple J..etters and business forms . 
11:00 to 12:00 TYPING (ENRICHMENT) A course designed to assist students at any level 
of typing progress other than beginning. Students must have had 
some typing experience previously. 
8: 00 to 9 : 00 DRIVER. TRAINI NG A course in behind the wheel instruction. (limited 
9: 00 to 10:00 to fo~r people per class) Pre-requisite : Satisfactory completion 
10:00 to 11:00 of Safety Driving and First Aid I and a valid state learner 1 s 
11:00 to 12:00 permit. 
Fee of $14.00 per course must accompany this application. Tuition fees are not refundable. 
Make checks payable to Renton School Dis trict #403. 
SECONDARY (ENRICHMENT ) 
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APPENDIX B 
FOR1~ NOT IC.ES OF STUDENT'S WORK HABITS 
OF THE IENTO~\! JUNICR HIGH SCHOCL 
t. General objectives of the Language and Community 
Arts Program. 
2. Work Progress Notice of the child for the counselor. 
3. Work Progress Notice of the child for the parent. 
4. Percentage ratings of· the Iowa Tests of Basic Skills. 
5. Parent-Teacher Conference Report Summary. 
6. Early leave form prior to issuance of grades. 
7. Request ior assignments for students leaving before 
the close of school. 
8. Request for leave of absence. 
9. Request for homework. 
(/ '1 
APPE(mix B-1 
McKnight Junior High School 
IANGUAGE AND COMMUNITY ARTS 
(Seventh Grade) 
GEN&RAL OBJECTIVES 
1. The evalus.tion and learning of the eight parts of speech through sentences and 
paragraph studyc 
2. The writing of general essays such as autobiographies, book reports, research :i:apers 
and themes so as to develop the student's coherence, unity of thought, and written 
form. 
3. Learning to understand and interpret directions and processes. 
4o Oral and written presentation through group, individual and panel type procedures. 
S. An mderstanding and appreciation of our old world heritage, and its effect upon the 
modern world and civilization. 
ACTIVITIES FOR THE YEAR 
IANGUAGE ARTS 
1. The writing of autobiographies. 
2. Reading and writing of book reports. 
3. The study and writing of themes. 
4. Formal ·§pelling procedures. 
S. Basic ]reading skills. 
6. Oral presantationc 
7o Good listening skills. 
'.8.. Techni'.:]_ues of outlining, summarizing 
and note taking. 
9. Analyzing written and oral material. 
10. Condensing written and oral material. 
llo Adequate study of nouns, verbs, 
adjectives, adverbs, prepositions, 
conjunctions, interjections and 
pronouns. 
12. Sentence and paragraph structures 
(written and oral)~ 
13. Letter writing. 
14. Develooment of vocabulary and word 
skills. 
15. Reading for enjoyment and appreciation. 
16. An appreciation of poetry and 
literature. 
COMMUNITY ARTS 
1. A map study unit. 
2. A study of early man and ancient 
civilization. 
3. A composite study of the Ea.stern 
Hemisphere, (Europe, Asia and 
Africa). 
TEACHERS: Mr. Darling, Mr. Feldman, Mr. Gilmore, Mr. Hitchcock, Miss Jiencke, 
Mr. JVJarx, Mr , Pinkerton. 
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APPENDIX 13· -3-a 
RENTON SCHOOL DISTRICT NO. 403 
NOTICE OF WORK PROGRESS 
Student 
--~~~~~~~~~~~~~~ Date1~~~~~~~~~~~-
Subject 
~~--~--~~--~~~~~~-
Building, __________ _ 
I A I B I c I D I SJ!-1 I 1 I a I 9 I io [i1 I 12 I t i I 2 [3-[Ti-J 
Present Rating 
1. ACHIEVEMENT 
(a) Completion of assignments 
(b) Works up to ability 
(c) Understands subject matter 
(d) Examination results 
(e) Classroom participation 
2. CONDUCT 
(a) Conduct in classroom 
3. ATTENDANCE 
(a) Abs2nt from class 
(b) Tardy to class · 
Class Quarter 
Superior Satisfactory Unsatisfactory 
11 1213141 TOtal -1 
Effect of absenteeism on class work 
--------------------
:.i. FURTHER COMMENTS FROM TEACHER: 
---· 
--------------· 
To Parent or Guardian: If you would like to discusss this matter further, please 
0ontact the counselor. 
·reacher's Signature -------------------
Counselor's Signature~-----------------~ 
Date 
-----
Received by Counselor 
Conference with Student 
N::tice sent Homn 
·~-----Conference with Parents 
GR-460 
5 .  P A R E N T ' S  C O H M E N T S :  
~~~~~--~~~~~~~ 
( P a r e n t ' s  Si~"lture) 
P l e a s e  r e t u r n  b y  m a i l  a t  y a u r  e a r l i e s t  c o n v e n i e n c e .  
S C H O O L  D ! S T R I C T  4 0 3  
R e n t o n ,  ' V _ l a s h i n g t o n  
N O T I C E  O F  W O R K  P R O G R E S S  
T o  P a r e r i t s  a n d  G u a r d i a n s :  
T h i s  
1 1
N l ) t i c e  o f  W o r k  P r o g r e s s "  i s  s e n t  t o  p a r e n t s  
o f  s t u d e n t s  w h o s e  q u a l i t y  o . f  a c h i e v < ? m e n t  i s ,  i n  
o u r  j u d g m e n t ,  s u p e r i o r  a n d  w o r t h y  o f  m e n t i o n  o r  
t h o s e  w h o 8 & w o r k  i s  d e c i d e t l l . y  b e l o w  t h e  l e v e l  o f  
t h e  3 t u d e n t
1
s  a b i l i t y ,  a s  o f  t h i s  d a t e .  
I f  t h i s  n o t i c e  i n d i c a t e s  t h e  s t u d e n t ' s  w o r k  i s  
u n s a t i s f a c t o r y ;  w e  u r g e  y o u r  c o o p e r a t i o n  i n  i m -
p r o v i n g  t h e  s t a n d a r d  o f  w o r k  i n  o r d e r  t h a t  t h e  
s t u d e n t  f i n d  s u c c e s s  i n  t h i s  s u b j e c t .  
B - 4 
How Are Your Skills~ 
What are the basic skills? 
We know that reading, writing, and arithmetic are important. They 
are the first things we study in school, and we continue to use them all 
our lives. Certain other skills are just as important: vocabulary, correct 
English and spelling, and the use of maps, charts, the dictionary, etc. 
Without these skills we would learn very little in school. 
Think about it a moment. Most of what we know about the social 
studies we learned through reading. We need reading and arithmetic to 
study science. The things we write would be hard for others to under-
stand if we could not spell, punctuate, and use words correctly. These 
are only a few examples. 
These skills are needed throughout all the grades. They also affect 
later work in high school and college. In all kinds of work beyond school, 
and even in play, these skills are used daily by everyone. That is why we 
call them the "basic skills." The tests which measure them are called the 
Iowa Tests of Basic Skills. 
Why are these tests given? 
To find your weight, you step on a scale. To check your height, you 
use a yardstick. To find out how well you are doing in school, you take 
a test. The scale, the yardstick, and the test are all ways of finding out 
something important about you. Of course, the skills taught in school 
cannot be measured as accurately as can height and weight. 
A good test tells two things about you. First, it shows how much you 
know about whatever the test covers - reading, language, and so on. 
Second, it shows how you stand among other pupils in your grade. 
The Iowa Tests of Basic Skills give you, your teacher, and your par-
ents this information for the most important parts of your school work. 
They show how well you have mastered the basic skills generally. They 
also show how your skills compare with those of thousands of other 
pupils who have taken these tests. 
If you take the tests every year, your teacher can also tell from your 
scores how much you have grown during the year in each of the skills. 
This may be more important than knowing how you compare with other 
pupils in your grade. 
For these reasons the test results are your teacher's best means of 
knowing whether or not you really need to improve your skills. Can you 
guess now how good your best scores will be? Will they be about average 
for your grade or above or below? Maybe you are better in some skills 
than you would guess. Perhaps you have thought some skills were not 
important, and therefore haven't mastered them as well as you should. 
When you know what your weak areas are, you may be able to improve 
in those skills. Improving your skills should enable you to do better 
school work. 
Be sure to do your very best work when you take the tests. Otherwise, 
your scores will not mean what they should mean. 
What skills are tested? 
The basic skills tested in the Iowa Tests are: 
Vocabulary: knowing the meanings of words 
Reading: understanding what you read 
Language: spelling, capitalization, punctuation, usage 
Work-i;tudy skills: map reading, reading graphs and tables, alpha-
betizing, use of an index, use of the dictionary and similar 
materials 
Arithmetic: understanding the number system, arithmetic terms and 
operations; problem solving 
What do the scores mean? 
This folder wjll be used after the testing to tell you how well you did 
on the tests. What you most want to know is how you compared with 
other pupils. That is, you want to know how you ranked among all the 
pupils tested in your grade. On the last page of this folder, your teacher 
will write your ranks on each of the tests. Your teacher will then tell you 
how to draw a picture of your ranks similar to the one shown on the 
next pag.e. Look at this sample chart now. 
This sample chart is for a pupil named Larry Hill, who is in the 
fifth grade. The figures written near the top of the chart tell how Larry 
ranked among all the fifth-grade pupils tested. The figure 71 under the 
word "Vocabulary" means that he did better than 71 per cent of the 
pupils on the vocabulary test. The 80 under the word "Reading" means 
that he scored higher than 80 per cent of the pupils on the reading test. 
And so on. His rank on all five tests combined was 51. 
If you do not understand what "per cent" means, do not worry about 
that. You can get a very good idea of how Larry placed by simply look-
ing at the heavy, irregular line drawn on the chart. This line gives you a 
picture of Larry's skills. We will call it his skills-line. 
B - 4 
NAME ~ rM GIADf 2_ 
IOWA TESTS OF BASIC SKIUS 
VOCAIULUY I HADING I LANGUAGI 1--STUDY I Aa!THMITIC I TOTAl 
Sl<W 
• 11 
• 
--· 
I • 
15 
--------· 
+ 1 1 T I f fl: 
5 
4 
I 
-J 
- I 
Notice the numbers printed at the sides of the chart. Larry's skills-
line begins at 71 because he earned a rank of 71 on the vocabulary test. 
In the next column of the chart, under "Reading," his skills-line stops at 
the number 80 because his rank on the reading test is 80. And so on. 
The number 50 at the sides of the chart marks the middle of the 
chart. On each test, half ( 50 per cent) of the pupils tested earn ranks of 
more than 50. For this reason, a pupil who has a rank of about 50 is con-
sidered an "average" pupil. Larry's rank of 51 on his total score for all 
five tests means that he is about average for his grade. Wherever his 
skills-line lies in the upper part of the chart, his skills are above average. 
Wherever it lies in the lower part of the chart, his skills are below 
average. 
You can see at a glance that while Larry's total score is near the 
average, he is considerably above or below average on each of the five 
tests. He is well above average in vocabulary, reading, and work-study 
skills. But he is below average in the language skills and in arithmetic, 
his weakest area. 
This picture shows on which skills Larry needs to work the hardest. 
His teacher can help him find out why he did not do so well on the lan-
guage and arithmetic tests as on the others. With more effort and the 
teacher's help, he may be able to improve these skills. 
NAME~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
99 
98 
97 
96 
95 
IOWA TESTS OF BASIC SKILLS 
VOCABULARY I READING LANGUAGE I WORK-STUDY I ARITHMETIC 
SKILLS 
GRADEL 
TOTAL 
99 
98 
97 
96 
95 
=~ I 7'<+-- -i -f~--~--=1-~: 
---------~-----~----~----~--ro 
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HOUGHTON MIFFLIN COMPANY 
Boston 
Copyright, 1955, by the Stole University of Iowa. 
Printed in the U.S.A. 
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APPENDIX B -: 5 
McKNIGHT JUNIOR HIGH SCHOOL 
Renton, Washington 
Parent-Teacher Conference Report 
Date Name of Student Gr. 
----------------- ---
------
Time 
Participants: Place 
Reason for Conference: 
Observations during Conference: 
Conclusions L Reeammendatio ns: 
0 
1/60 Signature 
B - 6 
EARLY LEAVE FORM 
NELSEN JUNIOR HIGH SCHOOL 
COUNSELOR'S OFFICE 
nate 
Please fill out two copies of this early leav~ 
form and return them to me. The third copy i3 for 
your filesc 
In some cases, it will be only the final 
examination that must be made up.. In no case may 
a final grade other than INCOMPLETE be issued 
until the work and/or examination indicated by 
t.he teacher is completed within the first five 
weeks of school next Fallo Failure to complete 
the assignments and/or the examination will result 
in an X for the courseo 
W"nen these are returned to the Counselor, 
one copy will be issued to the student and the 
other retained for reference in the fall~ 
Thanks!} 
L 
B - 7 
REQUEST FOR ASSIGNMENTS FOR ST{f)ENTS LEAVING 
NEISEN JUNIOR HIGH SCHOOL BEFORE THE CLOSE OF THE 
SECOND SEMESTER 
IMPORTANT: This form is to be made in duplicate and returned to the counselor. 
Student's Name Grade Date Leaving School 
~----------------------------~ -~- -----------
Reason for Temporary Withdrawal 
------------------------------------------------------
Directions: The above named student will need to complete assignments given below in order 
to receive a final grade for the semester. It is expected that this work will 
be completed by the first week in September, but it must be in by 
-------
, 19 
------------ -----
In the event that a textbook is issued to this student the teacher should fill 
in the following data: 
1. 
2. 
3. 
4. 
SUBJECT: 
Title of Book 
Assignments by teacher: 
(Use reverse side if more space is needed) 
Date 
Author Book No. 
Teacher 
Counselor 
r-----
~' 
STEP 1 
STEP 2 
B. - 8 
Renton Secondary Schools 
REQUEST FOR LEA VE OF ABSENCE 
I would like permission for a leave of absence from school on (date) 
I promise to turn in my assignments in advance, or to make suitable arrange-
ments with the teacher for make-up work. I understand that if the school 
work missed by this absence is not satisfactorily completed prior to the 
end of the quarter that I may receive a failing grade and loss of credit 
in said subjecto I further understand that it is extremely difficult to 
make up the work in some classes. 
Grade Date 
Attendance Record: 
Days absent to date 
-------
Times tardy to date 
-------
Teachers• comments and grades: 
Grade 
Per. Subject to date Comments Teacher 
1 
2 
STEP 3 3 
STEP 4 
STEP 5 
STEP 6 
4 
5 
6 
Parentsr or Guardians• Approval: 
In accordance with the above data I approved of this request for leave of 
absence. 
Signature of Parent or Guardian 
-------------------------
Counselor's Rea~tion: 
Counselor 
----------------------------
Counselor will return this form to the attendance office for information 
and filing. 
N e l s e n  J u n i o r  H i g h  S c h o o l  
R E Q U E S T  F O R  H O M E W O R K  
D a t e  -~~~~~~~~~~ 
T O :  
H o m e w o r k  f o r  h a s  b e e n  r e q u e s t e d .  
: : u  
t : r J  
I r  y o u  h a v e  a n y t h i n g  f o r  t h i s  s t u d e n t ,  p l e a s e  s e n d  i t  t o  t h e  o f f i c e  b y  
- - - - - - -
§  
t : r J  
t r ;  
T h e  s t u d e n t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  o u t  a b o u t  
1 - ' 3  
' : i : j  
0  
s c h o o l  d a y s .  
: : u  
t x : I  
: : r :  
I n c l u d e  b o o k s  i f  t h e y  a r e  n e c e s s a r y .  
0  
~ 
\ ( )  
. . .  
t : r J  
I f  t h e r e  i s  n o  h o m e w o r k  f o r  t h i s  s t u d e n t ,  p l e a s e  w r i t e  " n o n e "  o n  t h i s  s l i p  a n d  
~ 
0  
: : u  
r e t u r n  i t  t o  t h e  o f f i c e o  
: : : - :  
' 1 l  
§  
; s . .  
C o u n s e l o r  
. -
APPENDIX C 
DISCIPLINARY, CONDUCT, AND REPORT CARD EVALUATION FORMS 
OF THE RENTmJ JUNIOR HIGH SCHOOL 
1. Counselor attitude-habits and work request form. 
2. Unsatisfactory conduct report. 
3. Former report card- indicating minor area for 
comments. 
4. New report card system with no area for comments. 
5. ProTiotion policy of a student fr9m_the_junior high 
school .to the high school of Renton. 
6. Defieiency of crdit notice. 
APc:>EPDIX C .- 1 
McKNIGHT JUNIOR HIGH SCHOOL 
INFORM', TI QN FOR TEE COUNS $LOR 
Please fill out the report below and return by 
~-------------'"'"---------~ 
This infor11Btion ie to- be used 
---------------------------------------------------
Counselor 
------------------------
Student Grade -;--- Subject Date 
1. Class attitude: {Explain in detail) 
2. Conduct: (Describe in detail) 
3. A.ttandance and effect on class work: 
4. Stud.y Haqits: (Explain in deta~l) 
5. Level of .achievement to date: (Check One) 
Good 
-----
6. Subject grades to date: 
1st Q 1st Sem. 
---
2nd Q.: 
.....-.-
7. Reasons for unsatisfactory work: 
8. Suggestions to counselors: 
' );, 
! ' 
i 
Average 
---
I 
'' 
See other side~ 
----
Unsatisfactory 
----
3rd Q •. : 
---
4th Q.' 
----
Teacher 
-------------------
.  .  
P E R S O N  A L I  1 Y  R E C O R D  
P l e a s e  c h e c k  e a c h  o f  f o l l o w i n g  a r e a s :  
. ,  '  
o-:~ i  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
S e r i o u s n e s s  o f  
P u r p o s e  
I n d u s t r y  
I n i t i a t i v e  
I n f l u e n c e  
R e l a t i o n s  t o . : .  
w a r d s  o t h e r s  
R e p o n s i b i l i t y  
A i m s  J u s t  t o  
" G e t  B y "  
S e l d o m .  w o r k s  
e v e n  u n d e r  
p r e s s u r e  
S e l d o m  i n i t i -
a t e s  
P a s s i v e  
A n t i s o c i a l  
U n r e l i a b l e  
; V a c i l a t e s  w i t h  H a s  P o t e n t i -
v~guely f o r m e d  · a l i t y  o f  
O b j e c t i v e s  P u r p o s e  
N e e a s  c o n s -
t a n t  p r ·  e s  : ? u r e  
C o n f o r m s  
Retiririg--nu~ 
c o o p e r a t i v e  
I n d  i f  f  e r e n  t  
S o m e w h a t  
D e p e r i d a b l e  
N e e d s  O c c a s -
i o n a l  P r o d -
d i n g  
V a r i e s  w : r t f : l  
c o n d i t i o n s  
V a r y i n g  
A c c e p t e d  
U s u a l l y  
D e p e n d a b l e  
Lifllit~d b u t  
f  9 . i r l y  d e : - · .  
f i n i t e  p r o g r a m  
P r e p a r e s  a s -
s i g n e d  w o r k  
· I  
E n g r o s s e d - i n  r e a l i z -
i n g  w e l i  f o r m e d  o b -
j e c t i v  e . s  
- 1  
S e e k s  a d d i t i o n a l  
w o r k  
Sell'~reliant A c t i v e l y  c r e a t i v e  
C o n t r i b L : . i : i n g  S t r o n g l y  c o n t r o l l i n g  
W e l l  l i k e d  D e e p l y  a d m i r e d  a n d  
g e n e r a l l y  s o  u g h  t  
·  c o n s c f f e n t i o u s  AEf~fomes M u c h  R e s -
p o n s i b i l i t y  
7 .  E m o t i o n a l  
S t a b i l i t y  H y p e r e m o t i o n a l  E x c i t a b l e  U s u a l l y  W e l l - W e l l - b a l a n c e d  E x c e p t i o n a l l y  s t a b l e  
b a l a n c e d  
i ! . . p a t h e t i c  
Extra!Cla~s A c t i v i t y  
U n r e s p o n s i v e  
APPENDIX C - 2 
McKNIGHT JUNIOR HIGH SCHOOL 
Renton, Washington 
UNSATISFACTORY CONDUCT REPORT 
to Mr. Hickenbottom Date 
-- ~---------
to Mrs. Williams Time 
----------
to Mr. Rich Place 
--
(Please check one) 
Pupil 1 s Name 
(Last) (First) (Middle) 
is a disciplinary problem because of the following observations: 
Defiant Lacks sense of sincerity 
-----
Restless Lacks sense of the truth 
----- -----
Inattentive Neglects personal appearance 
----- -----
Destructive to school property 
-----
Rude 
-----
Gets frustrated easily 
-----
Annoys others 
-----
Talks too much 
-----
Gets disappointed easily 
Teacher's Signature 
0 ltl!NTON HIOH RENTON PUBLIC SCHOOLS ltl!NTON, WASHINGTON 
DIST"ICT NO ... OS 0 OllOllTT .IUNIOlt HIOH 
0 MCKNIGHT JUNIOR HIOH Language Arts Teacher's ReJJOrl to Parents 
9TUOl!NT 19 ,. GRAD• 
STUDY HABITS & ACHIEVEMENTS I ! 2 I :I '4 cmzENSHIP ADJUSTMENT I 2 I :I l • 
1. Undenbnch what he reads ............... iU= 1. Dependable ............................................. - ,__ $ -T Z. Expresses Ideas well ......................... -;-f- . Z. Courteous ................................................ ,_ ,__ !. WrHlnc neat & of rood form ........... 
-f=t= . 3. Cooperative ............................................. ___ ,_ 4. Spell9 correctly ..................................... 
-1-- -t- 4. Complies wHh elul & school rules . - -- -+-
5. Takes parl In discussions .................... ±rt Comm••~ f~ -~ 6. Keeps a rood notebook ........................ -+-7. Does library readlnf ............. .. ............ _j_j__ H--Commenb: I ! I I 
MARK --- --- --- --- ---- ----
IQ. ZQ. &EM. SQ. 4Q. SEM. 
L!ill8"'3 1700 le-tO IEWI RICORD 
TO PARENTS 
This report Is an estimate of the prorress and need of Ws student. We are seeklnr to promote total 
development. Sound habits of stUdy, proper social attitudes. and approved behavior are fundamental 
in the establishment of a satisfactory school mark. We provide counsellor service to aid In needed 
adjustments. We invite your cooperation and assistance In the solution of apparent problema. 
MEANINGS OF MARKS 
A· EXCLLLENT: B · GOOD, C ·AVERAGE; D. POOR; 8 • DOES HIS B~ST, NOT COLLEGE RECOMMENDING; 
X ·NOT PASSING; +·ESPECIALLY MERl,.ORIOUS; - ·NEEDS IMPROVING; '(NO MARK) • SATISFACTO"Y. 
SIGNATURES 
IST QUARTER 
-------------- _3RD QUARTER-------------------
2ND QUARTER 
-------.4 TH QUARTER------------------
SIGNATURE SHOWS THAT THIS REPORT HAS BEEN EXAMINED IT MEANS NEITHER APPROVAL NOR DlliAPPROVAL, 
... 
.... 
R E P O R T  C A R D  
S E C O N D A R Y  S C H O O L S  
S T U D E N T  N A M E  
· -
- . c t  
' -
S U P E R I N T E N D E N T ' S  M E S S A G E  
T h i s  r e p 0 r t  1 ' s  a n  estimat~ o f  t h e  
s c h o o l  p r o g r e ' i s  a n d  r ' l f " e d s  o f  y o u r  
c h i l d .  T h e  s c h o o l  ~tatf 1 n v i t t ! s  y o u r  
c o u n s e l  a n d  l ' l e l p  1 n  p r o m o t i n o  h i s  
t o t a l  d e v e l o p m e n t .  S o u n d  h a b i t s  o f  
s t u d y ,  s u h 1 r c  t  m a t t e r  m a s t e r y ,  p r o p e r  
s o n a l  a t t i t 1 . . . . d c s  a n r l  a c c e p t a b l e  b e -
h a v i o r  a r e  ' f u n d 1 1 m e n t a l  t o  s a t i s f a c -
t o r y  s c h < _ , d  s u c c e s s .  w n . , ,  t h e  p a r -
e n t s  a r . c t  t e a c h e r s  w o r k  t o g e t h e r  t o  
s t r C ' n q t h e n  t i - i c ' P  n e e d s ,  t h e  c h i l d ' s  
g r ' ) w t h  • c ;  ' : : > ( 1 1 , n r l  e n d  p o s 1 t 1 v e  
0 1 1 1 , . e ,  M .  H a z e n  
S 1 . p e r 1 n t c n d ( ' r 1 t  
S U G G E S T I O N S  
W h e r l  
0
, : t v i  i  , - " H 1 c - e r r J < . ,  , 1 r 1 s e  c o n -
s u l t  t h e  p r , n u p a :  ,  r  c c ' u n i s c l o r  A r  
r a n g c m e n t c ; ,  w . I :  ~~1en b e  rn~de f o r  a  
c o n s u l t a t i o n  w i t h  t h e  t e a c h f ' r  
P l e a s e  e n c , 1 . . . 1 r a g e  t h i s  p u p i l  t o :  
1 .  P r a c t i c e  courte~1cs ar~d t o  s h o w  
r e s p e c t  f • ) r  a u t h o r 1 t v  
2 .  E x e r c i s e  
c a r e  a n d  r e ! : > p e c t  f o r  
s c h o o l  p r o p e r t y  
3  H a v e  r e g u l a r  
a n d  
P u r ' l c t u a l  a t  
t e n d a n c e  
4  B e  p r o m p t ,  r e l 1 a l ; t e  
a n d  a c c u r a t e  
w i t h  s c h o o l  ' " " n r k  
> I  U K  ' I  
" "  
. .  
"~ 
-
. . . . .  ~. 
f t  
C O N D U C T  
i l \ ! O l  H A l l T S  
OA~ 
l l l o l a .  
D A Y S  
T I M l ! S  
I  
/ : :  
/ ) ;  ~ 
•  
~I 
~ 
~,.. 
~ 
M l l N l  U i l l 9 I '  
A I S I N J  
T A I O Y  
I  
I  I  
!  
. .  ~ 
Q~ 
. . .  
. . .  
,  
•  
~~ 
T I A C H E I  
I O O M  N O .  
u  
l t  
. .  
i ! 3  
I  
I  
I  
I  
C O N D U C T  
S T U D Y  H A l l l T S  
I  
i  
s  ~1 
J  
~ 
~ 
I i  
c  
~ 
I  
i  ~ 
! ! o >  
!:~~ 
§  ~i 
E 9  
~li 
l t  i : :  
:  . .  
: <  
I  
I  
•  
m 1  
~· 
1 1 1 0  
' - - - - - '  
E X P L A N A T I O N  O F  M A R K S  
A  - E X C E L L E N T  A C H I E V E M E N T  
B  - G O O D  A C H I E V E M E N T  
C  - A V E R A G E  A C H I E V E M E N T  
D -
MlNl~vM P A ) < ; J N (  . . . . .  •  t Y  •  •  
K > R  T H l ' l  ) U B J H .  
S  - A C H I E V E M E N T  B E L O W  G I A D f  M t l o l l -
B U T  U P  T O  P U P I L ' S  A l l U T Y  
X  - A C H I E V E M E N T  l f l . O W  G I A D f  -
A N O  l f L O W  P U l ' I L ' S  A l l l l T Y  
I  - I N C O M P U T E  A C H I E V E M E N T  
1  •  C O M M E N D A I L E  P U f O l l M A N C E  
2 .  - S A T I S F A C T O R Y  P E t f O t M A N C E  
- I M P R O V E M E N T  N E E D E D  
M c K N I G H T  J U N I O R  H I G H  S C H O O L  
R E N T O N  P U B L I C  S C H O O L S  
D I S T R I C T  N O .  4 0 3  K I N G  C O U N T Y  
R E N T O N ,  W A S H I N G T O N  
Y  J  ' I E A I  
P E R I O O  E N D I N G  
, J i ; . .  
D E T A I L E D  E X P L A N A T I O N  O F  S Y M B O L S  U S E D  I N  M A R K I N G  
T h e  " A "  . . . . . .  . , ,  i s  c a r e f u l .  t h o r o u g h ,  a n c f  p r o m p t  i n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  r e q u i r e d  
w o r k .  H e  i s  Q u i c k  a n d  r e s o u r c r f u l  i n  u t i l i z i n g  s u g g e s t i o n s  t o r  s u p p l e m e n t a r y  
a c t i v i t y .  H e  w o r k s  1n~ndently a n d  h a s  s u f f i c i e n t  i n t e r e s t  a n d  1 r n t 1 a t 1 v e  t o  u n d e r -
t a k e  o r i g i n a l  p r o 1 e c t s  b e y o n d  t h e  a s s 1 o n e d  w o r k .  H e  u s e s  h i s  t i m e  w e l l ,  d o e s  n o t  
o u e s s  a n d  i s  c a r e f u l  t o  e x p r e s s  t h o u o h t s  c l e a r l y  a n d  a c c u r a t e l y .  H e  h a s  e x c e l l e n t  
s e l f  c o n t r o l  a n d  e f f e c t i v e  s t u d ;  h a h 1 t , .  F e w  s t u d e n t s  c a n  m e a s u r e  u p  t o  t h e s e  
c r i t e r i a  
T h e  " 8 "  1 t u c l e 1 1 t  prepare~ a l l  a s s i g n m e n t s  c a r e f u l l y .  H e  i s  c o n s c i e n t i o u s  a n d  d e p e n d -
a b l e  H e  s h o w s  C • ) n s 1 s t e n t  i n t e r e s t  1 n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a n d  r e q u i r e s  n o  u r g i n g  t o  
h a v e  w o r k  d o n e  o n  t i m e .  J n  cla'~ w o r k  h e  r e s . p o n d ! >  r e a d i l y  w h e n  c a l l e d  u p o n  a n d  
h a s  g o o d  s t . . . , d v  h a b i t s  f o r  r o u t 1 n 1 '  a s s i g n m e n t s .  H e  s h o w s  i n i t i a t i v e  a n d  r e s o u r c e -
tulnt"~s b u t  1 t  t s  n o t  a l w a y s  C ' t  l  c o n s i s t e n t  p a t t e r n .  
T h e  " C "  s t u d e n t  d o e s  a v e r a g e  w  ' r k ,  b u t  r e q u i r e s  c o n s i d e r a b l e  d i r e c t i o n  a n d  s t i m -
v l a t 1 o n  f r o m  t h e  t e a c h e r .  I f  h E '  1 5  ' ( _ • f t  t o  h i m s e l f  h e  s o m e t i m e s  b e c o m e s  d i s c o u r a g e d  
a n d  m a y  b e  d i v e r t e d  b y  d 1 f t 1 c u l t 1 e s  i n  h i s  a s s i g n m e n t .  H e  s h o w s  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  
f o l l o w i n g  h i s  s u b 1 e c t  b e y o n d  t , , . ,  s t a t e d  , , . , c e s s a r y  r e q u i r e m e n t s .  A l t h o u g h  h e  i s  
i n c l i n e d  t o  b e  a  l i t t l e  c a r e l e s s  1 r i  < 1 c c 0 m p l ; s h m e n t  h e  r e s p o n d s  w e l l  t o  e n c o u r a g e m e n t  
a n d  g u i d a n c e .  
T h e  " D "  l t u f t f t t  i s  a  b o r d e r l i n e  p u p i l .  H P  1 " '  b o r d e r l i n e  i n  t h a t  h i s  a c h i e v e m e n t  
r e p r e s e n t s  o n l y  t h e  v e r y  m i n t m l i r r >  \ t a n d a r d 5  o +  a c c o m p l i s h m e n t  i n  t h e  s u b j e c t .  H i s  
w o r k  i s  g e n e r a l l y  o f  a n  u n e v e n  o r  s u p e r f 1 c 1 a l  q u a l i t y .  H e  l a c k s  c o n c e n t r a t i o n  i n  
s t u d y .  H e  I S  u n a b l e  t o  w o r k  i n d e p e n d e n t l y  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a b i l i t y ,  t h e  h a n d i -
c a p  o f  p o o r  s t u d v  h a b 1 t c . .  o r  b e c a u s e  o f  t h e  l a c k  o f  a  n e c e s s a r y  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
s u b 1 e c t  b e i n g  s t u d i e d .  S p e c : a l  h e
1
o  a n d  e n c o u r a g e m e n t  a r e  c o n s t a n t l y  r e q u i r e d .  
T h e  " S "  s t u d e n t  h a s  p h ' f s 1 c a 1  • r  m e n t a l  1 1 m 1 t a t 1 o n s  w h i c h  p r e v e n t  h i m  f r o m  a c c o m -
p l i s h i n g  t h e  m 1 r n m u n i  c o n t f : ' n t  g o a l s .  H  .  . ,  a c h i e v e m e n t ,  a l t h o u g h  n o t  u p  t o  " O "  
g r a d e  s t a n d a r d s ,  w i l l  h e  c l o s e  t o  a  m a x i m u m  p e r f o r m a n c e  m  t e r m s  o f  h i s  l i m i t e d  
a b i l i t y .  T h e  " S "  g r a d e  1 s  t o  b e  u s e d  a t  t h e  t e a c h e r ' s  d i s c r e t i o n  w h e n e v e r  h e  f e e l s  
c o n d 1 t 1 o n s  o u t l i n e d  a b o v e  e x i s t .  
T h e  " X "  s t u d e n t  f a d s  t o  a c c o m p l i s h  t h e  m  n 1 m u m  f u n d a ' l ' l e n t a l  e s s e n t i a l s  o f  t h e  
s u b 1 e c t .  a r e a .  H e  n e e d . ,  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  0 n  t h e  w o r k  o f  t h e  s u h 1 e c t  m a t t e r  i n  
t h e  p r e s e n t  g r a d e  S t u d y  h a h 1 t s  a r e  P 0 ' " "  n r  m c t f e c t . v e .  H i e ;  m e n t a l  m a t u r i t y  i s  s u f -
f 1 c 1 e n t  f o r  m i n i m u m  p e r f o r m a n c e  r K . t  < l f t u a l  p e r f o r m a n c e  1 s  b e l o w  " D "  g r a d e  
m i n i m u m  s t a n d a r d s .  H i s  c o n d u c t ,  ! ' m o t i u n s  a n d  a p p l i c a t i o n  t o  s c h o o l  a r e  l i k e l y  t o  
b e  f a c t o r s  i n t e r f e r i n g  w i t h  h i s  p e r f c r m a n c e .  
T h e  i n c o m p l e t e  g r a d e  w i l l  b e  u s e d  m  t h o s e  c a c . . e s  w h e r e  a  s t u d e n t  h a s  b e e n  a b s e n t  
f r o m  c l a s s  f o r  a n  e x t e n d e d  p e r i o d  a n d  w h e r e  t h e  Q u t 1 l 1 t y  o f  m a k e - u p  w o r k  a t  t h e  
m o m e n t  h a s  n o t  be~n d e t e r m i n e d .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h i s  1 s  a  t e m p o r a r y  g r a d e  t h a t  
i s  t o  b e  r e p l a c e d  b y  o n e  o •  t h e  a b o v e  l i s t e d  g r a d e s  b e f o r e  t h e  s u c c e e d i n o  s c h o o l  
q u a r t e r  1 s  c o n c l u d e d .  
- ,  
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RENTON SCHOOL DISTRICT NO. 403 
PROT.,r0T ION POLICY OF A STUDENT FROM 
Tt-'.E JUNIOR HIGH SCHOOL TO THE HIGH SCHOOL OF RENTON 
To: 
From: Counselor 
~-----~~--...--...-
School 
This letter is being sent at this time to notify you of the policy of the 
Renton School District in regard to assignment of students from a junior 
high to the senior high school. 
Our policy is: 
"Pupils will be assigned from junior high school to senior high 
school without limitation when they have satisfactorily completed 
at least 10 semester hour~ of ninth grade work with no failures 
in the required subject areas. A pupil will not be accepted for 
high school enrollment who is passing in less than 9 semester hours 
of ninth grade work. Pupils with 9 semester hours of passing work 
may be enrolled in the senior high school on a probationary basis 
after consultation with a tenth grade counselor if the counselor is 
able to outline a program of study and activities aimed at making 
up the lost credit. If a proper program cannot be outlined or if 
sufficient evidence is not presented that would seem to predict 
probable success,' the pupil will be returned to the junior high for 
enrollment there. Progress from junior high school to senior high 
school must be on a full year basis. Changes of school assignment 
at mid-year will not be made." 
It is my responsibility to inform y'OU that 
--...--.,....,._,......,,.._.,,...._,._ ....... _.,_.. ...... ~ has not met the above requirements and will not be eligible for senior high 
school enrollment unless some of the hours lost are made up. If 
--~---were able to make up enough of the time to meet the above requirements by 
attending summer school, we would re-evaluate the situation in terms of final 
standing at the end of the summer. Attendance at summer school does notL~sur0_ 
automatic senior high school enrollment but instead means that the situation 
would be re-studied and a decision made at that time which appears to be in 
the best interest of the pupil and the schools involved. Under the circum-
stances it ~Jill be necessary for to report to 
Junior Hi~h Scho·ol during thr; "eek of for assigrrri;nt-:--.------
If you have any questions about this matter, please feel free to call. 
GR-464 
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To: 
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RENTON SCHOOL DISTRICT NO. 403 
Credit Deficiency Notice 
~--~----------~---------
From: Counselor 
~------------------~---
- - · This letter is being sent to you at this time because of 
--------------------
having failed a ninth grade course(s) that is necessary for hi_,~h school :~rrJdu~tton. 
Tl~ls is th;; course{s) in 
----------~~--------~-------------------------------
We are suggesting that you seriously consider summer school for 
----------------~ 
so that this deficiency would be removed upon entrance into the tenth grade. 
Registration for summer school would need to be completed now as sur-1·-~~:r school •rill 
be~in the week following the close of the regular school term. 
Pupils ~ntering Renton High School without having successfully completed the 
local and state required courses that are generally taught in the ninth grade, are 
required to make up these courses. If possible this make-up work should be done 
during the summer preceding entry into grade ten. If failed course(s) is not made 
up in summer school, the student is programmed to repeat such course in the tenth 
grade without credit! This puts the pupil under a handicap, as every period spent 
in making up a subject deficiency course reduce3 by a corresponding number of 
periods the opportunity for completing the necessary high school credit courses. 
Generally, graduation for such pupils comes after attending seven semesters rather 
than the traditional six semesters. 
Information about summer school is available in the counselors' offices, 
and we will be very happy to discuss the matter with you. Please call for further 
inf-0nnation or assistance: 
Dimmitt Junior High 
McKnight Junior High 
Renton Senior High 
District Department of 
Guidance and Research 
PA5-9880 
BA6-44oo Extension 281 
BA6-44oo Eictension 227 
BA6-44oo Ex:tension 267 
GR-465 
